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V I C E N T E P R I E T O M A R T I N E Z 
S U M A R I O . - I N T R O D U C C I Ó N . I . P E R S O N A S J U R Í D I C A S P U B L I C A S Y PRI_ 
V A D A S . A . N o c i ó n t é c n i c a d e p e r s o n a j u r í d i c a . B . C o n s t i t u ­
c i ó n d e p e r s o n a s j u r í d i c a s . C . U n i v e r s i t a t e s p e r s o n a r u m y 
u n i v e r s i t a t e s r e r u m . D . L a s p e r s o n a s j u r i d i c a s p r i v a d a s e n 
e l n u e v o c ó d i g o . I T P e r s o n a s j u r í d i c a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s . 
2 . C o n s t i t u c i ó n d e p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s , a ) F i n e s ü t i _ 
l e s y m e d i o s s u f i c i e n t e s , b ) A p r o b a c i ó n d e l o s e s t a t u t o s , 
c ) A u t o r i d a d c o m p e t e n t e , d ) R e q u i s i t o s d e l d e c r e t o f o r m a l 
d e c o n c e s i ó n o d e n e g a c i ó n d e p e r s o n a l i d a d , e ) R e c u r s o s . 3 . 
R é g i m e n j u r í d i c o d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s , a ) Capa 
c i c l a d j u r í d i c a , b ) C a p a c i d a d d e o b r a r , c ) E x t i n c i ó n , d ) F u ­
s i ó n y d i v i s i ó n , e ) L o s e s t a t u t o s . I I . D E R E C H O D E A S O C I A C I Ó N 
Y P E R S O N A L I D A D J U R Í D I C A . A . A s o c i a c i o n e s p ú b l i c a s y p r i v a ­
d a s . B . D e r e c h o d e a s o c i a c i ó n y p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a . C . 
L o s s u j e t o s s i n p e r s o n a l i d a d . I I I . B I E N E S E C L E S I Á S T I C O S Y 
B I E N E S P R I V A T I V O S . B I B L I O G R A F Í A . 
I N T R O D U C C I Ó N 
L a d o c t r i n a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , a l s u b r a y a r l a 
c o m ú n p a r t i c i p a c i ó n d e t o d o s l o s f i e l e s e n l a m i s i ó n d e l a 
I g l e s i a , c o n s t i t u y e e l f u n d a m e n t o d e u n n u e v o m o d o d e c a p t a r 
l o s f e n ó m e n o s n a c i d o s d e l a l i b r e i n i c i a t i v a d e l o s f i e l e s . 
S u e n t i d a d e n l a I g l e s i a n o p r o v i e n e y a d e l a c t o p o s i t i v o 
d e l a J e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a : s u t í t u l o d e a c t i v i d a d r e s p o n ­
d e a i n s t a n c i a s d e r i v a d a s d e l a c o n d i c i ó n d e h o m b r e s y d e 
m i e m b r o s d e l P u e b l o d e D i o s . 
L a i n i c i a t i v a p r i v a d a d e l o s f i e l e s e n l a I g l e s i a e s 
e s p e c i a l m e n t e i m p o r t a n t e c u a n d o r e v i s t e f o r m a s a s o c i a t i v a s . 
E n e s t e s e n t i d o , e l V a t i c a n o I I h a p r o c l a m a d o d e m o d o c l a r o 
y e x p r e s o e l d e r e c h o d e a s o c i a c i ó n d e t o d o s l o s f i e l e s : e s 
u n v e r d a d e r o i u s n a t i v u m , q u e n o s e f u n d a p o r t a n t o e n l a 
c o n c e s i ó n d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , y a l q u e c o r r e s p o n d e 
n o s ó l o l a f a c u l t a d d e c o n s t i t u i r a s o c i a c i o n e s , s i n o t a m b i é n 
g o b e r n a r l a s e n u n á m b i t o d e l i b e r t a d y a u t o n o m í a , c o n l a с о д 
* D i r e c t o r de l a t e s i s : P r o f . D r . J u a n F o r n é s . F e c h a de d e f e n s a : 
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s i g u i e n t e r e s p o n s a b i l i d a d . 
A l m i s m o t i e m p o , e l C o n c i l i o h a e s b o z a d o l a s l í n e a s 
m a e s t r a s d e l o q u e h a b r í a d e s e r e l r é g i m e n j u r í d i c o d e l a s 
a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s . E s t e s e c o n c i b e f u n d a m e n t a l m e n t e e n 
f u n c i ó n d e s u m a y o r o m e n o r i n c o r p o r a c i ó n d e n t r o d e l a o r g a -
n i z a c i ó n o f i c i a l d e l a I g l e s i a , d a n d o l u g a r a l o q u e l a d o c -
t r i n a p o s t e r i o r l l a m ó a s o c i a c i o n e s p ú b l i c a s o a s o c i a c i o n e s 
p r i v a d a s . E n é s t a s ú l t i m a s , s e c o n j u g a e l r é g i m e n b a s a d o e n 
e l p r i n c i p i o d e a u t o n o m í a - c u y a m a n i f e s t a c i ó n m á s c l a r a e s 
l a p o s i b i l i d a d d e d a r s e e s t a t u t o s y d e r e g i r s e d e a c u e r d o 
c o n e l l o s - c o n l a f u n c i ó n d e v i g i l a n c i a y d e c o n t r o l d e l a 
J e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , q u e g a r a n t i c e s u r e c t a i n s e r c i ó n d e j í 
t r o d e l a p o s t o l a d o d e t o d a l a I g l e s i a y l a c o n s e r v a c i ó n d e 
l a d o c t r i n a y d e l o r d e n . T o d o e l l o d e n t r o d e u n m a r c o e n e l 
q u e s e f o m e n t e e l e j e r c i c i o d e l o s d e r e c h o s c o n s u s d e b e r e s 
c o r r e l a t i v o s y s e p r e s t e n l a o r i e n t a c i ó n d o c t r i n a l y l o s n e -
c e s a r i o s s u b s i d i o s e s p i r i t u a l e s ( f u n c i ó n s u b s i d i a r i a d e l a 
J e r a r q u í a ) . 
L a d o c t r i n a p o s t e r i o r a l V a t i c a n o I I e m p r e n d i ó l a t a r e a 
d e p l a s m a r e n r ' e c u r s o s t é c n i c o - j u r í d i c o s c o n c r e t o s l o s p r i n -
c i p i o s c o n c i l i a r e s . U n a d e l a s s o l u c i o n e s a l a s q u e s e a c u d e 
d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o p a r a t u t e l a r l a i n i c i a t i v a p r i v a d a 
e s l a d e p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a . S o l u c i ó n q u e h a s i d o d e f i n i -
t i v a m e n t e a d o p t a d a p o r e l n u e v o C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o . 
D e e s t e m o d o , c o n l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s s e 
a b r e u n n u e v o c a u c e a l a i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n d e l a l i b r e 
i n i c i a t i v a d e l o s f i e l e s , q u e n o e x i s t í a e n l a a n t e r i o r c o d i ^ 
f i c a c i ó n ; l a t r a d i c i o n a l f i g u r a d e l a p e r s o n a j u r í d i c a e s 
p u e s t a a l s e r v i c i o d e l o s i n c e p t a a p o s t ó l i c a c a t h o l i c o r u m , 
c o n s t i t u y e n d o u n a d e l a s c o n s e c u e n c i a s m á s c l a r a s d e l o q u e 
J u a n P a b l o I I h a l l a m a d o e l " g r a n e s f u e r z o p o r t r a d u c i r a 
l e n g u a j e c a n ó n i c o " l a e c l e s i o l o g í a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I . 
I . P E R S O N A S J U R Í D I C A S P U B L I C A S Y P R I V A D A S . 
A . N o c i ó n t é c n i c a d e p e r s o n a j u r í d i c a . 
" I n E c c l e s i a , p r a e t e r p e r s o n a s p h y s i c a s , s u n t e t i a m p e r 
s o n a e i u r i d i c a e s e u c a n o n i c a e , s u b i e c t a s c i l i c e t i n o r d i n e 
c a n o n i c o o b l i g a t i o n u m e t i u r i u m q u a e e a r u m i n d o l i c o n g r u u n t " 
( 1 ) . 
( 1 ) E s q u e m a / 7 7 ( D e P o p . D e i ) , c . 7 0 . E n a d e l a n t e n o s l i m i t a r e m o s 
a c i t a r c a d a u n o d e l o s E s q u e m a s p o r e l a ñ o c o r r e s p o n d i e n t e . L a s c o r r e s -
p o n d e n c i a s s o n l a s s i g u i e n t e s : 
E s q u e m a / 7 7 ( D e P o p . D e i ) : P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i r e -
c o g n o s c e n d o , Schema Canonum L i b r i I I . De P o p u l o D e i , T y p i s 
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C o n e s t e c a n o n c o m i e n z a e l t r a t a m i e n t o d e l a s p e r s o n a s 
j u r í d i c a s e n e l E s q u e m a / 7 7 ( D e P o p . D e i ) . L o s P r a e n o t a n d a 
p u b l i c a d o s j u n t o c o n e l E s q u e m a e x p l i c a b a n d e l s i g u i e n t e m o -
d o l a r e d a c c i ó n d e l c a n o n : " S u n t i n E c c l e s i a e t i a m p e r s o n a e 
i u r i d i c a e s e u c a n o n i c a e , s u b i e c t a s c i l i c e t o b l i g a t i o n u m e t 
i u r i u m c a n o n i c o r u m q u a e e a r u m i n d o l i c o n g r u u n t , s u b i e c t a v e -
r o q u a e n o n s u n t p e r s o n a e p h y s i c a e . I n p r i o r e C ó d i c e , a . 1 9 1 7 , 
v o c a b a n t u r p e r s o n a e m o r a l e s . R e c t i u s a u t e m v o c a n t u r p e r s o n a e 
i u r i d i c a e , q u i a r e v e r o i p s o o r d i n e i u r i d i c o E c c l e s i a e u t i 
s u b i e c t a o b l i g a t i o n u m e t i u r i u m c a n o n i c o r u m c o n s t i t u u n t u r " 
( 2 ) . 
S e c o n c i b e a l a p e r s o n a j u r í d i c a c o m o u n s u j e t o d e impu 
t a c i ó n d e s i t u a c i o n e s j u r í d i c a s a c t i v a s y p a s i v a s , d i s t i n t o 
d e l a p e r s o n a f í s i c a . A l m i s m o t i e m p o s e e v i t a l a e x p r e s i ó n 
" p e r s o n a m o r a l " , p a r a r e c a l c a r q u e s e t r a t a d e s u j e t o s q u e 
n a c e n e n v i r t u d d e l d e r e c h o p o s i t i v o c a n ó n i c o y e n é l e n c u e j n 
t r a n e l á m b i t o d e s u a c t i v i d a d . ~~ 
L o s t r a b a j o s d e r e f o r m a h a n a d o p t a d o , p u e s , c o n d e c i -
c i ó n , u n a c o n c e p c i ó n d e l a p e r s o n a j u r í d i c a c a n ó n i c a c l a r a -
m e n t e t é c n i c a : s e t r a t a d e u n a s o l u c i ó n e m p l e a d a p a r a f i n e s 
c o n c r e t o s p o r e l l e g i s l a d o r , c o n u n s i g n i f i c a d o i n s t r u m e n t a l , 
p r á c t i c o , n o e x i g i d o n e c e s a r i a m e n t e p o r e l h e c h o d e s e r , s i n 
m á s , u n e n t e q u e t r a s c i e n d e d e a l g ú n m o d o a l a p e r s o n a i n d i -
v i d u a l . 
P o r t a n t o , l a t u t e l a d e l a i d e n t i d a d y l i b e r t a d d e e s -
t o s e n t e s n o t i e n e q u e p l a s m a r s e n e c e s a r i a m e n t e e n l a f i g u r a 
t é c n i c a d e l a p e r s o n i f i c a c i ó n : e s u n a c u e s t i ó n d e p o l í t i c a 
l e g i s l a t i v a , e n v i r t u d d e l a c u a l s e u t i l i z a l a n o c i ó n d e 
p e r s o n a j u r í d i c a p a r a ' c u m p l i r d e t e r m i n a d a s f i n a l i d a d e s o r g a -
n i z a t i v a s . 
P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s , 1 9 7 7 . 
Esquema/77 ( D e I u r e P a t r i m o n i a l i ) : P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a -
n o n i c i r e c o g n o s c e n d o ; Schema Canonum L i b r i V . De I u r e P a t r i -
m o n i a l i E c c l e s i a e , T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s , 1 9 / / . 
E s q u e m a / 8 0 : P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i r e c o g n o s c e n d o , 
Schema C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i ( i u x t a a n i m a d v e r s i o n e s S . R . E . 
C a r d i n a I i um E p i s c o p o r u m C o n f e r e n t i a r u m , D i c a s t e r i o r u m C u r i a e 
R o m a n a e , U n i v e r s i t a t u m F a c u l t a t u m q u e E c c l e s i a s t i c a r u m n e c n o n 
S u p e r i o r u m I n s t i t u t o r u m v i t a e c o n s e c r a t a e r e c o g n i t u m ) , L i b r e 
r i a E d i t r i c e V a t i c a n a 1 9 8 0 . 
E s q u e m a / 8 2 : P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i r e c o g n o s c e n d o , 
S . R . E . C a r d i n a l i u m , E p i s c o p o r u m C o n f e r e n t i a r u m , D i c a s t e r i o -
r u m C u r i a e R o m a n a e , U n i v e r s i t a t u m F a c u l t a t u m q u e e c c l e s i a s t i -
c a r u m n e c n o n S u p e r i o r u m I n s t i t u t o r u m v i t a e c o n s e c r a t a e r e c o -
g n i t u m , i u x t a p l a c i t a P a t r u m C o m m i s s i o n i s d e i n d e e m e n d a t u m 
a t q u e SUMMO P O N T I F I C I p r a e s e n t a t u m . E C i v i t a t e V a t i c a n a , 25 
M a r t i i 1 9 8 2 . 
( 2 ) E s q u e m a / 7 7 ( D e P o p . D e i ) , P r a e n o t a n d a , p . 5 . 
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D e e s t e m o d o , a l p r e s c i n d i r d e l a e x p r e s i ó n " p e r s o n a e 
m o r a l e s " d e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 , p a r a s u s t i t u i r l a p o r " p e r s o n a e 
i u r i d i c a e " , s e s u p e r a n l a s d i f i c u l t a d e s d e c o n c o r d i a e n t r e 
l o s c e . 9 9 y 1 0 0 . 1 d e l C ó d i g o A n t e r i o r ( 3 ) . 
T e r m i n o l o g í a q u e s i r v e a d e m á s p a r a d e s p e j a r l a c o n f u -
s i ó n e n t r e e l i n s t r u m e n t o t é c n i c o d e l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i -
c a y l o s e n t e s m o r a l e s q u e f o r m a n p a r t e d e l a I g l e s i a q u e , 
s i b i e n r e c l a m a n l a t u t e l a d e s u e s e n c i a y l i b e r t a d , n o n e c e 
s a r i a m e n t e l o h a c e n a t r a v é s d e l a p e r s o n i f i c a c i ó n d e d e r e ~ 
c h o p o s i t i v o . 
L o a n t e r i o r s u p o n e e n t o n c e s l a e x i s t e n c i a e n e l o r d e n a -
m i e n t o c a n ó n i c o d e - e n t e s q u e n o g o z a n d e p e r s o n a l i d a d j u r i d i ^ 
c a . A u n q u e d e l c a n o n t r a n s c r i t o p o d r í a d e d u c i r s e q u e l o s s u -
j e t o s d e d e r e c h o s o n s o l a m e n t e l a s p e r s o n a s f í s i c a s y j u r í d i ^ 
c a s , l a p e r s p e c t i v a t é c n i c a a n t e s e n u n c i a d a p e r m i t e a f i r m a r 
q u e e n l a I g l e s i a e x i s t i r á n t a m b i é n o t r o s s u j e t o s d i s t i n t o s 
d e l a s p e r s o n a s i n d i v i d u a l e s y q u e , s i n e m b a r g o , n o s o n p e r -
s o n a s j u r í d i c a s . 
L a s c o n s i d e r a c i o n e s h e c h a s h a s t a a h o r a a p r o p ó s i t o d e l 
c a r á c t e r t é c n i c o d e l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a e n l o s p r o y e c -
t o s d e r e f o r m a , s e e n f r e n t a n c o n u n o b s t á c u l o n o t a b l e a l e s -
t u d i a r l o s t e x t o s d e f i n i t i v a m e n t e p r o m u l g a d o s . E n e f e c t o , 
e l c a n o n q u e c o m e n t a m o s q u e d ó c o m o s e g u n d o p a r á g r a f o d e l c . 
1 1 3 , c u y o t e x t o c o m p l e t o e s e l s i g u i e n t e : 
" C . 1 1 3 . 1 . C a t h o l i c a E c c l e s i a e t A p o s t ó l i c a S e d e s , m o r a l i s 
p e r s o n a e r a t i o n e m h a b e n t e x i p s a o r d i n a t i o n e d i v i n a . 
2 . S u n t e t i a m i n E c c l e s i a , p r a e t e r p e r s o n a s p h y s i c a s , p e r s o -
n a e i u r i d i c a e , s u b i e c t a s c i l i c e t i n i u r e c a n ó n i c o o b l i g a t i o n u m e t 
i u r i u m q u a e i p s a r u m i n d o l i c o n g r u u n t " . 
S i e s t e c a n o n s e l e e s i n t e n e r e n c u e n t a l o q u e h a s t a 
a h o r a s e h a a f i r m a d o , n o p u e d e m e n o s q u e p r o d u c i r u n a c i e r -
t a p e r p l e j i d a d , q u e e n b u e n a p a r t e e s r e c o n d u c i b l e a l a p r o -
b l e m á t i c a q u e s u s c i t a b a n l o s c e . 9 9 y 1 0 0 d e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 . 
I n d u d a b l e m e n t e , l a i n t e n c i ó n d e l l e g i s l a d o r h a s i d o l a d e 
s u b r a y a r d e m o d o e x p l í c i t o " l a s c o n s e c u e n c i a s j u r í d i c a s d e 
l a u n i d a d d e l a I g l e s i a , c o n s i d e r a d a c o m o c o r p u s f i d e l i u m , 
j e r á r q u i c a m e n t e e s t r u c t u r a d o " ( 4 ) . S i n e m b a r g o , d e s d e u n p u n 
( 3 ) S i s e p a r t e d e l p r e s u p u e s t o de q u e e n e l C ó d i g o de 1917 p e r s o -
n a m o r a l y p e r s o n a j u r í d i c a e r a n e x p r e s i o n e s s i n ó n i m a s , no s e e n t e n d í a 
c ó m o , p o r un l a d o , s e a f i r m a b a u n a p e r s o n a l i d a d m o r a l c o n o r i g e n e n e l 
d e r e c h o d i v i n o ( c . 1 0 0 : " C a t h o l i c a e E c c l e s i a e e t A p o s t o l i c a e S e d e s m o r a -
l i s p e r s o n a e r a t i o n e m h a b e n t e x i p s a o r d i n a t i o n e d i v i n a " ) y p o r o t r o se 
u t i l i z a b a l a n o c i ó n d e p e r s o n a j u r í d i c a c o n s e n t i d o t é c n i c o : " p u b l i c a 
a u c t o r i t a t e c o n s t i t u t a e " ( c . 9 9 ) . 
( 4 ) P. L O M B A R D I A , P e r s o n a j u r í d i c a e n s e n t i d o l a t o y e n s e n t i d o 
e s t r i c t o , e n " E s c r i t o s d e D e r e c h o C a n ò n i c o " , v o i . I I I , P a m p l o n a 19/4, 
p . 138. 
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t o d e v i s t a t é c n i c o , m a n t e n e r l a f o r m u l a c i ó n d e l C ó d i g o p í o -
b e n e d i c t i n o d a l u g a r a d i f i c u l t a d e s m a n i f i e s t a s q u e f u e r o n 
p u e s t a s d e r e l i e v e e n s u m o m e n t o p o r l a d o c t r i n a ( 5 ) . 
D e t o d o s m o d o s , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e e s e s t e c a n o n 
e l ú n i c o l u g a r d e l n u e v o C ó d i g o e n e l q u e s e e m p l e a - a l c o n -
t r a r i o d e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 - l a e x p r e s i ó n p e r s o n a m o r a l , y a d e 
m á s a p l i c a d a a r e a l i d a d e s m u y c o n c r e t a s y c o n f i n e s t a m b i é n 
p r e c i s o s - f u n d a m e n t a l m e n t e d e c a r á c t e r a p o l o g é t i c o - , n o s p a -
r e c e q u e s i g u e n s i e n d o v á l i d a s l a s a p r e c i a c i o n e s h e c h a s a 
p r o p ó s i t o d e l a p e r s o n a l i d a d d e d e r e c h o p o s i t i v o , e n t e n d i d a 
c o m o c a t e g o r í a t é c n i c a . 
B. C o n s t i t u c i ó n d e p e r s o n a s j u r í d i c a s . 
" C . 1 1 4 . 1 . P e r s o n a e i u r i d i c a e c o n s t i t u u n t u r a u t e x i p s o i u r i s 
p r a e s c r i p t o a u t e x s p e c i a l i c o m p e t e n t i s a u c t o r i t a t i s c o n c e s s i o n e 
p e r d e c r e t u m d a t a , u n i v e r s i t a t e s s i v e p e r s o n a r u m s i v e r e r u m i n f i -
nem m i s s i o n i E c c l e s i a e c o n g r u e n t e m , q u i s i n g u l o r u m f i n e m t r a s c e n -
d i t , o r d i n a t a e . 
2 . F i n e s , de q u i b u s i n § 1, i n t e l l i g u n t u r q u i a d o p e r a p i e t à 
t i s , a p ó s t o l a t u m v e l c a r i t a t i s s i v e s p i r i t u a l i s s i v e t e m p o r a l i s 
a t t i n e n t . 
.. 3 . A u c t o r i t a s E c c l e s i a e c o m p e t e n s p e r s o n a l i t a t e m i u r i d i c a m 
ne c o n f é r â t n i s i p e r s o n a r u m a u t r e r u m u n i v e r s i t a t i b u s , q u a e f i n e m 
p e r s e q u u n t u r r e a p t e u t i l e m a t q u e , o m n i b u s p e r p e n s i s , m e d i i s g a u -
d e n t q u a e s u f f i c e r e p o s s e p r a e v i d e n t u r ad f i n e m p r a e s t i t u t u m a s s e -
q u e n d u m " . 
D o s p r i m e r a s c o n c l u s i o n e s s e d e d u c e n c o n c l a r i d a d d e l 
c a n o n t r a n s c r i t o : 
a ) P u e d e n c o n s t i t u i r s e c o m o p e r s o n a s j u r í d i c a s l a s u n i -
v e r s i t a t ë s p e r s o n a r u m o u n i v e r s i t a t e s r e r u m , e n o r d e n I T a 
c o n s e c u c i ó n d e f i n e s d e c a r á c t e r e s p i r i t u a l q u e s i n g u l o r u m 
f i n e m t r a s c e n d i t . 
b ) L a c o n s t i t u c i ó n d e p e r s o n a s j u r í d i c a s p u e d e r e a l i z a r 
s e b i e n e x i p s o i u r i s p r a e s c r i p t o , b i e n p o r u n d e c r e t o e s p e -
c i a l d e c o n c e s i ó n d i c t a d o p o r T a - a u t o r i d a d c o m p e t e n t e ( d e c r e 
t o e s p e c i a l , p u e s t o q u e s i f u e r a g e n e r a l , e s t a r í a m o s e n e T 
p r i m e r s u p u e s t o : i p s o i u r i s p r a e s c r i p t o ) . 
Q u e d a c l a r o , p u e s , q u e n o e s l o m i s m o e l s u s t r a t o m a t e -
r i a l - a s o c i a t i v o o f u n d a c i o n a l - y l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a . 
P a r a q u e é s t a s e d é , s e r e q u i e r e s i e m p r e l a i n t e r v e n c i ó n d e 
l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , p o r v í a l e g a l o a d m i n i s t r a t i v a . 
L a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a s e c o n f i e r e ( c o n f é r â t ) , s e d a : 
( 5 ) C f r . i b i d . , p p . 1 3 9 - 1 4 0 . 
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n o v i e n e e x i g i d a d e p o r s í p o r u n e n t e q u e t r a s c i e n d a a l a 
p e r s o n a f í s i c a , p o r e l s i m p l e h e c h o d e s e r t a l . E s t o n o q u i e 
r e d e c i r q u e l a a t r i b u c i ó n d e p e r s o n a l i d a d - p o r d e c r e t o f o r -
m a l o i p s o i u r e - c o n s t i t u y a a l e n t e c o l e c t i v o , e n t e n d i d o 
c o m o s u s t r a t o m a t e r i a I : l o c o n s t i t u y e s í c o m o p e r s o n a j u r í d i 
c a , e s d e c i r d e a c u e r d o c o n u n a n u e v a c o n f o r m a c i ó n j u r í d i c a 
q u e a n t e s n o p o s e í a , y q u e s ó l o p u e d e s e r a t r i b u i d a p o r l a 
a u t o r i d a d p ú b l i c a . 
P o r o t r o l a d o , e l p o d e r d i s c r e c i o n a l d e l a a u t o r i d a d 
e n l a c o n s t i t u c i ó n d e p e r s o n a s j u r í d i c a s q u e d a s u b r a y a d o p o r 
e l § 3 : a é s t a l e c o r r e s p o n d e r á j u z g a r a c e r c a d e l a u t i l i d a d 
d e l f i n y d e l o s m e d i o s s u f i c i e n t e s p a r a c o n s e g u i r l o , p u d i e n i 
d o d e n e g a r l a p e r s o n a l i d a d s i c o n s i d e r a q u e f a l t a a l g u n o d e 
e s t o s d o s a s p e c t o s . S o b r e e s t e p u n t o v o l v e r e m o s a l t r a t a r 
d e l a c o n s t i t u c i ó n d e p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s . 
C. " U n i v e r s i t a t e s p e r s o n a r u m " y " u n i v e r s i t a t e s r e r u m " . 
U n a d e l a s n o v e d a d e s m á s n o t a b l e s e n m a t e r i a d e p e r s o -
n a s j u r í d i c a s c o n s i s t e e n e l c a m b i o e n l o s c r i t e r i o s d e c l a -
s i f i c a c i ó n . L o s P r a e n o t a n d a a l E s q u e m a / 7 7 ( D e P o p . D e i ) l o 
e x p l i c a n d e l m o d o s i g u i e n t e : " D e d i s t i n c t i o n e p e r s o n a r u m l u -
r i d i c a r u m m u t a t u r d i s c i p l i n a C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i ¡Ti 1 9 1 7 . 
Q u i C o d e x t a n t u m m o d o d i s t i n g u i t i n t e r p e r s o n a s m o r a l e s c o l l e 
g i a l e s e t n o n c o l l é g i a l e s . V e r u m t a m e n h a e c d i s t i n c t i o n o n 
s u f f i c i e n s v i s a e s t e t m u l t i s d i f f i c u l t a t i b u s a n s a m p r a e b u i t , 
e t s e n t e n t i a e o m n i n o i n t e r s e o p p o s i t a e p r o p o s i t a e s u n t d e 
i n d o l e a l i q u a r u m p e r s o n a r u m i u r i d i c a r u m , u t i v . g . d i ó c e s i s , 
p a r o e c i a e . I n s u f f i c i e n t i a d i s t i n c t i o n i s i n t e r p e r s o n a s i u r i -
d i c a s c o l l é g i a l e s e t n o n c o l l é g i a l e s e x i n d e a p p a r u i t . P r a e t e r 
e a a l i a e s t d i s t i n c t i o i n t r o d u c e n d a , e t e a m i a m f a c i e b a n t 
m u l t i s c r i p t o r e s , d i s t i n c t i o s c i l i c e t i n t e r p e r s o n a s i u r i d i -
c a s p u b l i c a s e t p r i v a t a s . I t a q u e d i s t i n g u u n t u r i n s c h e m a t e : 
1 ) u n i v e r s i t a t e s p e r s o n a r u m e t u n i v e r s i t a t e s r e r u m : e t i t e -
r u m "TTTsTTïïgiruTfFuT -uTTTv^^ i u r i -
d i c a s c o l 1 e g i a l e s e t n o n c o l l é g i a l e s , p r o u t i v e l n o n s u n t 
c o e t u s p e r s o n a r u m , q u o r u m a c t i o n e m d é t e r m i n a n t m e m b r a i n d e -
c i s i o n i b u s f e r e n d i s c o n c u r r e n t ! ' a , s i v e a e q u a l i i u r e s i v e n o n , 
a d n o r m a m s t a t u t o r u m e t i u r i s ; i t a u n i v e r s i t a s p e r s o n a r u m 
c o l l e g i a l i s e s t C o l l e g i u m E p i s c o p o r u m , C a p i t u l u m c a t h é d r a l e ; 
u n i v e r s i t a s p e r s o n a r u m n o n c o l l e g i a l i s e s t d i ó c e s i s , p a r o e -
c i a ; 2 ) p e r s o n a e i u r i d i c a e p u b i i c a e a u t p r i v a t a e , p r o u t a b 
a u c t o r i t a t e e c c l e s i a s t i c a c o n s t i t u u n t u r u t i n t r a c e r t o s f i -
n e s n o m i n e E c c l e s i a e a g a n t v e l n o n " ( 6 ) . 
L a d i s t i n c i ó n e n t r e u n i v e r s i t a t e s p e r s o n a r u m ( c o l é c t i v ^ 
d a d e s ) y u n i v e r s i t a t e s r e r u m ( p a t r i m o n i o s ) , a p a r e c e r e c o g i d a 
( 6 ) E s q u e m a / 7 7 ( D e P o p . D e i ) , P r a e n o t a n d a , p . 6. 
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e n e l c . 1 1 5 d e l n u e v o C ó d i g o : 
" C . 1 1 5 . 1 . P e r s o n a e i u r i d i c a e i n E c c l e s i a s u n t a u t u n i v e r s i t à 
t e s p e r s o n a r u m a u t u n i v e r s i t a t e s r e r u m . 
2 . U n i v e r s i t a s p e r s o n a r u m , q u a e q u i d e m n o n n i s i e x t r i b u s s a l 
tern p e r s o n i s c o n s t i t u i p o t e s t , e s t c o l l e g i a l i s , s i e i u s a c t i o n e m 
d e t e r m i n a n t m e m b r a , i n d e c i s i o n i b u s f e r e n d i s c o n c u r r e n t i a , s i v e 
n o n , ad normam i u r i s e t s t a t u t o r u m ; s e c u s e s t n o n c o l l e g i a l i s . 
3 . U n i v e r s i t a s r e r u m s e u f u n d a t i o a u t o n o m a c o n s t a t b o n i s s e u 
r e b u s , s i v e s p i r i t u a l i b u s s i v e m a t e r i a l i b u s , e a m q u e , a d normam i u -
r i s e t s t a t u t o r u m , m o d e r a n t u r s i v e u n a v e l p l u r e s p e r s o n a e p h y s i -
c a e s i v e c o l l e g i u m " . 
D. L a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s e n e l n u e v o C ó d i g o . 
1 . P e r s o n a s j u r í d i c a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s . 
L a d o c t r i n a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I , a l s e r e l t e l ó n 
d e f o n d o d e l a n u e v a c o d i f i c a c i ó n , n o p o d í a m e n o s q u e r e f l e -
j a r s e e n l a s n u e v a s s o l u c i o n e s t é c n i c a s a d o p t a d a s p o r e l l e -
g i s l a d o r e c l e s i á s t i c o . U n a d e e s t a s s o l u c i o n e s , t o t a l m e n t e 
n u e v a e n e l d e r e c h o p o s i t i v o d e l a I g l e s i a , e s l a f i g u r a d e 
l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s . 
F u n d a m e n t a l m e n t e , s e c o n c i b e e n e l n u e v o C ó d i g o l a s o l j u 
c i ó n t é c n i c a d e l a p e r s o n a j u r í d i c a , n o s o l a m e n t e c o m o i n s -
t r u m e n t o a l s e r v i c i o d e f i n a l i d a d e s o r g a n i z a t i v a s d e c a r á c -
t e r p ú b l i c o , d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d a s c o n l a e s t r u c t u r a o f i _ 
c i a l y j e r á r q u i c a d e l a I g l e s i a , s i n o t a m b i é n c o m o u n m e d i o 
a t r a v é s d e l c u a l p u e d e n c a n a l i z a r s e l a s i n i c i a t i v a s p r i v a -
d a s d e ' 1 o s f i e l e s . 
E s t e p l a n t e a m i e n t o s e p l a s m ó , y a d e s d e l o s p r i m e r o s e s -
q u e m a s , e n l a d i s t i n c i ó n e n t r e d o s t i p o s d e p e r s o n a s j u r í d i -
c a s : l a s p ú b l i c a s y l a s p r i v a d a s . 
A l g u n a s d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s c o m u n e s a a m b o s t i p o s 
d e p e r s o n a s j u r í d i c a s , h a n s i d o p u e s t a s d e r e l i e v e e n l a s 
p á g i n a s a n t e r i o r e s : s e t r a t a d e s u j e t o s d e d e r e c h o d i s t i n t o s 
d e l a p e r s o n a f í s i c a , c o n s t i t u i d o s p o r l a a u t o r i d a d e c l e s i á s 
t i c a e n o r d e n a l a c o n s e c u c i ó n d e f i n e s c o n g r u e n t e s c o n l a 
m i s i ó n d e l a I g l e s i a , y q u e p u e d e n r e v e s t i r l a f o r m a d e u n i -
v e r s i t a t e s p e r s o n a r u m o u n i v e r s i t a t e s r e r u m . 
L o s e l e m e n t o s d i f e r e n c i a d o r e s e n t r e a m b a s c l a s e s d e p e j r 
s o n a s j u r í d i c a s p a r t e n d e l a d i s t i n t a c o n s i d e r a c i ó n e n c u a n -
t o a l m o d o d e c o n s e g u i r s u s p r o p i o s f i n e s . 
E s i m p o r t a n t e s e ñ a l a r , e n p r i m e r l u g a r , q u e n o s e t r a t a 
d e f i n e s d i s t i n t o s : e l c . 1 1 4 e s c l a r o a l a f i r m a r q u e t o d a 
p e r s o n a j u r í d i c a i n E c c l e s i a - s e a p ú b l i c a o p r i v a d a - , p o r 
e l h e c h o d e s e r f a l r o p a r a p o d e r s e r l o - d e b e t e n d e r a l a 
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c o n s e c u c i ó n d e f i n e s c o n g r u e n t e s c o n l a m i s i ó n d e l a I g l e ­
s i a . E n c o n c r e t o , s e s e ñ a l a n e n e l § 2 d e e s t e c a n o n l o s f i ­
n e s de p i e d a d , a p o s t o l a d o o c a r i d a d . 
L a d i f e r e n c i a n o e s t á p o r t a n t o e n e l f i n e n c u a n t o t a l , 
que es c o m ú n a t o d a p e r s o n a j u r í d i c a , s i n o e n e l m o d o d e con_ 
s e g u i r l o ( 7 ) . E n e s t e s e n t i d o , s o n f u n d a m e n t a l e s l a s a f i r m a 3 
c i o n e s d e l с . 11 б . 1 : 
" С . 1 1 6 . 1 . P e r s o n a e i u r i d i c a e p u b l i c a e s u n t u n i v e r s i t a t e s p e r 
s o n a r u m a u t r e r u m , q u a e ab e c c l e s i a s t i c a a u c t o r i t a t e c o m p e t e n t T 
c o n s t i t u u n t u r u t i n f r a f i n e s s i b i p r a e s t i t u t o s n o m i n e E c c l e s i a e , 
a d normam p r a e s c r i p t o r u m i u r i s , munus p r o p r i u m i n t u i t u b o n i p u b l i -
c i i p s i s c o m m i s s u m e x p l e a n t ; c e t e r a e p e r s o n a e i u r i d i c a e s u n t p r i v a 
t a e " . 
(...) 
D e t e n e r s e b r e v e m e n t e e n l a e v o l u c i ó n d e e s t e c a n o n h a s ­
t a su r e d a c c i ó n d e f i n i t i v a e s i n t e r e s a n t e p a r a t r a t a r d e e l i 
m i n a r l a f r o n t e r a q u e s e e s t a b l e c e e n t r e l a s p e r s o n a s j u r í d T 
c a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s . 
E l § 1 d e l c . 7 3 d e l E s q u e m a / 7 7 ( D e P o p ^ D e i ) a f i r m a b a 
l o s i g u i e n t e : 
" C . 7 3 ( n o v u s ) 
§ 1 . P e r s o n a e i u r i d i c a e p u b l i c a e s u n t p e r s o n a r u m c o m m u n i t a -
t e s a c r e r u m c o m p l e x u s , q u i ab e c c l e s i a s t i c a a u c t o r i t a t e c o m p e t e n -
t i c o n s t i t u u n t u r u t i n f r a f i n e s s i b i p r a e s t i t u t o s n o m i n e E c c l e s i a e 
a g a n t ; c a e t e r a e p e r s o n a e i u r i d i c a e s u n t p r i v a t a e " . 
¿ Q u é q u i e r e d e c i r l a e x p r e s i ó n n o m i n e E c c l e s i a e q u e , 
p o r o t r a p a r t e , s e m a n t e n d r á h a s t a e l t e x t o d e f i n i t i v o ? E s ­
t a s p a l a b r a s , t o m a d a s a i s l a d a m e n t e , p o d r í a n d a r l u g a r a c o n ­
f u s i ó n , p u e s t o q u e d e a l g ú n m o d o t o d a s l a s p e r s o n a s j u r í d i ­
c a s - t a m b i é n l a s p r i v a d a s - a c t ú a n e n n o m b r e d e l a I g l e s i a : 
n o s o n é s t a s ú l t i m a s e n t e s e x t r a ñ o s a l a v i d a d e l a I g l e s i a 
( n o e s t á n e x t r a E c c l e s i a m ) y p a r t i c i p a n t a m b i é n e n s u m i ­
s i ó n , c o m o p a r t e s q u e s o n d e l P u e b l o d e D i o s . L a d i f e r e n c i a 
h a b r á q u e b u s c a r l a e n t o n c e s e n e l m o d o c o m o c a d a p e r s o n a j u ­
r í d i c a a c t ú a e n n o m b r e d e l a I g l e s i a . 
L a r e d a c c i ó n d e f i n i t i v a m e n t e p r o m u l g a d a a p o r t a n u e v o s 
e l e m e n t o s , q u e n o e s t a b a n p r e s e n t e s e n l o s E s q u e m a s p r e v i o s , 
y que c o n t r i b u y e n a d e l i m i t a r c o n m á s p r e c i s i ó n l a c u e s t i ó n 
que n o s o c u p a , m a t i z a n d o y c o n c r e t a n d o l a e x p r e s i ó n n o m i n e 
E c c l e s i a e : 
a ) L a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p ú b l i c a s , s e a n u n i v e r s i t a t e s 
p e r s o n a r u m o u n i v e r s i t a t e s r e r u m c u m p l e n u n m u n u s p r o p r i um 
( 7 ) C f r . E. MOLANO, e n s u s c o m e n t a r i o s a l c . 116 ( C ó d i g o de D e r e ­
c h o C a n ó n i c o , e d . E U N S A , P a m p l o n a 1 9 8 3 , p . 1 2 1 ) . 
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i p s i s c o m m i s s u m : 
b ) E s t a m i s i ó n ( m u n u s ) h a n d e l l e v a r l a a c a b o i n t u i t u 
b o n i p u b l i c i . 
c ) A d e m á s , s u a c t i v i d a d h a d e d e s e n v o l v e r s e a d n o r m a m 
p r a e s c r i p t o r u m i u r i s . 
E n l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p u b l i c a s , l a a c t u a c i ó n n o m i n e 
E c c l e s i a e r e s p o n d e a d e t e r m i n a d a s c a r a c t e r í s t i c a s , p r o p i a s 
y e s p e c i f i c a s . M i e n t r a s q u e l a s p r i v a d a s , s i b i e n e s c i e r t o 
q u e d e s a r r o l l a n u n a c t i v i d a d e c l e s i a l , e n s e n t i d o e s t r i c t o , 
l o h a c e n ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e e n e j e r c i c i o d e l d e r e c h o y 
d e b e r q u e a t o d o s l o s f i e l e s c o r r e s p o n d e e n l a e d i f i c a c i ó n 
d e l a I g l e s i a ; e n l a s p ú b l i c a s , a d e m á s d e l o a n t e r i o r , s u 
a c t i v i d a d s u p o n e u n e s p e c i a l c o m p r o m i s o p o r p a r t e d e l a j e ­
r a r q u í a , q u e d e a l g ú n m o d o a s u m e c o m o p r o p i a s l a s f i n a l i d a ­
d e s d e l a p e r s o n a j u r í d i c a p ú b l i c a . 
C o m p r o m i s o q u e p u e d e c o n c r e t a r s e e n l a a t r i b u c i ó n d e 
u n m u n u s , d e u n a m i s i ó n , q u e e s c o n f e r i d a p o r l a m i s m a J e r a £ 
q u í a c o m o p a r t i c i p a c i ó n e n e l a p o s t o l a d o j e r á r q u i c o . L o e x ­
p r e s a c o n c l a r i d a d e l c . 3 1 3 d e l n u e v o C ó d i g o : 
" C . 1 1 3 . C o n s o c i a t i o p u b l i c a i t e m q u e c o n s o c i a t i o n u m p u b l i c a -
rum c o n f o e d e r a t i o , i p s o d e c r e t o q u o ab a u c t o r i t a t e e c c l e s i a s t i c a 
ad normam c . 3 1 2 c o m p e t e n t i e r i g i t u r , p e r s o n a i u r i d i c a c o n s t i t u i t u r 
e t m i s s i o n e m r e c i p i t , q u a t e n u s r e q u i r i t u r , ad f i n e s q u o s i p s a s i b i 
n o m i n e E c c l e s i a e p e r s e q u e n d o s p r o p o n i t " . 
E s t a m i s i ó n d e b e n c u m p l i r l a i n t u i t u b o n i p u b l i c i , d e 
m o d o o f i c i a l y p u b l i c o , y e n c o l a b o r a c i ó n d i r e c t a c o n T a J e ­
r a r q u í a e c l e s i á s t i c a : a c t ú a n e n s u n o m b r e y f o r m a n p a r t e d e 
l a o r g a n i z a c i ó n e c l e s i á s t i c a . 
E n c o n g r u e n c i a c o n e s t o s p r i n c i p i o s , e l C ó d i g o r e g u l a 
e n d e t a l l e e l r é g i m e n j u r í d i c o d e l a s p e r s o n a s j u r i d i c a s p ú ­
b l i c a s : s u c o n s t i t u c i ó n ( c . 1 1 6 . 1 ) ; r e p r e s e n t a c i ó n ( с . 1 1 8 ) ; 
e x t i n c i ó n ( c e . 1 2 0 y 1 2 3 ) ; f u s i ó n y d i v i s i ó n ( c e . 1 2 1 y 1 2 2 ) ; 
r é g i m e n d e b i e n e s , p u e s t o q u e s e t r a t a , d e a c u e r d o c o n e l 
c . 1 2 5 7 . 1 , d e b i e n e s e c l e s i á s t i c o s , e t c . 
L a s n o r m a s s o b r e l a s a s o c i a c i o n e s p ú b l i c a s d e f i e l e s 
- l a s c u a l e s , a t e n o r d e l c . 3 1 3 , a r r i b a t r a n s c r i t o , s o n p e r s o 
ñ a s j u r í d i c a s p ú b l i c a s - s o n a d e m á s e s p e c i a l m e n t e i l u s t r a t i ­
v a s : s e d e t e r m i n a c o n p r e c i s i ó n l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e y 
l a s c o n d i c i o n e s d e e r e c c i ó n , ( c . 3 1 2 ) ; p u e d e n d e s a r r o l l a r i n i ­
c i a t i v a s , p e r o s i e m p r e b a j o l a a l t a d i r e c c i ó n d e l a a u t o r i ­
d a d e c l e s i á s t i c a ( с . 3 1 5 ) ; n o p u e d e n s e r v á l i d a m e n t e a d m i t i ­
d o s e n e l l a s l o s q u e p u b l i c a m e n t e r e c h a c e n l a f e c a t ó l i c a , 
s e a p a r t e n d e l a c o m u n i ó n e c l e s i á s t i c o o h a y a n s i d o c o n d e n a ­
d o s c o n l a e x c o m u n i ó n ( c . 3 1 6 ) ; l o s d i r e c t o r e s s o n c o n f i r m a ­
d o s , i n s t i t u i d o s o n o m b r a d o s p o r l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a 
y s e p r o h i b e e x p r e s a m e n t e q u e l a f u n c i ó n d e p r e s i d e n t e s e a 
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d e s e m p e ñ a d a p o r q u i e n o c u p e c a r g o s d e d i r e c c i ó n e n p a r t i d o s 
p o l í t i e o s ( c . 3 1 7 ) ; e t c . 
S u a c t i v i d a d s e d e s e n v u e l v e p o r t a n t o d e n t r o d e l í m i t e s 
p r e c i s o s - a d n o r m a m p r a e s c r i p t o r u m i u r i s - q u e p u e d e n s e r a 
s u v e z c o n c r e t a d o s e n l a r e s p e c t i v a m i s s i o c a n ó n i c a . 
G a e t e r a e p e r s o n a e i u r i d i c a e s u n t o r i v a t a e . E l C ó d i g o 
s e r e t 1 e r e , p u e s , a T a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s d e m o d o 
n e g a t i v o : s o n a q u e l l a s q u e n o t i e n e n l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e 
l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p ú b l i c a s . S e r á n p o r t a n t o a q u e l l a s 
c u y o s f i n e s , a ú n s i e n d o e c l e s i a l e s , n o s o n l o s e s p e c í f i c o s 
d e l a f u n c i ó n d e l a J e r a r q u í a . 
S u a c t i v i d a d e s l a q u e c o r r e s p o n d e a l a e s f e r a p e r s o n a l 
- p r i v a d a - d e l o s f i e l e s , n o c o m p r o m e t e n p a r a n a d a a l a e s -
t r u c t u r a p ú b l i c a y o f i c i a l d e l a I g l e s i a - a c t ú a n e n n o m b r e 
p r o p i o - y s u r é g i m e n j u r í d i c o , c o m o s e v e r á e n d e t a l l e m á s 
a d e l a n t e , v i e n e d e t e r m i n a d o p r i m a r i a m e n t e p o r l o s e s t a t u t o s . 
L a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s s e r á n , p u e s , a q u e l l o s 
s u j e t o s d e o b l i g a c i o n e s y d e r e c h o s e n e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i 
c o q u e , h a b i e n d o n a c i d o d e l a l i b r e i n i c i a t i v a d e l o s f i e T 
l e s , s o n c o n s t i t u i d o s c o m o p e r s o n a s j u r í d i c a s - u n i v e r s i t a -
t e s p e r s o n a r u m o u n i v e r s i t a t e s r e r u m - p o r l a a u t o r i d a d e c l e -
s i á s t i c a c o m p e t e n t e , p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e f i n e s c o n g r u e n -
t e s c o n l a m i s i ó n d e l a I g l e s i a q u e n o c o r r e s p o n d e n a l a f u n 
c i ó n e s p e c í f i c a d e l a J e r a r q u í a , y c u y o r é g i m e n r e s p o n d e a 
l o s p r i n c i p i o s d e l a a u t o n o m í a p r i v a d a ; a c t ú a n e n n o m b r e p r o 
p i ó , s i n m a n d a t o o m i s s i o c a n ó n i c a , y b a j o s u p r o p i a r e s p o n -
s a b i 1 i d a d . 
P a r a u n a m a y o r d e t e r m i n a c i ó n d e l a n a t u r a l e z a d e l a s 
p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s , h a c e f a l t a d e t e n e r s e e n d o s a s -
p e c t o s f u n d a m e n t a l e s : s u m o d o d e c o n s t i t u c i ó n y s u r é g i m e n 
j u r í d i c o . 
2 . C o n s t i t u c i ó n d e p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s . 
L a n e c e s a r i a i n t e r v e n c i ó n d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a 
e n l a c o n f i g u r a c i ó n d e u n e n t e c o l e c t i v o c o m o p e r s o n a j u r í d i ^ 
c a , t o m a d o s c a m i n o s d i s t i n t o s , s e g ú n s e t r a t e d e p e r s o n a s 
j u r í d i c a s p ú b l i c a s o p r i v a d a s . L o e x p r e s a a s í e l § 2 d e l c . 11 6 : 
"§ 2 . P e r s o n a e i u r i d i c a e p u b i i c a e h a c p e r s o n a l i t a t e d o n a n t u r 
s i v e i p s o i u r e s i v e s p e c i a l i c o m p e t e n t i s a u c t o r i t a t i s d e c r e t o e a n -
dem e x p r e s s e c o n c e d e n t i ; p e r s o n a e i u r i d i c a e p r i v a t a e h a c p e r s o n a l i ^ 
t a t e d o n a n t u r t a n t u m p e r s p e c i a l e c o m p e t e n t i s a u c t o r i t a t i s d e c r e -
t i m i e a n d e m p e r s o n a l i t a t e m e x p r e s s e c o n c e d e n s " . 
E s t a r e d a c c i ó n e s e l f r u t o d e s u c e s i v a s m o d i f i c a c i o n e s 
e n l o s e s q u e m a s , e n u n a m a t e r i a d e g r a n i m p o r t a n c i a p a r a c a -
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l i b r a r h a s t a q u é p u n t o p u e d e h a b l a r s e d e u n d e r e c h o a l r e c o -
n o c i m i e n t o c o m o p e r s o n a j u r í d i c a p r i v a d a e n l a n u e v a c o d i f i -
c a c i ó n . 
E l § 2 d e l c . 7 3 d e l E s q u e m a / 7 7 ( D e P o p . D e i ) r e c o g í a 
l a p o s i b i l i d a d d e c o n s t i t u c i ó n i p s o i u r e d e l a s p e r s o n a s j u -
r í d i c a s p r i v a d a s : 
"§ 2 . P e r s o n a e i u r i d i c a e h a c p e r s o n a l i t a t e d o n a t u r s i v e i p s o 
i u r e s i v e s p e c i a l i c o m p e t e n t i s a u c t o r i t a t i s d e c r e t o eandem e x p r e s -
se c o n c e d e n t e ; p e r s o n a e i u r i d i c a e p r i v a t a e eadem p e r s o n a l i t a t e d o -
n a n t u r s i v e i p s o i u r e , cum nempe c o n d i t i o n e s a d i m p l e a n t i u r e ad 
eam o b t i n e n d a m r e q u i s i t a s , s i v e p e r s p e c i a l e c o m p e t e n t i s a u c t o r i t a 
t i s d e c r e t u m eandem p e r s o n a l i t a t e m e x p r e s s e c o n c e d e n s " . 
U n a d e l a s c o n d i c i o n e s e x p l í c i t a m e n t e d e t e r m i n a d a s - o b -
v i a m e n t e , p o r r a z o n e s d e p r u d e n c i a - p a r a l a c o n c e s i ó n d e p e r 
s o n a l i d a d s e r e c o g í a e n e l § 3 d e l m i s m o c . 7 3 : 
"S 3 . N u l l a p e r s o n a r u m c o m m u n i t a s n u l l u s q u e r e r u m c o m p l e x u s 
p e r s o n a l i t a t e m i u r i d i c a m o b t i n e r e i n t e n d e n s , eandem c o n s e q u i v a l e t 
n i s i c u i u s s t a t u t a a c o m p e t e n t i a u c t o r i t a t e s i n t p r o b a t a " . 
E n e l E s q u e m a / 8 0 a p a r e c e s u p r i m i d a l a p o s i b i l i d a d d e 
c o n s t i t u c i ó n i p s o i u r e d e p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s . C o n 
p e q u e ñ o s r e t o q u e s s e r a e l t e x t o d e f i n i t i v a m e n t e p r o m u l g a d o . 
P o r t a n t o , e l r e c o n o c i m i e n t o d e u n a p e r s o n a j u r í d i c a 
p r i v a d a s o l a m e n t e ( t a n t u m , s u b r a y a e l c a n o n ) p o d r á r e a l i z a r -
s e a t r a v é s d e u n d e c r e t o f o r m a l d e c o n c e s i ó n d e l a a u t o r i -
d a d c o m p e t e n t e q u e o t o r g u e , c a s o p o r c a s o , l a p e r s o n a l i d a d 
j u r í d i c a d e m a n e r a e x p r e s a . 
E l C ó d i g o e s t a b l e c e o t r a s c o n d i c i o n e s p a r a l l e g a r a s e r 
p e r s o n a j u r í d i c a p r i v a d a . A l g u n a s s o n c o m u n e s a t o d a p e r s o n a 
j u r í d i c a ; o t r a s , c o m o e l m o d o d e c o n s t i t u c i ó n , s o n p e c u l i a -
r e s d e l a p e r s o n a l i d a d d e d e r e c h o p r i v a d o . 
a ) F i n e s ú t i l e s y m e d i o s s u f i c i e n t e s . 
E n p r i m e r l u g a r , e s t á l a c o n d i c i ó n a l a q u e n o s r e f e r í a 
m o s e n p á g i n a s a n t e r i o r e s a c e r c a d e l a n e c e s i d a d d e t o d a per_ 
s o n a j u r í d i c a d e p e r s e g u i r f i n e s v e r d a d e r a m e n t e ú t i l e s c o n -
t a n d o a l m i s m o t i e m p o c o n L o s m e d i o s s u f i c i e n t e s p a r a c o n s e -
g u i r e l f i n q u e s e p r o p o n e n ( c . 1 1 4 . 3 ) . E n e l c a s o d e l a p e r -
s o n a l i d a d p ú b l i c a i p s o i u r e , e s t a f i n a l i d a d ú t i l s e s u p o n e . 
No a s í c u a n d o l a p e r s o n a I i d a d j u r í d i c a s e a t r i b u y e p o r d e c r e 
t o f o r m a l . 
L a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e p a r a d i c t a r e s t e d e c r e t o d e b e -
r á , p u e s , c a l i b r a r l a u t i l i d a d o i n u t i l i d a d d e l o s f i n e s d e l 
e n t e q u e p i d e e l r e c o n o c i m i e n t o . E s i m p o r t a n t e a n o t a r c ó m o 
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e l j u i c i o d e l a a u t o r i d a d , p r e v i o a l a c o n c e s i ó n o d e n e g a -
c i ó n d e p e r s o n a l i d a d , n o r e c a e s o b r e l a l i c i t u d o i l i c i t u d 
d e l o s f i n e s p r e v i s t o s . No j u z g a r á p o r t a n t o a c e r c a d e l a 
n o c o n t r a d i c c i ó n c o n l a s e x i g e n c i a s m í n i m a s d e l b i e n c o m ú n 
( c o n t r o l n e g a t i v o ) , s i n o s o b r e l a r e l e v a n c i a p o s i t i v a q u e 
u n e n t e c o l e c t i v o h a d e t e n e r p a r a l l e g a r a s e r p e r s o n a j u M 
d i c a . E l c o n t r o l n o t e n d r á s ó l o p o r o b j e t o l a c o n g r u e n c i a 
d e l o s f i n e s c o n l a m i s i ó n d e l a I g l e s i a ( c . 1 1 4 . 1 ) s i n o q u e , 
a d e m á s , s e r e q u i e r e q u e é s t o s s e a n v e r d a d e r a m e n t e ú t i l e s . 
Q u é s e e n t i e n d e p o r ú t i l , e s b a s t a n t e d i f í c i l d e p r e c i -
s a r : e l C ó d i g o n o o f r e c e e n e s t a m a t e r i a c r i t e r i o s o r i e n t a d o 
r e s . E n c u a l q u i e r c a s o , l a d e c i s i ó n q u e d a r á a l a r b i t r i o d e 
l a r e s p e c t i v a a u t o r i d a d . A l g o p a r e c i d o p o d r í a a f i r m a r s e s o -
b r e l o s m e d i o s s u f i c i e n t e s , q u e p u e d e n c o n c r e t a r s e - a j u i c i o 
s i e m p r e d e l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e - e n l a e x i g e n c i a d e u n 
d e t e r m i n a d o p a t r i m o n i o , e t c . 
b ) A p r o b a c i ó n d e e s t a t u t o s . 
P o r o t r o l a d o , e s t á l a e x i g e n c i a e x p r e s a d a e n e l c . 1 1 7 , 
c o m ú n a t o d a p e r s o n a j u r í d i c a , p ú b l i c a o p r i v a d a , a c e r c a d e 
l a n e c e s i d a d d e l a a p r o b a c i ó n d e l o s r e s p e c t i v o s e s t a t u t o s : 
" C . 1 1 7 . N u l l a p e r s o n a r u m v e l r e r u m u n i v e r s i t a s p e r s o n a l i t a -
t e m i u r i d i c a m o b t i n e r e i n t e n d e n s , eandem c o n s e q u i v a l e t n i s i 
i p s i u s s t a t u t a a c o m p e t e n t i a u c t o r i t a t e s i n t p r o b a t a " . 
L a e x i g e n c i a d e a p r o b a c i ó n d e l o s e s t a t u t o s c o n s t i t u y e 
u n n u e v o e l e m e n t o d e c o n t r o l p r e v i o a l a c o n c e s i ó n d e p e r s o -
n a l i d a d j u r í d i c a , y e s e l c a m i n o o b l i g a d o p a r a p o d e r d e t e r m ^ 
n a r s i l o s f i n e s d e l e n t e s s o n ú t i l e s y s i d i s p o n e n d e m e -
d i o s s u f i c i e n t e s . 
c ) A u t o r i d a d c o m p e t e n t e . 
L a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a d e d e r e c h o p r i v a d o s o l a m e n t e 
p u e d e c o n c e d e r s e p o r d e c r e t o f o r m a l d e l a a u t o r i d a d c o m p e t e j í 
t e . D e a c u e r d o c o n e l n u e v o C ó d i g o , l a f i g u r a d e l d e c r e t o 
a p a r e c e t i p i f i c a d a c o m o a c t o a d m i n i s t r a t i v o s i n g u l a r , y p u e -
d e s e r d i c t a d o p o r q u i e n t e n g a p o t e s t a d e j e c u t i v a , d e n t r o 
d e l o s l í m i t e s d e s u c o m p e t e n c i a ( 8 ) . 
( 8 ) " C . 1 3 5 . A c t u s a d m i n i s t r a t i v u s s i n g u l a r i s , s i v e e s t d e c r e t u m 
a u t p r a e c e p t u m s i v e e s t r e c r i p t u m , e l i c i p o t e s t , i n t r a f i n e s s u a e c o m p e -
t e n t i a e , ab e o q u i p o t e s t a t e e x s e c u t i v a g a u d e t , f i r m o p r a e s c r i p t o c . 7 6 . 
1". S o b r e e l a c t o a d m i n i s t r a t i v o s i n g u l a r , c f r . e l r e c i e n t e e s t u d i o de 
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D e a c u e r d o c o n e l c . 1 3 4 . 1 , t i e n e p o t e s t a d e j e c u t i v a o r 
d i n a r i a , a d e m á s d e l R o m a n o P o n t í f i c e , d e l o s O b i s p o s d i o c e s a 
n o s y d e a q u e l l o s q u e r i g e n u n a I g l e s i a p a r t i c u l a r o c o m u n i -
d a d a e l l a e q u i p a r a d a , l o s V i c a r i o s g e n e r a l e s y e p i s c o p a l e s . 
G o z a n t a m b i é n d e e s t a p o t e s t a d , r e s p e c t o d e s u s m i e m b r o s , 
l o s S u p e r i o r e s m a y o r e s d e l o s I n s t i t u t o s r e l i g i o s o s c l e r i c a -
l e s d e d e r e c h o p o n t i f i c i o y d e l a s S o c i e d a d e s c l e r i c a l e s d e 
v i d a a p o s t ó l i c a d e d e r e c h o p o n t i f i c i o . 
E s t a n o r m a , q u e d e t e r m i n a e n g e n e r a l l o s s u j e t o s d e l a 
p o t e s t a d e j e c u t i v a , e s c o n c r e t a d a a s u v e z p o r e l c . 3 2 2 , p o r 
l o q u e s e r e f i e r e a l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e p a r a c o n s t i t u i r 
p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s . E s t a d i s p o s i c i ó n r e m i t e , e n e s -
t e s e n t i d o , a l a s a u t o r i d a d e s s e ñ a l a d a s e n e l c . 3 1 2 : l a San_ 
t a S e d e , p a r a l a s a s o c i a c i o n e s u n i v e r s a l e s e i n t e r n a c i o n a -
n e s ; l a C o n f e r e n c i a E p i s c o p a l , p a r a l a s n a c i o n a l e s ; y e l 
O b i s p o d i o c e s a n o , d e n t r o d e s u p r o p i o t e r r i t o r i o , p a r a l a s 
a s o c i a c i o n e s d i o c e s a n a s . S e e x c l u y e n e x p r e s a m e n t e a l A d m i n i £ 
t r a d o r d i o c e s a n o y a a q u e l l a s a s o c i a c i o n e s c u y a c o n s t i t u c i ó n 
c o m o p e r s o n a s j u r í d i c a s e s t á r e s e r v a d a , p o r p r i v i l e g i o a p o s -
t ó l i c o , a o t r a s p e r s o n a s . 
a ) R e q u i s i t o s d e l d e c r e t o f o r m a l d e c o n c e s i ó n o d e n e g a -
c i ó n d e p e r s o n a l i d a d . 
E n e l a p a r t a d o a n t e r i o r s e ñ a l á b a m o s l a n e c e s i d a d d e q u e 
t o d o d e c r e t o - p o r t a n t o t a m b i é n e l d e c o n c e s i ó n d e p e r s o n a l ^ 
d a d j u r í d i c a - e s t é s o m e t i d o a l a s p r e s c r i p c i o n e s d e l d e r e -
c h o . E n t r e é s t a s d e s t a c a n l a s s i g u i e n t e s : 
a ) E l c . 3 7 e s t a b l e c e e l r e q u i s i t o d e q u e t o d o a c t o adnn_ 
n i s t r a t i v o q u e a f e c t e a l f u e r o e x t e r n o d e b e c o n s i g n a r s e p o r 
e s c r i t o . P a r a e l c a s o c o n c r e t o d e l d e c r e t o e s t a d i s p o s i c i ó n 
a p a r e c e r e f o r z a d a p o r e l c . 5 1 : D e c r e t u m s c r i p t o f e r a t u r . . . 
( 9 ) . 
b ) E l m i s m o c . 5 1 s e r e f i e r e a l a n e c e s i d a d d e m o t i v a r 
J . KRUKOWSKI, N o t i o n d e l ' a c t e a d m i n i s t r a t i f i n d i v i d u e l d a n s l e n o u v e a u 
Code d u D r o i t c a n o n i q u e , e n " P i l e x i t i u s t i t l a m " ( S t u d i a i n h o n o r e m A u r e -
l i i C a r d . S a b a t t a n i ) , L i b r e r i a E d i t r i c e V a t i c a n a 1 9 8 4 , p p . 4 9 5 - 5 0 2 . 
( 9 ) " C . 3 7 . A c t u s a d m i n i s t r a t i v u s , q u i f o r u m e x t e r n u m r e s p i c i t , 
s c r i p t o e s t c o n s i g n a n d u s ; i t e m , s i f i t i n f o r m a c o m m i s s o r i a , a c t u s h u i u s 
e x s e c u t i o n i s " . 
" C . 5 1 . D e c r e t u m s c r i p t o f e r a t u r e x p r e s s i s , s a l t e r n s u m m a r i e , s i aga 
t u r de d e c i s i o n e s , m o t i v i s " . 
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e l d e c r e t o , s i a g a t u r d e d e c i s i o n e . E s t a c o n d i c i ó n , b a s t a n t e 
v a g a p o r o t r a p a r t e , p e n s a m o s q u e s e d a c l a r a m e n t e e n e l c a -
s o d e u n d e c r e t o d e c o n c e s i ó n d e p e r s o n a l i d a d j u r i d i c a : p o r 
m e d i o d e é s t e , l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e d e c i d e p r o p i a m e n t e 
e n u n a m a t e r i a c o n c r e t a . 
c ) E n l o s c e . 5 4 - 5 6 s e d e t e r m i n a e l r e q u i s i t o d e l a n o -
t i f i c a c i ó n d e l d e c r e t o p o r o r d e n d e q u i e n l o d i c t ó , c o m o c o n 
d i c i ó n p r e v i a p a r a q u e é s t e c o m i e n c e a s u r t i r e f e c t o s . 
L a n o t i f i c a c i ó n a d q u i e r e u n a p a r t i c u l a r r e l e v a n c i a , s i 
s e t i e n e e n c u e n t a q u e e s p r e c i s a m e n t e a p a r t i r d e l m o m e n t o 
d e l a n o t i f i c a c i ó n c u a n d o e m p i e z a n a c o r r e r l o s p l a z o s d e n -
t r o d e l o s c u a l e s c a b e r e c u r r i r c o n t r a e l r e s p e c t i v o d e c r e -
t o . 
d ) D e a c u e r d o c o n e l c . 5 0 , a n t e s d e d i c t a r e l d e c r e t o 
d e c o n c e s i ó n o d e n e g a c i ó n d e p e r s o n a l i d a d , l a a u t o r i d a d c o m -
p e t e n t e d e b e i n f o r m a r s e a d e c u a d a m e n t e r e c o g i e n d o p r u e b a s y 
o y e n d o a a q u e l l o s c u y o s d e r e c h o s p u e d a n r e s u l t a r l e s i o n a d o s . 
c ) R e c u r s o s . 
L a d e c i s i ó n ú l t i m a a c e r c a d e s i s e d i c t a e l c o r r e s p o n -
d i e n t e d e c r e t o d e c o n c e s i ó n d e p e r s o n a l i d a d e s t á e n m a n o s 
d e l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e , c o n u n a m p l i o m a r g e n d e d i s c r e -
c i o n a i d a d . E s t a n o t i e n e n i n g u n a o b l i g a c i ó n d e c o n c e d e r l a 
p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a , y , e n c o n s e c u e n c i a , n o p u e d e h a b l a r s e 
d e u n d e r e c h o p o r p a r t e d e l o s f i e l e s a l a p e r s o n i f i c a c i ó n 
d e d e r e c h o p r i v a d o . A l o q u e s í t i e n e n u n v e r d a d e r o d e r e c h o 
e s a a s o c i a r s e , p e r o e s d i s t i n t o s e r a s o c i a c i ó n a s e r p e r s o -
n a j u r í d i c a . 
S i b i e n e s c i e r t o q u e n o e x i s t e u n d e r e c h o a l a p e r s o n a 
l i d a d j u r í d i c a , s í q u e l o h a y a l a r e s p u e s t a - p o s i t i v a o n e -
g a t i v a - d e l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e . E n e s e s e n t i d o , e l c . 
5 7 p r e s c r i b e q u e , a d e m á s d e l s u p u e s t o e n e l q u e l a l e y p r e s -
c r i b e q u e s e d i c t e u n d e c r e t o , t a m b i é n e n e l c a s o e n e l q u e 
e l i n t e r e s a d o p r e s e n t a l e g í t i m a m e n t e u n a p e t i c i ó n o r e c u r s o 
p a r a o b t e n e r l o , l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e d e b e p r o v e e r d e n t r o 
d e l o s t r e s m e s e s s i g u i e n t e s a l a r e c e p c i ó n d e l a p e t i c i ó n 
o d e l r e c u r s o ( s a l v o q u e l a l e y p r e s c r i b a o t r o p l a z o ) . 
S i t r a n s c u r r e e s t e p l a z o s i n q u e s e d i c t e e l c o r r e s p o n -
d i e n t e d e c r e t o , s e p r e s u m e l a r e s p u e s t a n e g a t i v a , s i n p e r j u j ^ 
c i ó d e l a o b l i g a c i ó n d e l a r e s p e c t i v a a u t o r i d a d d e e m i t i r 
e l d e c r e t o c o r r e s p o n d i e n t e . E s t a p r e s u n c i ó n d e r e s p u e s t a n e -
g a t i v a t i e n e r e l e v a n c i a a e f e c t o s d e l a p r o p o s i c i ó n d e u n 
p o s t e r i o r r e c u r s o . 
L a p o s i b i l i d a d d e r e c u r r i r c o n t r a l o s a c t o s a d m i n i s t r a -
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t i v o s s i n g u l a r e s s e r e c o g e e x p r e s a m e n t e e n l o s c e . 1 7 3 2 s s . 
d e l n u e v o C ó d i g o . S e t r a t a d e l l l a m a d o r e c u r s o j e r á r q u i c o 
y , d e a c u e r d o c o n e l c . 1 7 3 7 b a s t a p a r a i n t e r p o n e r l o u n m o t i ^ 
v o j u s t o e n q u i e n s e c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o p o r u n d e c r e t o . 
P o r o t r o l a d o , c a b r í a e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o 
a n t e l a S e c t i o A l t e r a d e S u p r e m o T r i b u n a l d e l a S i g n a t u r a 
A p o s t ó ! i c a l e t r . c . 1 4 4 5 ) . 
3 . R é g i m e n j u r í d i c o d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s . 
D e a c u e r d o c o n e l c . 1 1 3 . 2 d e l n u e v o C ó d i g o , u n a p e r s o -
n a j u r í d i c a - t a n t o p ú b l i c a c o m o p r i v a d a - e s u n s u j e t o d e d e -
r e c h o s y o b l i g a c i o n e s c o n g r u e n t e s c o n s u p r o p i a í n d o l e . 
E s t a í n d o l e p r o p i a , c o m ú n a t o d a p e r s o n a j u r í d i c a , c o n -
s i s t e p r i n c i p a l m e n t e e n q u e u n a a g r u p a c i ó n d e p e r s o n a s o u n 
c o n j u n t o d e m e d i o s , a l s e r r e c o n o c i d o s c o m o t a l e s , c o m i e n z a n 
a c o n s t i t u i r u n a u n i d a d j u r í d i c a - l l a m a d a p e r s o n a p o r a n a l o -
g í a c o n e l i n d i v i d u o - , e s t o e s , u n s u j e t o d e d e r e c h o s y o b l j ^ 
g a c i o n e s d o t a d o d e u n p r o p i o y e s p e c í f i c o r é g i m e n j u r í d i c o : 
u n s u j e t o c o n v i d a y c a p a c i d a d j u r í d i c a p r o p i a s , d i s t i n t a s 
d e l a s d e l o s m i e m b r o s q u e l o c o m p o n e n , l o p r o m u e v e n o l o 
r e p r e s e n t a n . 
L a a p t i t u d , r e c o n o c i d a a t o d a p e r s o n a j u r í d i c a , d e s e r 
s u j e t o , a c t i v o o p a s i v o , d e s i t u a c i o n e s j u r í d i c a s , e s l o q u e 
t r a d i c i o n a l m e n t e s e c o n o c e c o m o c a p a c i d a d . C a p a c i d a d q u e ñ o r 
m a l m e n t e s e d e s p l i e g a e n u n a d o b l e v e r t i e n t e : " a p t i t u d d e T 
s u j e t o p a r a l a m e r a t e n e n c i a y g o c e d e l o s d e r e c h o s , y a p t i -
t u d p a r a e l e j e r c i c i o d e T o s m i s m o s y p a r a c o n c l u i r a c t o s 
j u r í d i c o s . L a p r i m e r a d e e l l a s s e a c o s t u m b r a d e s i g n a r c o n 
l a s i m p l e d e n o m i n a c i ó n d e p e r s o n a l i d a d , c a p a c i d a d d e d e r e c h o 
o c a p a c i d a d d e g o c e . L a s e g u n d a s e d e n o m i n a c a p a c i d a d d e 
o b r a r o c a p a c i d a d d e e j e r c i c i o { . . . ) . L a p r i m e r a e s , c o m o 
d i c e F e r r a r a , l a a p t i t u d p a r a s e r t i t u l a r d e d e r e c h o s y o b l i ^ 
g a c i o n e s , l a a b s t r a c t a p o s i b i l i d a d d e r e c i b i r l o s e f e c t o s 
d e l o r d e n j u r í d i c o . L a s e g u n d a , l a c a p a c i d a d d e d a r v i d a a 
l o s a c t o s j u r í d i c o s ; d e r e a l i z a r a c c i o n e s c o n e f e c t o j u r í d i -
c o , y a p r o d u c i e n d o l a a d q u i s i c i ó n d e u n d e r e c h o u o b l i g a c i ó n , 
y a s u t r a n s f o r m a c i ó n o e x t i n c i ó n , y a s u p e r s e c u c i ó n e n j u i -
c i o " ( 1 0 ) . 
N o s d e t e n d r e m o s , p u e s , e n l a s m a n i f e s t a c i o n e s m á s c a r a £ 
t e r í s t i c a s d e l a c a p a c i d a d j u r í d i c a y d e o b r a r d e l a p e r s o n a 
j u r í d i c a p r i v a d a . 
( 1 0 ) J . CASTAN T O B E Ñ A S , D e r e c h o C i v i l común y f o r a l ( c o n a d i c i o n e s 
de J . L . de l o s M o z o s ) , t . l , v o l . I I , M a d r i d 19/b, p . 4 b b . 
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a ) C a p a c i d a d j u r í d i c a . 
E n p r i m e r l u g a r , e s t á e l d e r e c h o a l n o m b r e . E s t e d e r e -
c h o , c o n s a g r a d o e n e l c . 3 0 4 p a r a l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s , 
t a n t o p ú b l i c a s c o m o p r i v a d a s - a f o r t i o r i c o n a p l i c a c i ó n t a m -
b i é n e n e l c a s o d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s - , e s t á 
l i m i t a d o p o r e l r e q u i s i t o d e q u e s e t r a t e d e u n a d e n o m i n a -
c i ó n q u e r e s p o n d a a l a m e n t a l i d a d d e l t i e m p o y d e l l u g a r , 
y q u e s e a c o n g r u e n t e c o n e l f i n q u e s e p e r s i g u e . 
E l c . 3 0 0 , p o r s u p a r t e , e s t a b l e c e o t r a l i m i t a c i ó n q u e 
o b e d e c e a l n e c e s a r i o c o n t r o l q u e h a d e d a r s e p a r a q u e n i n g u -
n a e n t i d a d p u e d a l l e g a r a a t r i b u i r s e i l e g í t i m a m e n t e e l n o m -
b r e d e c a t ó l i c a . 
D e a c u e r d o c o n e l c . 3 0 6 , p o d r á n s e r t a m b i é n l a s p e r s o -
n a s j u r í d i c a s d e s t i n a t a r i a s d e i n d u l g e n c i a s y d e o t r a s g r a -
c i a s e s p i r i t u a l e s . P a r a q u e s u s m i e m b r o s p u e d a n l u c r a r l a s 
h a c e f a l t a l a a d m i s i ó n v á l i d a e n l a r e s p e c t i v a e n t i d a d y n o 
h a b e r s i d o l e g í t i m a m e n t e e x p u l s a d o s . 
L a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p u e d e n r e c i b i r a d e m á s p r i v i l e -
g i o s , t a n t o d e l l e g i s l a d o r c o m o d e l a a u t o r i d a d e j e c u t i v a 
a l a q u e é s t e h a y a o t o r g a d o e s a p o t e s t a d ( 1 1 ) . E n c u a n t o a 
l a r e n u n c i a d e u n p r i v i l e g i o c o n c e d i d o a u n a p e r s o n a j u r í d i -
c a , e l c . 8 0 . 3 , e s t a b l e c e q u e n o p u e d e n h a c e r l a l a s p e r s o n a s 
i n d i v i d u a l e s y t a m p o c o l a p e r s o n a j u r í d i c a e n c u a n t o t a l , 
s i l a r e n u n c i a s u p o n e u n p e r j u i c i o p a r a l a I g l e s i a o p a r a 
t e r c e r o s : 
" C . 8 0 ( . . . ) 
§ 3 . P r i v i l e g i o c o n c e s s o a l i c u i p e r s o n a e i u r i d i c a e , a u t r a -
t i o n e d i g n i t a t i s l o c i v e l r e i , s i n g u l a e p e r s o n a e r e n u n t i a r e n e -
q u e u n t ; n e c i p s i p e r s o n a e i u r i d i c a e i n t e g r u m e s t p r i v i l e g i o s i b i 
c o n c e s s o r e n u n t i a r e , s i r e n u n t i a t i o c e d a t i n E c c l e s i a e a l i o r u m v e 
p r a e i u d i c i u m " . 
I g u a l m e n t e , u n a p e r s o n a j u r í d i c a p o d r á s e r d e s t i n a t a r i a 
d e r e s c r i p t o s , p u e s t o q u e n o s e l e p r o h i b e e x p r e s a m e n t e : 
" C . 6 0 . R e s c r i p t u m q u o d l i b e t i m p e t r a r i p o t e s t ab ó m n i b u s q u i 
e x p r e s s e n o n p r o h i b e n t u r " . 
P a r t i c u l a r i m p o r t a n c i a r e v i s t e l a c a p a c i d a d p a t r i m o n i a l 
d e l a p e r s o n a j u r í d i c a , e s d e c i r , e l d e r e c h o a a d q u i r i r , p o -
s e e r , a d m i n i s t r a r y e n a j e n a r b i e n e s t e m p o r a l e s . E l c . 1 2 5 5 
( 1 1 ) " C . 7 6 . 1 . P r i v i l e g i u m , s e u g r a t i a i n f a v o r e m c e r t a r u m p e r s o n a -
r u m s i v e p h y s i c a r u m s i v e i u r i d i c a r u m p e r p e c u l i a r e m a c t u m f a c t a , c o n c e d i 
p o t e s t a l e g i s l a t o r n e c n o n ab a u c t o r i t a t e e x s e c u t i v a c u i l e g i s l a t o r h a n c 
p o t e s t a t e m c o n c e s s e r i t . 
§ 2 . P o s s e s s i o c e n t e n a r i a v e l i m m e m o r a b i l i s p r a e s u m p t i o n e m i n d u c i t 
c o n c e s s i p r i v i l e g i i " . 
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l o e x p r e s a c o n c l a r i d a d : 
" C . 1 2 5 5 . E c c l e s i a u n i v e r s a l a t q u e A p o s t ó l i c a S e d e s , E c c l e -
s i a e p a r t i c u l a r e s n e c n o n a l i a q u a e v i s p e r s o n a i u r i d i c a , s i v e p u b l j _ 
c a c a s i v e p r i v a t a , s u b i e c t a s u n t c a p a c i a b o n a t e m p o r a l i a a c q u i r e T T 
d i , r e t i n e n d i , a d m i n i s t r a n d i e t a l i e n a n d i ad normam i u r i s " . ~~ 
E n e l c . 1 2 5 6 s e a ñ a d e : 
" C . 1 2 5 6 . d o m i n i u m b o n o r u m , s u b s u p r e m a a u c t o r i t a t e Romani 
P o n t i f i c i s , ad eam p e r t i n e t i u r i d i c a m p e r s o n a m , q u a e eadem b o n a 
l e g i t i m e a c q u i s i v e r i t " . 
L a c a p a c i d a d d e t o d a p e r s o n a j u r í d i c a c a n ó n i c a p a r a s e r 
t i t u l a r d e l d o m i n i o d e b i e n e s t e m p o r a l e s n o o f r e c e m a y o r e s 
d i f i c u l t a d e s , l o m i s m o q u e l a f a c u l t a d d e r e a l i z a r a q u e l l o s 
a c t o s q u e s e d e r i v a n d e l a c o n d i c i ó n d e s e r s u j e t o d e d o m i -
n i o . O t r a c u e s t i ó n e s l a d e l r é g i m e n a p l i c a b l e a l o s b i e n e s 
d e l a p e r s o n a j u r í d i c a , e n e l c u a l i n f l u y e n d i v e r s o s f a c t o -
r e s , u n o d e l o s c u a l e s e s s i n d u d a e l p a p e l d e l R o m a n o P o n t j _ 
f i c e , a l q u e s e r e c o n o c e l a s u p r e m a a u c t o r i t a s s o b r e l o s b i e 
n e s d e c u a l q u i e r p e r s o n a j u r í d i c a . S o b r e e s t e p u n t o n o s d e -
t e n d r e m o s e n l a t e r c e r a p a r t e d e e s t e t r a b a j o . 
b ) C a p a c i d a d d e o b r a r . 
U n p r i m e r a s p e c t o s e r e f i e r e a l a c a p a c i d a d n e g o c i a l 
o p a r a r e a l i z a r a c t o s j u r í d i c o s . E s , p u e s , l a a p t i t u d p a r a 
r e a l i z a r e s t a c l a s e d e a c t o s y p a r a e m i t i r o r e c i b i r d e c l a r a 
c i o n e s d e v o l u n t a d . 
L o p r o p i o d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s , p o r e l 
h e c h o m i s m o d e s e r l o , e s r e g i r s e , e n p r i n c i p i o , p o r s u s e s t a 
t u t o s - r é g i m e n p r i v a d o - y p o r l a s d i s p o s i c i o n e s d e l d e r e c h o 
c i v i l d e l t e r r i t o r i o d o n d e e j e r c e n s u a c t i v i d a d - s u s b i e n e s 
n o s o n e c l e s i á s t i c o s , s i n o c i v i l e s - , c o n e x c e p c i ó n h e c h a d e 
a q u e l l a s m a t e r i a s d e t e r m i n a d a s e n e l C ó d i g o . 
A s í , e l c . 1 2 5 7 . 2 , a f i r m a c o n c l a r i d a d : 
" C . 1257 ( . . . ) 
§ 2 . Bona t e m p o r a l i a p e r s o n a e i u r i d i c a e p r i v a t a e r e g u n t u r 
p r o p r i i s s t a t u t i s , n o n a u t e m h i s c e c a n o n i b u s , n i s i e x p r e s s e a l i u d 
c a v e a t u r " . 
D e a q u í q u e , m i e n t r a s e n l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p ú b l i -
c a s l a r e g l a d e s u a c t i v i d a d v i e n e e n p r i m e r l u g a r p o r l a s 
d i s p o s i c i o n e s d e l C ó d i g o , y c o m p l e m e n t a r i a m e n t e p o r l o s e s t a 
t u t o s ( 1 2 ) , e n l a s p r i v a d a s e l r é g i m e n f u n d a m e n t a l - q u e c o ~ 
( 1 2 ) A s í , a f i r m a e l c . 1 2 5 7 . 1 : " c . 1 2 5 7 . 1 . B o n a t e m p o r a l i a o m n i a 
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r r e s p o n d e a l p r i n c i p i o d e l a a u t o n o m í a p r i v a d a - s e d e t e r m i n a 
e n l o s e s t a t u t o s y , p o r e x c e p c i ó n , e n l a s d i s p o s i c i o n e s c o d i ^ 
c i a l e s . E n c o n g r u e n c i a c o n e s t o s p r i n c i p i o s , e l c a n o n q u e 
a b r e e l t r a t a m i e n t o d e l a a d q u i s i c i ó n d e b i e n e s , s u a d m i n i s -
t r a c i ó n y d e l o s c o n t r a t o s , e s t a b l e c e q u e " I n c a n o n i b u s q u i 
s e q u u n t u r n o m i n e E c c l e s i a e s i g n i f i c a t u r n o n s o l u m E c c l e s i a 
u n i v e r s a a u t S e d e s A p o s t ó l i c a , s e d e t i a m q u a e l i b e t p e r s o n a 
i u r i d i c a p u b l i c a i n E c c l e s i a , n i s i e x c o n t e x t u s e r m o n i s v e l 
e x n a t u r a r e i a l i u d a p p a r e a t " ( c . 1 2 5 8 ) . 
E n c o n c r e t o , e n t r e l a s r e f e r e n c i a s e x p l í c i t a s q u e h a c e 
e l C ó d i g o a c a m p o s d e a c t i v i d a d d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s 
p r i v a d a s , e s t á n l a s s i g u i e n t e s : 
- P u e d e n s e r s u j e t o s d e c o n t r i b u c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s 
y m o d e r a d a s , a j u i c i o d e l O b i s p o d i o c e s a n o , s i e m p r e q u e s e 
t r a t e d e s o l v e n t a r u n a g r a v e n e c e s i d a d . D e b e s e r u n a c o n t r i -
b u c i ó n p r o p o r c i o n a d a a l o s i n g r e s o s y s e e x i g e q u e s e o i g a 
e l p a r e c e r d e l C o n s e j o d e a s u n t o s e c o n ó m i c o s y d e l C o n s e j o 
p r e s b i t e r a l ( 1 3 ) . 
- S e p r o h i b e e x p r e s a m e n t e a t o d a p e r s o n a j u r í d i c a p r i v a 
d a e l q u e , s i n l i c e n c i a e s c r i t a d e l O r d i n a r i o p r o p i o y d e T 
O r d i n a r i o d e l l u g a r , r e a l i c e c u e s t a c i o n e s p a r a c u a l q u i e r i n s 
t i t u c i ó n o f i n a l i d a d p i a d o s a o e c l e s i á s t i c a ( 1 4 ) . ~~ 
- L a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s p u e d e n s e r d e s t i n a t a -
r i a s d e o b l a c i o n e s d e l o s f i e l e s . L o s b i e n e s s e p r e s u m e n d o -
n a d o s a l a p e r s o n a j u r í d i c a , y n o a s u s s u p e r i o r e s o a d m i n i s 
q u a e ad E c c l e s i a m u n i v e r s a m , A p o s t o l i c a m Sedem a l i a s v e i n E c c l e s i a p e r -
s o n a s i u r i d i c a s p u b l i c a s p e r t i n e n t , s u n t b o n a e c c l e s i a s t i c a e t r e g u n t u r 
c a n o n i b u s q u i s e q u u n t u r , n e c n o n p r o p r i i s s t a t u t i s ( . . . ) " . 
( 1 3 ) " C . 1 2 6 3 . I u s e s t E p i s c o p o d i o c e s a n o , a u d i t i s C o n s i l i o a r e b u s 
o e c o n o m i c i s e t C o n s i l i o p r e s b y t e r a l i , p r ò d i o e c e s i s n e c e s s i t a t i b u s , p e r -
s o n i s i u r i d i c i s p u b l i c i s s u o r e g i m i n i s u b i e c t i s , m o d e r a t u m t r i b u t u m , e a -
r u m r e d d i t i b u s p r o p o r t i o n a t u m , i m p o n e n d i c e t e r i s p e r s o n i s p h y s i c i s e t 
i u r i d i c i s i p s i l i c e t t a n t u m , i n c a s u g r a v i s n e c e s s i t a t i s e t s u b i i s d e m 
c o n d i c i o n i b u s , e x t r a o r d i n a r i uni e t m o d e r a t a m e x a c t i o n e m i m p o n e r e , s a l v i s 
1 e g i b u s e t c o n s u e t u d i n i b u s p a r t i c u i a r i b u s q u a e e i d e m p o t i o r a i u r a t r i -
b u a n t " . 
( 1 4 ) " C . 1 2 6 5 . 1 . S a l v o i u r e r e l i g i o s o r u m m e n d i c a n t i u m , v e t a t u r p e r -
s o n a q u a e v i s p r i v a t a , s i v e p h y s i c a s i v e i u r i d i c a , s i n e p r o p r i i O r d i n a r i i 
e t O r d i n a r i i l o c i l i c e n t i a , i n s c r i p t i s d a t a , s t i p e m c o g e r e p r ò q u o l i b e t 
p i o a u t e c c l e s i a s t i c o i n s t i t u t o v e l f i n e . 
§ 2 . E p i s c o p o r u m c o n f e r e n t i a p o t e s t n o r m a s de s t i p e q u a e r i t a n d a 
s t a t u e r e , q u a e ab o m n i b u s s e r v a r i d e b e n t , i i s n o n e x c l u s i s , q u i e x i n s t i ^ 
t u t i o n e m e n d i c a n t e s v o c a n t u r e t s u n t " . 
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t r a d o r e s , a m e n o s q u e c o n s t e l o c o n t r a r i o . A l m i s m o t i e m p o , 
s i l a d o n a c i ó n h a s i d o h e c h o p a r a u n f i n d e t e r m i n a d o , d e b e 
r e s p e t a r s e l a v o l u n t a d d e l d o n a n t e . 
E n c u a n t o a l a p o s i b i l i d a d d e r e c h a z a r e s t a s o b l a c i o n e s , 
e l C ó d i g o d i s t i n g u e d e n u e v o e n t r e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s 
p ú b l i c a s y l a s p r i v a d a s : p a r a l a s p r i m e r a s s e e x i g e l a j u s t a 
c a u s a y , s i s e t r a t a d e r e b u s m a i o r i s m o m e n t i , l a l i c e n c i a 
d e l O r d i n a r i o . L a m i s m a 1 i c e n c i a s i r e q u i e r e - e n e l c a s o d e 
l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p ú b l i c a s - p a r a a c e p t a r l a s o f r e n d a s 
a f e c t a d a s p o r c a r g a s m o d a l e s o c o n d i c i o n e s . N a d a d i c e e l C ó -
d i g o s o b r e l a r e p u d i a c i ó n d e d o n a c i o n e s h e c h a s a p e r s o n a s 
j u r í d i c a s p r i v a d a s , p o r l o q u e h a b r í a q u e e s t a r a l o q u e d e -
t e r m i n e n l o s e s t a t u t o s y , e n s u c a s o , e l d e r e c h o c i v i l c o -
r r e s p o n d i e n t e ( 1 5 ) . 
L o s b i e n e s q u e s e e n t r e g a n a u n a p e r s o n a j u r í d i c a p r i v j i 
d a , s e a c u a l f u e r e e l m o t i v o o e l f i n , s i g u e n s i e n d o b i e n e s 
p r i v a d o s , y s o m e t i d o s p o r t a n t o a l r é g i m e n e s t a t u t a r i o . S i n 
e m b a r g o , t r a t á n d o s e d e d o n a c i o n e s o l e g a l e s p a r a c a u s a s p í a s , 
e l c . 3 2 5 . 2 , c o l o c a l o s b i e n e s r e s p e c t i v o s b a j o l a a u t o r i d a d 
d e l O r d i n a r i o : 
" C . 3 2 5 . 1 . C h r i s t i f i d e l i u m c o n s o c i a t i o p r i v a t a e a b o n a q u a e 
p o s s i d e t l i b e r e a d m i n i s t r â t , i u x t a s t a t u t o r u m p r a e s c r i p t a , s a l v o 
i u r e a u c t o r i t a t i s e c c l e s i a s t i c a e c o m p e t e n t i s v i g i l a n d i u t b o n a i n 
f i n e s a s s o c i a t i o n i s a d h i b e a n t u r . 
§ 2 . Eadem s u b e s t l o c i O r d i n a r i i a u c t o r i t a t i a d normam c . 
1301 q u o d a t t i n e t ad a d m i n i s t r a t i o n e m e r o g a t i o n e m q u e b o n o r u m , q u a e 
i p s i ad p i a s c a u s a s d o n a t a a u t r e l i c t a s i n t " . 
- E l c . 1 2 6 9 s e r e f i e r e a l a s c o s a s s a g r a d a s y e s t a b l e c e 
q u e , s i e s t á n b a j o e l " d o m i n i o d e p e r s o n a s j u r i d i c a s p r i v a -
d a s , p u e d e n a d q u i r i r s e p o r p r e s c r i p c i ó n p o r o t r a p e r s o n a j u -
r í d i c a d e l m i s m o t i p o . E n c a m b i o , e n e l c a s o d e l a s p ú b l i -
c a s , s o l a m e n t e p u e d e a d q u i r i r l a s o t r a p e r s o n a j u r í d i c a p u b l i c 
c a . E n c u a l q u i e r c a s o , n o e s l í c i t o d e d i c a r l a s á u s o s p r o f a -
n o s , s a l v o q u e h u b i e r a n p e r d i d o l a d e d i c a c i ó n o b e n d i c i ó n . 
- T o d a p e r s o n a j u r í d i c a - l a s p r i v a d a s t a m b i é n - d e b e t e -
( 1 5 ) " C . 1 2 6 7 . 1 . Ni s i c o n t r a r i u m c o n s t e t , o b l a t i o n e s q u a e f i u n t S u -
p e r i o r i b u s v e l admi n i s t r a f o r i b u s c u i u s v i s p e r s o n a e i u r i d i c a e e c c l e s i a s t ^ 
c a e , e t i a m p r i v a t a e , p r a e s u m u n t u r i p s i p e r s o n a e i u r i d i c a e f a c t a e . 
§ 2 . O b l a t i o n e s , d e q u i b u s i n S 1, r e p u d i a r i n e q u e u n t , n i s i i u s t a 
de c a u s a e t , i n r e b u s m a i o r i s m o m e n t i , de l i c e n t i a O r d i n a r i i , s i a g i t u r 
de p e r s o n a i u r i d i c a p u b l i c a ; e i u s d e m O r d i n a r i i l i c e n t i a r e q u i r i t u r u t 
a c c e p t e n t u r q u a e o n e r e m o d a l i v e l c o n d ì c i o n e g r a v a n t u r , f i r m o p r a e s c r i -
p t o c . 1 2 9 5 . 
§ 3 . O b l a t i o n e s a f i d e l i b u s ad c e r t u m f i n e m f a c t a e , n o n n i s i ad e u n 
dem f i n e m d e s t i n a r i p o s s u n t " . ~~ 
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n e r u n c o n s e j o d e a s u n t o s e c o n ó m i c o s o a l m e n o s d o s c o n s e j o s 
q u e a y u d e n a l a d m i n i s t r a d o r e n e l c u m p l i m i e n t o d e s u f u n c i ó n , 
d e a c u e r d o c o n l o s e s t a t u t o s ( 1 6 ) . 
L a p e r s o n a j u r í d i c a d e s a r r o l l a s u a c t i v i d a d e n e l 
t r á f i c o j u r í d i c o c o m o u n u n u m : e l s u j e t o q u e a c t ú a e s l a p e r 
s o n a j u r í d i c a , n o s u s m i e m b r o s ; e l l a e s l a q u e r e s p o n d e , l a 
q u e c o n t r a t a , l a q u e e s t i t u l a r d e l p a t r i m o n i o . E n e s t e s e n -
t i d o p u e d e h a b l a r s e d e u n a " v o l u n t a d " d e l a p e r s o n a j u r í d i -
c a , n o a l m o d o h u m a n o , p u e s t o q u e u n a p e r s o n a j u r í d i c a e s 
i n c a p a z d e e n t e n d e r y d e q u e r e r , s i n o c o m o e x p e d i e n t e j u r í d i ^ 
c o q u e e x p l i q u e - d e m o d o a n á l o g o a l a s p e r s o n a s i n d i v i d u a ^ 
l e s - l a a c t u a c i ó n u n i t a r i a d e l e n t e q u e e s p e r s o n a j u r í d i c a . 
L a v o l u n t a d d e l a p e r s o n a j u r í d i c a s e f o r m a d e a c u e r d o 
c o n d i v e r s o s c r i t e r i o s , d e p e n d i e n d o e n p r i m e r l u g a r d e l t i p o 
d e e n t e d e q u e s e t r a t e . A s í , p o r e j e m p l o , e n l a s u n i v e r s i -
t a t e s r e r u m v i e n e d e t e r m i n a d a p o r l a o l a s p e r s o n a s f í s i c a s 
q u e l a r e p r e s e n t a n , o p o r u n c o l e g i o , d e a c u e r d o c o n e l d e r e 
c h o y l o s e s t a t u t o s : ~ 
"C.115 1 ( . . . ) 
S 3 . U n i v e r s i t a s r e r u m s e u f u n d a t i o a u t ó n o m a c o n s t a t b o n i s 
s e u r e b u s , s i v e s p i r i t u a l i b u s s i v e m a t e r i a l i b u s , e a m q u e , ad normam 
i u r i s e t s t a t u t o r u m , m o d e r a n t u r s i v e u n a v e l p l u r e s p e r s o n a e p h y s i ^ 
c a e s i v e c o l l e g i u m " . _ 
E n l a f o r m a c i ó n d e l a v o l u n t a d c o l e c t i v a d e l a s u n i v e r -
s i t a t e s p e r s o n a r u m , u n o d e l o s c r i t e r i o s f u n d a m e n t a l e s e s t á 
e"ñ l a c o n j u n c i ó n d e l a s v o l u n t a d e s i n d i v i d u a l e s d e s u s m i e m -
b r o s , q u e p u e d e n i n t e r v e n i r c o n o s i n i g u a l d a d d e d e r e c h o s , 
a d n o r m a m i u r i s e t s t a t u t o r u m . E n e s t e c a s o e s t a r í a m o s e n 
p r e s e n c i a d e u n a u n i v e r s i t a s p e r s o n a r u m c o l l e g i a l i s . C u a n d o 
n o s e d a e s t e c r i t e r i o , Tai c o r p o r a c i ó n é l n o n c o T I e g i a l i s 
( e s e l c a s o , p o r e j e m p l o , d e l a d i ó c e s i s o d e l a p a r r o q u i a , 
d e a c u e r d o c o n l o s P r a e n o t a n d a a l E s q u e m a / 7 7 ( D e P o p . D e i ) . 
( c f r . c . 1 1 5 . 2 , d e l n u e v o C ó d i g o ) . 
L o m á s p r o b a b l e e s q u e u n a p e r s o n a j u r í d i c a p r i v a d a 
c o n s t i t u i d a c o m o u n i v e r s i t a s p e r s o n a r u m a p a r e z c a c a s i s i e m -
p r e c o m o c o l e g i a l ' , d a d o q u e é s t a e s l a c o n f o r m a c i ó n j u r í d i c a 
q u e p a r e c e m a s c o n g r u e n t e c o n l a s i n i c i a t i v a s p r o m o v i d a s p o r 
u n c o n j u n t o d e f i e l e s . 
E n e s t e s e n t i d o , e l c . 1 1 9 e s t a b l e c e u n a s e r i e d e n o r -
m a s p a r a l a f o r m a c i ó n d e l o s a c t o s c o l e g i a l e s , q u e s o n d e 
a p l i c a c i ó n c u a n d o e l d e r e c h o o l o s e s t a t u t o s n o e s t a b l e z c a n 
o t r a c o s a . S u c a r á c t e r e s p u e s c l a r a m e n t e s u p l e t o r i o y , e n 
(16) " C . 1 2 8 0 . Q u a e v i s p e r s o n a i u r i d i c a suum h a b e a t c o n s i l i u m a r e b u s 
o e c o n o m i c i s v e l s a l t e r n d u o s c o n s i l i a r i o s , q u i a d m i n i s t r a t o r e m , ad normam 
s t a t u t o r u m , i n m u ñ e r e a d i m p l e n d o a d i u v e n t " . 
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e l c a s o d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s , h a y q u e e s t a r 
e n p r i m e r l u g a r a l o q u e e s t a b l e c e n l o s e s t a t u t o s ( 1 7 ) . A d e ­
m á s , d e b e n t e n e r s e e n c u e n t a , e n l o q u e p u e d a n a f e c t a r a l o s 
a c t o s d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s , l a s d i s p o s i c i o n e s s o b r e a c ­
t o s j u r í d i c o s r e c o g i d a s e n l o s c e . 1 2 4 - 1 2 8 . 
" C . 1 1 8 . P e r s o n a m i u r i d i c a m p u b l i c a m r e p r a e s e n t a n t , e i u s 
n o m i n e a g e n t e s , i i q u i b u s i u r e u n i v e r s a l i v e l p a r t i c u l a r i a u t p r o -
p r i i s s t a t u t i s h a e c c o m p e t e n t i a a g n o s c i t u r ; p e r s o n a m i u r i d i c a m p M 
v a t a m , i i q u i b u s eadem c o m p e t e n t i a p e r s t a t u t a t r i b u i t u r " . 
A s í , m i e n t r a s e n l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p ú b l i c a s l o s 
c r i t e r i o s s o b r e d e s i g n a c i ó n d e r e p r e s e n t a n t e s v i e n e n d a d o s 
e n p r i m e r l u g a r p o r l a s d i s p o s i c i o n e s d e l d e r e c h o u n i v e r s a l 
y p a r t i c u l a r , y c o m p l e m e n t a r i a m e n t e p o r l o q u e e s t a b l e z c a n 
l o s r e s p e c t i v o s e s t a t u t o s , e n l a s p r i v a d a s e l c r i t e r i o p r i ­
m o r d i a l h a d e s e r t o m a d o d e l a s d i s p o s i c i o n e s e s t a t u t a r i a s . 
S ó l o e n e l c a s o d e q u e é s t a s f u e r a n i n s u f i c i e n t e s , c a b r í a 
a c u d i r - c o m o n o r m a s u p l e t o r i a - a l o e s t a b l e c i d o e n l a s d i s p o 
s i c i o n e s l e g i s l a t i v a s p e r t i n e n t e s . 
E l r é g i m e n d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s , c a r a c t e ­
r i z a d o p o r e l p r i n c i p i o d e a u t o n o m í a , n o s u p o n e - n i p o d r í a 
s u p o n e r l o - u n a d e s v i n c u l a c i ó n t o t a l d e l a v i g i l a n c i a y c o n ­
t r o l d e l a J e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a . A l g u n a s d e l a s m a n i f e s t a ­
c i o n e s d e e s t e c o n t r o l - f i n e s , m e d i o s , l a a t r i b u c i ó n m i s m a 
d e p e r s o n a l i d a d , y d e m á s d i s p o s i c i o n e s p a r t i c u l a r e s - h a n s i ­
d o r e s e ñ a d a s e n p á g i n a s a n t e r i o r e s . 
S i n e m b a r g o , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l o s c o n c r e t o s i n s t r u 
m e n t o s q u e a r b i t r a l a n u e v a l e g i s l a c i ó n c a n ó n i c a p a r a g a r a n ­
t i z a r l a r e c t a i n s e r c i ó n d e t o d a p e r s o n a j u r í d i c a p r i v a d a 
e n l a v i d a y e n e l d e r e c h o d e l a I g l e s i a , d e b e q u e d a r s i e m ­
p r e a s a l v o s u l e g í t i m a a u t o n o m í a , e j e r c i d a d e a c u e r d o c o n 
l o s e s t a t u t o s : " C o n s o c i a t i o n e s p r i v a t a s - s e a n o n o p e r s o n a s 
j u r í d i c a s p r i v a d a s - c h r i s t i f i d e l e s s e c u n d u m s t a t u t o r u m p r a e -
s c r i p t a d i r i g u n t e t m o d e r a n t u r " ( с . 321 ) . 
( 1 7 ) " C l 1 9 . Ad a c t u s c o l l é g i a l e s q u o d a t t i n e t , n i s i i u r e v e l s t a ­
t u t i s a l i u d c a v e a t u r : 
1. S i a g a t u r de e l e c t i o n i b u s , i d v i m h a b e t i u r i s , q u o d , p r a e s e n t e 
q u i d e m m a i o r e p a r t e e o r u m q u i c o n v o c a r i d e b e n t , p l a c u e r i t p a r t i a b s o l u t e 
m a i o r i e o r u m q u i s u n t p r a e s e n t e s ; p o s t d u o i n e f f i c a c i a s c r u t i n i a , s u f f r a 
g a t i o f i a t s u p e r d u o b u s c a n d i d a t i s q u i m a i o r e m s u f f r a g i o r u m p a r t e m o b t i -
n u e r i n t , v e l , s i s u n t p l u r e s , s u p e r d u o b u s a e t a t e s e n i o r i b u s ; p o s t t e r -
t i u m s c r u t i n i urn, s i p a r i t a s m a n e a t , i l l e e l e c t u s h a b e a t u r q u i s e n i o r s i t 
a e t a t e . 
2 . S i a g a t u r de a l i i s n e g o t i i s , i d v i m h a b e t i u r i s , q u o d , p r a e s e n ­
t e q u i d e m m a i o r e p a r t e e o r u m q u i c o n v o c a r i d e b e n t , p l a c u e r i t p a r t i a b s o ­
l u t e m a i o r i e o r u m q u i s u n t p r a e s e n t e s ; q u o d s i p o s t d u o s c r u t i n i a s u f f r a 
g i à a e q u a l i f u e r i n t , p r a e s e s s u o v o t o p a r i t a t e m d i r i m e r e p o t e s t . 
3 . Quod a u t e m omnes u t i s i n g u l o s t a n g i t , ab o m n i b u s a p p r o b a r i d e ­
b e t " . 
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L o a n t e r i o r n o o b s t a p a r a q u e t o d a s l a s a s o c i a c i o n e s 
d e f i e l e s - h a y a n o n o r e c i b i d o l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a - e s -
t é n b a j o l a v i g i l a n c i a d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a c o m p e t e r ^ 
t e . D e e s t e m o d o s e c u i d a l a i n t e g r i d a d d e l a f e y d e l a ? 
c o s t u m b r e s y s e e v i t a n l o s a b u s o s e n l a d i s c i p l i n a e c l e s i á s -
t i c a . D e a q u í q u e c o m p e t a a d i c h a a u t o r i d a d , a f i r m a e l c . 3 0 5 , 
e l d e r e c h o d e v i s i t a , d e a c u e r d o c o n e l d e r e c h o y l o s e s t a t u 
t o s . D e s d e u n p u n t o d e v i s t a m á s g e n e r a l , t o d a s l a s a s o c i a r 
c i o n e s e s t á n s o m e t i d a s a l a v i g i l a n c i a d e l a S a n t a S e d e y 
d e l O r d i n a r i o d e l u g a r e n l a m e d i d a e n q u e t r a b a j e n e n l a 
d i ó c e s i s r e s p e c t i v a . 
L a c o n j u n c i ó n d e a m b o s p r i n c i p i o s - l i b e r t a d y a u t o r i -
d a d - a p a r e c e e x p r e s a d a e n e l c . 3 2 3 : 
" C . 3 2 3 . 1 . L i c e t c h r i s t i f i d e l i u m c o n s o c i a t i o n e s p r i v a t a e a u t o 
n o m i a g a u d e a n t a d normam c . 3 2 1 , s u b s u n t v i g i l a n t i a e a u c t o r i t a t i ? 
e c c l e s i a s t i c a e a d normam c . 3 0 5 , i t e m q u e e i u s d e m a u c t o r i t a t i s r e g i ^ 
m i n i . 
§ 2 . A d a u c t o r i t a t e m e c c l e s i a s t i c a m e t i a m s p e c t a t , s e r v a t a 
q u i d e m a u t o n o m i a c o n s o c i a t i o n i b u s p r i v a t i s p r o p r i a , e a r u m q u e a p ó -
s t o l a t u s e x e r c i t i u m a d bonum commune o r d i n e t u r " . 
U n o d e l o s a s p e c t o s m á s c a r a c t e r í s t i c o s d e l a c a p a c i d a d 
d e o b r a r d e u n a p e r s o n a j u r í d i c a e s l a a p t i t u d p a r a s e r s u j e 
t o d e r e l a c i o n e s p r o c e s a l e s : 
" C . 1 4 8 0 . 1 . P e r s o n a e i u r i d i c a e i n i u d i c i o s t a n t p e r s u o s l e g ^ 
t i m o s r e p r a e s e n t a n t e s . 
§ 2 . I n c a s u v e r o d e f e c t u s v e l n e g l e g e n t i a e r e p r a e s e n t a n t i s , 
p o t e s t i p s e O r d i n a r i u s p e r s e v e l p e r a l i u m s t a r e i n i u d i c i o n o m i -
n e p e r s o n a r u m i u r i d i c a r u m , q u a e s u b e i u s p o t e s t a t i s u n t " . 
L a c a p a c i d a d p r o c e s a l e n e l á m b i t o j u r i s d i c c i o n a l c a n ó -
n i c o d e t o d a p e r s o n a j u r í d i c a , s e c i r c u n s c r i b e a a q u e l l a s 
m a t e r i a s q u e e s t á n s o m e t i d a s a l p o d e r j u r i s d i c c i o n a l d e l a 
I g l e s i a . E n t r e e s t a s m a t e r i a s , e l c . 1 4 0 0 . 1 , s e r e f i e r e e x -
p r e s a m e n t e a l a r e c l a m a c i ó n o r e i v i n d i c a c i ó n d e d e r e c h o s d e 
l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s y a l a s d e c l a r a c i o n e s d e h e c h o s j u r í -
d i c o s e n l a s q u e a q u é l l a s p u e d e n t e n e r u n i n t e r é s l e g í t i m o . 
L a p e r s o n a j u r í d i c a n o s ó l o t i e n e c a p a c i d a d p r o c e s a l 
e n e l f u e r o e c l e s i á s t i c o : t a m b i é n p u e d e e j e r c e r l a e n e l c i -
v i l . S i n e m b a r g o , e n e l c a s o d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p ú b l ^ 
c a s , e l C ó d i g o l a s o m e t e a l a c o n d i c i ó n d e c o n t a r c o n l a l i T 
c e n c i a e s c r i t a d e l O r d i n a r i o , r e q u i s i t o q u e n o s e e x i g e e n 
e l c a s o d e l a s p r i v a d a s ( 1 8 ) , l a s c u a l e s p o d r á n a c t u a r c o n 
l i b e r t a d a n t e l o s t r i b u n a l e s c i v i l e s . M á s a ú n s i s e t i e n e 
e n c u e n t a q u e , a d e m á s d e s e r p e r s o n a s j u r í d i c a s c a n ó n i c a s , 
( 1 8 ) " C . 1 2 8 8 . A d m i n i s t r a t o r e s l i t e m n o m i n e p e r s o n a e i u r i d i c a e p u -
b i i c a e n e i n c h o e n t n e v e c o n t e s t e n t u r i n f o r o c i v i l i , n i s i l i c e n t i a m s c r ^ 
p t o d a t a m O r d ì n a r i i p r o p r i i o b t i n u e r i n t " . ~ 
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s e a n t a m b i é n p e r s o n a s j u r í d i c a s c i v i l e s . 
c ) E x t i n c i ó n . 
L a s p e r s o n a s j u r í d i c a s n a c e n , e n p r i n c i p i o , c o n u n p r o -
y e c t o d e a c t i v i d a d q u e t r a s c i e n d e a l a s p e r s o n a s f í s i c a s q u e 
l a s c o n s t i t u y e n o q u e , e n u n p r i m e r m o m e n t o , s e b e n e f i c i a n 
d e e l l a s . D e a q u í q u e t r a d ì c i o n a l m e n t e s e h a y a a s i g n a d o a 
t o d a p e r s o n a j u r í d i c a e l c a r á c t e r d e p e r p e t u a , l o q u e n o q u i _ 
t a q u e , e n d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n c i a s , p u e d a n m o r i r : e n u n 
l e n g u a j e m á s t é c n i c o , s e l l e g a r í a a l a e x t i n c i ó n d e u n a p e r -
s o n a j u r í d i c a . 
L o e x p r e s a a s í e l c . 1 2 0 d e l n u e v o C ó d i g o : 
" C . 1 2 0 . 1 . P e r s o n a i u r i d i c a n a t u r a s u a p e r p e t u a e s t ; e x t i n g u i _ 
t u r t a m e n s i a c o m p e t e n t i a u c t o r i t a t e l e g i t i m e s u p p r i m a t u r a u t p e r 
c e n t u m a n n o r u m s p a t i u m a g e r e d e s i e r i t ; p e r s o n a i u r i d i c a p r i v a t a 
i n s u p e r e x t i n g u i t u r , s i i p s a c o n s o c i a t i o a d normam s t a t u t o r u m d i s -
s o l v a t u r , a u t s i , de i u d i c i o a u c t o r i t a t i s c o m p e t e n t i s , i p s a f u n d a -
t i o ad normam s t a t u t o r u m e s s e d e s i e r i t . 
| 2 . S i v e l unum e x p e r s o n a e i u r i d i c a e c o l l e g i a l i s m e m b r i s 
s u p e r s i t , e t p e r s o n a r u m u n i v e r s i t a s s e c u n d u m s t a t u t a e s s e n o n d e -
s i e r i t , e x e r c i t i u m o m n i u m i u r i u m u n i v e r s i t a t i s i l l i membro c o m p e -
t i t " . 
L a m a t e r i a d e l a d e s t i n a c i ó n d e l o s b i e n e s d e l a p e r s o -
n a j u r í d i c a e x t i n g u i d a , h a q u e d a d o p l a s m a d a d e l m o d o s i g u i e j i 
t e : 
" C . 1 2 3 . E x t i n c t a p e r s o n a i u r i d i c a p u b l i c a , d e s t i n a t i o e i u s -
dem h o n o r u m i u r i u m q u e p a t r i m o n i a l i um i t e r a q u e o n e r u m r e g i t u r i u r e 
e t s t a t u t i s , q u a e , s i s i l e a n t , o b v e n i u n t p e r s o n a e i u r i d i c a e i m m e -
d i a t e s u p e r i o r i , s a i v i s s e m p e r f u n d a t o r u m v e l o b l a t o r u m v o l ú n t a t e 
n e c n o n i u r i b u s a c q u i s i t i s i e x t i n c t a p e r s o n a i u r i d i c a p r i v a t a , e i u s 
dem h o n o r u m e t o n e r u m d e s t i n a t i o p r o p r i i s s t a t u t i s r e g i t u r " . 
D e a c u e r d o c o n e l c . 1 2 0 , l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a -
d a s p o d r á n e x t i n g u i r s e p o r u n a d e l a s c u a t r o c a u s a s s i g u i e n -
t e s : 
1 5 . C u a n d o s o n l e g í t i m a m e n t e s u p r i m i d a s p o r l a a u t o r i -
d a d c o m p e t e n t e . 
C a u s a l e g í t i m a d e s u p r e s i ó n s e r á f u n d a m e n t a l m e n t e e l i j n 
c u m p l i m i e n t o d e l o s r e q u i s i t o s q u e l a m i s m a l e y e s t a b l e c e 
p a r a l a c o n s t i t u c i ó n d e u n a p e r s o n a j u r í d i c a p r i v a d a : i n c o n -
g r u e n c i a d e s u s f i n e s c o n l a m i s i ó n d e l a I g l e s i a ( d e d i c a r s e , 
p o r e j e m p l o , a a c t i v i d a d e s e x c l u s i v a m e n t e t e m p o r a l e s ) ; q u e 
é s t o s h a y a n d e j a d o d e s e r v e r d a d e r a m e n t e ú t i l e s ; q u e h a y a n 
d e j a d o d e c o n t a r c o n l o s m e d i o s s u f i c i e n t e s p a r a a l c a n z a r 
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l o s f i n e s p r o p u e s t o s ; q u e d e s a r r o l l e n a c t i v i d a d e s o p u e s t a s 
a l a f e o a l a m o r a l d e l a I g l e s i a ; e t c . D e n u e v o n o s e n c o n -
t r a m o s c o n l a a t r i b u c i ó n d e u n a g r a n d i s c r e c i o n a l i d a d a l a a u t o -
r i d a d e c l e s i á s t i c a c o m p e t e n t e . 
L o l ó g i c o s e r á q u e l a s u p r e s i ó n a u t o r i t a t i v a d e u n a p e í r 
s o n a j u r í d i c a s e p r o d u z c a a t r a v é s d e u n d e c r e t o f o r m a l , d e 
m o d o a n á l o g o a s u c o n s t i t u c i ó n . D e c r e t o q u e h a d e c o n t a r c o n 
t o d o s l o r e q u i s i t o s e x p u e s t o s e n s u m o m e n t o : d e b e d a r s e p o r 
e s c r i t o y , a d e m á s , e x p o n i e n d o l o s m o t i v o s q u e h a n l l e v a d o 
a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a a t o m a r l a d e c i s i ó n d e s u p r i m i r 
l a p e r s o n a j u r í d i c a . I g u a l m e n t e , é s t a d e b e r á i n f o r m a r s e a d e -
c u a d a m e n t e , s i n o m i t i r l a e x i g e n c i a d e o í r a l o s p r o p i o s i n -
t e r e s a d o s . 
2 a . G u a n d o h a c e s a d o e n s u a c t i v i d a d p o r e s p a c i o d e c i e n 
a n o s . 
S e t r a t a d e u n a p o s i b i l i d a d q u e y a a p a r e c í a r e c o g i d a 
e n e l c ó d i g o d e 1 9 1 7 , e n s u c . 1 0 2 ( 1 9 ) y s i g n i f i c a l a d e c l a -
r a c i ó n j u r í d i c a d e u n a s i t u a c i ó n d e h e c h o : l a i n o p e r a n c i a 
r e a l d e l a p e r s o n a j u r í d i c a . 
D a d o q u e l a d e t e r m i n a c i ó n a c e r c a d e s i l a p e r s o n a j u r í -
d i c a h a d e j a d o r e a l m e n t e d e t e n e r s i g n i f i c a d o s o c i a l y j u r í -
d i c o h a d e s u p o n e r u n a v a l o r a c i ó n y u n j u i c i o d e l a a u t o r i -
d a d c o m p e t e n t e , l a d e c i s i ó n f i n a l d e b e r á c o n s i g n a r s e a t r a -
v é s d e d e c r e t o , c o n l o s r e q u i s i t o s y l a p o s i b i l i d a d d e i m p u g 
n a c i ó n s e ñ a l a d o s . 
E s t a s d o s p o s i b i l i d a d e s d e e x t i n c i ó n s o n c o m u n e s a t o d a 
p e r s o n a j u r í d i c a , s e a p ú b l i c a o p r i v a d a . A d e m á s , e l C ó d i g o 
r e c o g e o t r o s d o s s u p u e s t o s d e e x t i n c i ó n d e l a s p e r s o n a s j u r í 
d i c a s p r i v a d a s . ~~ 
3 a . E n e l c a s o d e l a s a s o c i a c i o n e s , d e a c u e r d o c o n l o s 
e s t a t u t o s . 
L a n o r m a l s e r á q u e a l r e d a c t a r l o s e s t a t u t o s s e p r e v e a n 
l o s s u p u e s t o s e n l o s q u e l a r e s p e c t i v a p e r s o n a j u r í d i c a d e j ¿ 
r á d e e x i s t i r : s i h a n a c i d o c o m o f r u t o d e l a l i b r e i n i c i a t i " 
v a d e l o s f i e l e s , e s l ó g i c o q u e t a m b i é n q u e d e a s u a r b i t r i o 
l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a s c i r c u n s t a n c i a s e n l a s c u a l e s s e e n -
t i e n d e q u e n o t i e n e s e n t i d o l a c o n t i n u a c i ó n d e l a a c t i v i d a d 
c o r p o r a t i v a . 
( 1 9 ) " C . 1 0 2 ( C I C 1 9 1 7 ) . l . P e r s o n a m o r a l i s , n a t u r a s u a p e r p e t u a 
e s t ; e x t i n g u i t u r t a m e n s i a l e g i t i m a a u c t o r i t a t e s u p p r i m a t u r , v e l s i p e r 
c e n t u m a n n o r u m s p a t i u m e s s e , d e s i e r i t . 
| 2 . S i v e l unum e x p e r s o n a e m o r a l i s c o l l e g i a l i s m e m b r i s s u p e r s i t , 
i u s o m n i u m i n i l l u d r e c i d i t " . 
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C o m o c a u s a s d e e x t i n c i ó n p r e v i s t a s e n l o s e s t a t u t o s p o -
d r á n e s t a r e l a c u e r d o m a y o r i t a r i o d e l o s m i e m b r o s ; l a r e a l i -
z a c i ó n d e l f i n p a r a e l c u a l s e c o n s t i t u y ó l a p e r s o n a j u r í d i -
c a ; s i l a a c t i v i d a d c o r p o r a t i v a q u e d ó c i r c u n s c r i t a a u n d e -
t e r m i n a d o t i e m p o , p o r e x p i r a c i ó n d e é s t e ; l a i m p o s i b i l i d a d 
d e c o n s e g u i r e l f i n s o c i a l ; e t c . 
E s t a r e l e v a n c i a d e l a a u t o n o m í a p r i v a d a e n l a d i s o l u -
c i ó n d e u n a p e r s o n a j u r í d i c a p r i v a d a n o a p a r e c e r e c o n o c i d a 
d e i g u a l m o d o e n l a p ú b l i c a . Y e s c o n g r u e n t e q u e s e a a s í , 
h a b i d a c u e n t a d e l e s p e c i a l c o m p r o m i s o q u e a s u m e l a J e r a r q u í a 
e n l a a c t i v i d a d d e u n a p e r s o n a j u r í d i c a p ú b l i c a , q u e n o p e r -
m i t e q u e e x i s t a o d e j e d e e x i s t i r s i n c o n t a r c o n e l c o n s e n t ^ 
m i e n t o d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a c o m p e t e n t e . 
4 a . E n l a s f u n d a c i o n e s ^ c u a n d o a j u i c i o d e l a a u t o r i d a d 
c o m p e t e n t e h a d e j a d o d e e x i s t i r s e g ú n l o s e s t a t u t o s . 
S e r e c o n o c e , d e i g u a l m o d o q u e e n l a s p e r s o n a s j u r í d i -
c a s p r i v a d a s d e b a s e a s o c i a t i v a , e l p a p e l d e l o s e s t a t u t o s 
e n l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a s c a u s a s d e e x t i n c i ó n . 
S i n e m b a r g o , s e a ñ a d e q u e e l j u i c i o a c e r c a d e s i s e d a n 
o n o l o s s u p u e s t o s p r e v i s t o s e n l o s e s t a t u t o s c o r r e s p o n d e 
a l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e . E n l a s a s o c i a c i o n e s e s t e j u i c i o 
c o m p e t e a s u s m i e m b r o s ; p e r o e n l a s f u n d a c i o n e s e s d i s t i n t o , 
p u e s t o q u e l o q u e s e p e r s o n a l i z a n o e s u n c o n j u n t o d e i n d i v ^ 
d ú o s , s i n o d e b i e n e s . S i b i e n e n t o d a p e r s o n a j u r í d i c a , p o r 
e l h e c h o m i s m o d e s e r l o , s e t r a s c i e n d e l a p e r s o n a i n d i v i d u a l , 
e s t o e s , s i c a b e , e s p e c i a l m e n t e n o t o r i o e n e l c a s o d e l a s 
f u n d a c i o n e s : e l f u n d a d o r n o r m a l m e n t e n o s o b r e v i v e a l p r o d u c -
t o d e s u i n i c i a t i v a f u n d a c i o n a l ; s u v o l u n t a d q u e d a r á d e t e r i r n 
n a d a e n l a s t a b l a s d e f u n d a c i ó n , y e l p a p e l d e l o s a d m i n i s -
t r a d o r e s c o n s i s t e p r i m o r d i a l m e n t e e n c u m p l i r l a c o n l a m a y o r 
f i d e l i d a d . S i n e m b a r g o , é s t o s n o f o r m a n p a r t e d e l a p e r s o n a 
j u r í d i c a y l a " v o l u n t a d " d e é s t a n o l a d e t e r m i n a n e l l o s , s i -
n o l a s t a b l a s f u n d a c i o n a l e s ; d e a q u í q u e e l j u i c i o ú l t i m o 
a c e r c a d e l a e x i s t e n c i a d e l o s s u p u e s t o s d e e x t i n c i ó n p r e v i £ 
t o s e n l o s e s t a t u t o s s e r e s e r v e a u n a i n s t a n c i a s u p e r i o r . 
C o n m a y o r m o t i v o , s i l a s t a b l a s d e f u n d a c i ó n n o d e t e r m i n a n 
n a d t a l r e s p e c t o . 
E n c u a n t o a l d e s t i n o d e l o s b i e n e s y c a r g a s d e l a p e r s o 
n a j u r í d i c a p r i v a d a q u e s e c o n s i d e r a e x t i n g u i d a d e a c u e r d o 
c o n l a s c a u s a s s e ñ a l a d a s , d e n u e v o e l c . 1 2 3 d e j a l a m a t e r i a 
a l a d e t e r m i n a c i ó n d e l o s e s t a t u t o s . 
a) Fusión y división. 
E s t a m a t e r i a , p o r l o q u e t o c a a l a s p e r s o n a s j u r i d i c a s 
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p ú b l i c a s , s e e n c u e n t r a r e g u l a d a e n l o s c e . 121 y 1 2 2 r e s p e c -
t i v a m e n t e . N o s e d i c e n a d a r e s p e c t o d e l a s p r i v a d a s , p o r l o 
q u e h a b r á q u e e s t a r a l o q u e d i s p o n g a n l o s e s t a t u t o s . E s t o s 
p o d r á n c o n t e n e r n o r m a s m á s o m e n o s d e t a l l a d a s , o i n c l u s o n o 
d i s p o n e r n a d a e n p a r t i c u l a r . E n c u a l q u i e r c a s o , d a d a l a i n d o 
l e p r i v a d a d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s q u e s e u n e n o d i v i d e n , 
e l c r i t e r i o f u n d a m e n t a l s e r á e l a c u e r d o d e s u s m i e m b r o s - c o n 
e l r e s p e t o d e b i d o a l a s n o r m a s e s t a t u t a r i a s , s i l a s h a y -
p o r e l q u e s e d e t e r m i n a e l d e s t i n o d e l o s b i e n e s , l a d i s t r i -
b u c i ó n d e c a r g a s , e t c . 
D e t o d o s m o d o s , l a a u t o r i d a d p ú b l i c a t e n d r á l a f a c u l t a d 
d e i n t e r v e n i r e n e s t e p r o c e s o . D e m o d o e s p e c i a l s i s e t i e n e 
e n c u e n t a q u e n o r m a l m e n t e e l p r o d u c t o d e u n a f u s i ó n o d i v i -
s i ó n d e p e r s o n a s j u r í d i c a s e s u n a n u e v a , o n u e v a s p e r s o n a s 
j u r í d i c a s , d i s t i n t a s d e l a s q u e s e u n i e r o n o d i v i d i e r o n . P o r 
t a n t o , t e n i e n d o e n c u e n t a l o s p r i n c i p i o s c o d i c i a l e s s o b r e 
c o n s t i t u c i ó n d e p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s , s e r á n e c e s a r i a 
l a i n t e r v e n c i ó n d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a c o m p e t e n t e q u e , 
a t r a v é s d e d e c r e t o s f o r m a l e s , a t r i b u y a p e r s o n a l i d a d j u r í d i -
c a a l o s e n t e s p r o d u c t o d e l a f u s i ó n o d i v i s i ó n . 
e ) Los e s t a t u t o s . 
D e l r á p i d o a n á l i s i s h e c h o h a s t a a h o r a s o b r e e l r é g i m e n 
j u r í d i c o d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s , s e d e d u c e l a 
i m p o r t a n c i a f u n d a m e n t a l d e l a s n o r m a s e s t a t u t a r i a s . S o n é s -
t a s e l c r i t e r i o b á s i c o q u e d i c t a e l r é g i m e n y f u n c i o n a m i e n t o 
d e l e n t e p r i v a d o y c o n s t i t u y e n l a m e j o r m u e s t r a d e l a r e l e -
v a n c i a d e l a a u t o n o m í a p r i v a d a e n e l d e s a r r o l l o d e a c t i v i d a -
d e s c o r p o r a t i v a s i n t r a E c c l e s i a m . 
A l r e c o n o c e r s e q u e e l e j e r c i c i o d e l a a u t o n o m í a p r i v a d a 
e n l a I g l e s i a p u e d e d a r l u g a r a l n a c i m i e n t o d e a s o c i a c i o n e s 
y f u n d a c i o n e s p r i v a d a s , l a n u e v a l e g i s l a c i ó n , d e m o d o c o n -
g r u e n t e c o n e s t e p r i n c i p i o , d e j a t a m b i é n e n m a n o s d e l o s f i e 
l e s l a d e t e r m i n a c i ó n d e l r é g i m e n j u r í d i c o b á s i c o q u e h a b r á 
d e r e g u l a r l a v i d a y d e s a r r o l l o d e l n u e v o e n t e , c o n l a s r e s -
t r i c c i o n e s a n o t a d a s e n s u m o m e n t o . E s p e c i a l m e n t e i m p o r t a n t e 
e s e l r e q u i s i t o d e l a a p r o b a c i ó n d e l o s e s t a t u t o s , c o n c e b i d o 
c o m o i n s t r u m e n t o b á s i c o d e c o n t r o l p r e v i o a l a c o n c e s i ó n d e 
p e r s o n a l i d a d . 
E n c u a l q u i e r c a s o , l a s r e l a c i o n e s j u r í d i c a s d e t e r m i n a -
d a s e n l a s n o r m a s e s t a t u t a r i a s , c o n s u v a r i a d o c o n t e n i d o d e 
d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s , s o n - e s c r i b e M o l a n o - " e l n ú c l e o m i £ 
mo d e l o r d e n a m i e n t o p r i v a d o q u e e s t á e n l a b a s e d e c u a l q u i e r 
i n s t i t u c i ó n u o r g a n i z a c i ó n . E s e l f r u t o c a r a c t e r í s t i c o d e 
l a a u t o n o m í a p r i v a d a , m o v i é n d o s e e n e l á m b i t o y e s p a c i o d e 
l a l i b e r t a d q u e l e r e c o n o c e e l o r d e n a m i e n t o . S o b r e e s t e o r d e 
n a m i e n t o p r i v a d o h a d e m o n t a r s e l u e g o e l r e c o n o c i m i e n t o d e 
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l a e n t i d a d , c u a n d o s e c o n s t a t e p o r l a a u t o r i d a d p ú b l i c a c o m -
p e t e n t e q u e c u m p l e t o d o s l o s r e q u i s i t o s d e l e g a l i d a d q u e l a 
l e y e x i g e y q u e s u s f i n a l i d a d e s s o n l í c i t a s y d i g n a s d e e s e 
r e c o n o c i m i e n t o ( . . . ) " ( 2 0 ) . 
S e t r a t a , a ñ a d e e s t e m i s m o a u t o r , " d e u n o r d e n a m i e n t o 
j u r í d i c o p r i v a d o q u e p o n e d e m a n i f i e s t o l a c a p a c i d a d p r e c e p -
t i v a y n o r m a t i v a d e l p o d e r d e a u t o n o m í a . E l á m b i t o d e e s e 
o r d e n a m i e n t o e s t o d a l a e s f e r a p r i v a d a d e l a p e r s o n a e n e l 
c a m p o e c l e s i a l . E s l a a m p l i a z o n a r e f e r e n t e a l a s s i t u a c i o -
n e s j u r í d i c a s p r i v a d a s , c o n s e c u e n c i a d e l r e c o n o c i m i e n t o q u e 
e l o r d e n a m i e n t o p ú b l i c o h a c e d e l p r i n c i p i o d e a u t o n o m í a 
( . . . ) " ( 2 1 ) . 
L a s n o r m a s e s t a t u t a r i a s p o d r á n r e g u l a r c o n m á s o m e n o s 
d e t a l l e l a s d i s t i n t a s r e l a c i o n e s j u r í d i c a s i n h e r e n t e s a l e n -
t e c o l e c t i v o y a e l l a s d e b e r á n s o m e t e r s e - c o m o b a s e d e s u 
l e g i t i m i d a d - l a s r e s t a n t e s n o r m a s q u e p u e d a n d e t e r m i n a r a s -
p e c t o s m á s c o n c r e t o s d e l a a c t i v i d a d d e l a a s o c i a c i ó n o f u n -
d a c i ó n . 
P o r s u p a r t e , e l c . 9 4 d e l n u e v o C ó d i g o , e n s u § 1 , a f i r 
ma q u e : 
" C . 9 4 . 1 . S t a t u t a , s e n s u p r o p r i o , s u n t o r d i n a t i o n e s q u a e i n 
u n i v e r s i t a t i b u s s i v e p e r s o n a r u m s i v e r e r u m a d normam i u r i s c o n d u n -
t u r , e t q u i b u s d e f i n i u n t u r e a r u n d e m f i n e s , c o n s t i t u t i o , r é g i m e n 
a t q u e a g e n d i r a t i o n e s " . 
E l á m b i t o d e l a o b l i g a t o r i e d a d d e l o s e s t a t u t o s e s d i s -
t i n t o s e g ú n s e t r a t e d e a s o c i a c i o n e s o f u n d a c i o n e s , d a d o s 
l a d i s t i n t a n a t u r a l e z a y m o d o d e a c t u a r d e u n a s y o t r a s . A s í , 
e l | 2 d e e s t e m i s m o c a n o n d e t e r m i n a q u e " s t a t u t i s u n i v e r s i -
t a t i s p e r s o n a r u m o b l i g a n t u r s o l a e p e r s o n a e q u a e l e g i t i m e 
e i u s d e m m o d e r a m e n c u r a n t " . 
L a p o t e s t a d e s t a t u t a r i a y s u e j e r c i c i o s e c o n c i b e n n o 
s ó l o c o m o u n d e r e c h o d e t o d a a s o c i a c i ó n q u e p r e t e n d a d e s a r r o 
l l a r s u a c t i v i d a d d e n t r o d e l á m b i t o d e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i -
c o - s e a o n o p e r s o n a j u r í d i c a - s i n o t a m b i é n c o m o u n d e b e r : 
é s t a h a d e t e n e r n e c e s a r i a m e n t e u n o s e s t a t u t o s q u e d e t e r m i -
n e n on m á s o m e n o s a m p l i t u d u n a s e r i e d e p u n t o s f u n d a m e n t a -
l e s . L o e x p r e s a c o n c l a r i d a d e l § 1 d e l c . 3 0 4 , r e f i r i é n d o s e 
a d e m á s a l a s m a t e r i a s c o n c r e t a s q u e h a n d e r e g u l a r s e e n l o s 
e s t a t u t o s : 
" C . 3 0 4 . 1 . Omnes c h r i s t i f i d e l i u m c o n s o c i a t i o n e s , s i v e p u b l i -
( 2 0 ) E. M0LAN0, L a a u t o n o m í a p r i v a d a e n e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o . 
C r i t e r i o s p a r a s u d e l i m i t a c i ó n m a t e r i a l y f o r m a l , P a m p l o n a 1 9 7 4 , p p . 2 5 2 -
7ST. 
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( 2 1 ) I b i d e m , p . 2 5 3 . 
c a e s i v e p r i v a t a e , q u o c u m q u e t i t u l o s e u n o m i n e v o c a n t u r , s u a h a -
b e a n t s t a t u t a , q u i b u s d e f i n i a n t u r c o n s o c i a t i o n e s f i n i s s e u o b i e -
c t u m s o c i a l e s , s e d e m , r é g i m e n e t c o n d i c i o n e s a d p a r t e m i n i i s d e m 
h a b e n d a m r e q u i s i t a e , q u i b u s q u e d e t e r m i n e n t u r a g e n d i r a t i o n e s , a t -
t e n t i s q u i d e m t e m p o r i s e t l o c i n e c e s s i t a t e v e l u t i l i t a t e " . 
D e a c u e r d o c o n l o s e s t a t u t o s s e e j e r c e r á a d e m á s e l d e r e 
c h o d e v i s i t a d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a c o m p e t e n t e ( c . 
3 0 5 ) y e n e l l o s h a b r á n d e d e t e r m i n a r s e l a s c o n d i c i o n e s d e 
a d m i s i ó n y l o s s u p u e s t o s d e l e g i t i m a e x p u l s i ó n d e m i e m b r o s 
( c e . 3 0 6 - 3 0 8 ) . 
G o z a n a s i m i s m o l a s a s o c i a c i o n e s p r i v a d a s - t e n g a n o n o 
p e r s o n a l i d a d j u r i d i c a - d e a u t o n o m i a e n l a d e s i g n a c i ó n d e d i -
r e c t o r e s y d e c o n s e j e r o s e s p i r i t u a l e s , s i e m p r e d e a c u e r d o 
c o n l o s e s t a t u t o s . P a r a e s t o s ú l t i m o s , e l e g i d o s l i b r e m e n t e 
e n t r e l o s s a c e r d o t e s q u e e j e r c e n l e g í t i m a m e n t e s u m i n i s t e r i o 
e n l a d i ó c e s i s r e s p e c t i v a , s e r e q u i e r e l a c o n f i r m a c i ó n d e l 
O r d i n a r i o d e l l u g a r . A s í , e l c . 3 2 4 : 
" C . 3 2 4 . 1 . C h r i s t i f i d e l i u m c o n s o c i a t i o p r i v a t a l i b e r e s i b i 
m o d e r a t o r e m , e t o f f i c i a l e s d e s i g n a t , ad normam s t a t u t o r u m . 
§ 2 . C h r i s t i f i d e l i u m c o n s o c i a t i o p r i v a t a c o n s i l i a r i u m s p i r i -
t u a l e m , s i quemdam e x o p t e t , l i b e r e s i b i e l i g e r e p o t e s t i n t e r sacer^ 
d o t e s m i n i s t e r i u m l e g i t i m e i n d i ó c e s i e x e r c e n t e s ; q u i t a m e n i n d i -
g e t c o n f i r m a t i o n e O r d i n a r i i l o c i " . 
I g u a l m e n t e , s o n l o s e s t a t u t o s l a n o r m a b á s i c a e n l a a d -
m i n i s t r a c i ó n d e b i e n e s , q u e d a n d o a s a l v o s i e m p r e e l d e r e c h o 
d e v i g i l a n c i a d e l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e p a r a c o n t r o l a r q u e 
e s t o s b i e n e s n o s e e m p l e e n p a r a f i n e s d i s t i n t o s d e l o s a p r o -
b a d o s e n l o s r e s p e c t i v o s e s t a t u t o s ( c . 3 2 5 . 1 ) . 
E n e l c a s o d e q u e s e c o n s i d e r e o p o r t u n a u n a r e f o r m a d e 
l o s e s t a t u t o s , d e b e r á s e g u i r s e e l p r o c e d i m i e n t o q u e e n e l l o s 
s e i n d i q u e . P a r a l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p ú b l i c a s , e l c . 3 1 4 
e x i g e n o s ó l o q u e l o s e s t a t u t o s o r i g i n a r i o s d e l e n t e , s i n o 
t a m b i é n s u r e v i s i ó n o c a m b i o , s e a n a p r o b a d o s p o r l a a u t o r i -
d a d a l a q u e c o m p e t e s u e r e c c i ó n , l a c u a l a p a r e c e d e t e r m i n a -
d a e n e l c . 3 1 2 . T r a t á n d o s e d e p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s 
e s t á c l a r o q u e l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e d e b e a p r o b a r l o s e s t £ 
t u t o s ( c f r . c . 1 1 7 ) . S i n e m b a r g o , n o s e r e c o g e l a m i s m a e x i -
g e n c i a q u e e n l a s p ú b l i c a s e n l o r e l a t i v o a s u r e v i s i ó n o 
c a m b i o . P o r e l l o p e n s a m o s q u e , t r a t á n d o s e d e a q u e l l a s m o d i f i ^ 
c a c i o n e s q u e n o s u p o n e n u n c a m b i o s u s t a n c i a l d e l a e s t r u c t u -
r a y f i n e s d e l e n t e , r i g e e l p r i n c i p i o d e l a a u t o n o m í a ; y 
e n e l c a s o d e q u e l a r e f o r m a e s t a t u t a r i a s e a d e t a l m a g n i t u d 
q u e y a n o p u e d a h a b l a r s e d e u n m i s m o e n t e , h a r á f a l t a n o s o -
l a m e n t e l a a p r o b a c i ó n d e l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e , s i n o a d e -
m á s e l c o r r e s p o n d i e n t e d e c r e t o d e c o n c e s i ó n d e p e r s o n a l i d a d , 
s i e s q u e e l n u e v o e n t e p r e t e n d e d i s f r u t a r t a m b i é n d e l a c o n 
d i c i ó n d e p e r s o n a j u r í d i c a . 
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I I . D E R E C H O D E A S O C I A C I Ó N Y P E R S O N A L I D A D J U R Í D I C A 
" C . 2 0 8 . í n t e r c h r i s t i f i d e l e s o m n e s , e x e o r u m q u i d e m i n C h r i -
s t o r e g e n e r a t i o n e , v e r a v i g e t q u o a d d i g n i t a t e m e t a c t i o n e m a e q u a ' H 
t a s , q u a c u n c t i , s e c u n d u m p r o p r i a m c u i u s q u e c o n d i c i o n e m e t m u n u s , 
ad a e d i f i c a t i o n e m C o r p o r i s C h r i s t i c o o p e r a n t u r " . 
C o n e s t e c a n o n , t r a n s c r i p c i ó n c a s i t e x t u a l d e p a l a b r a s 
d e l n . 32 d e l a C o n s t . D o g m . L u m e n G e n t i u m , s e a b r e e l t r a t a _ 
m i e n t o d e l o s d e b e r e s y d e r e c h o s d e t o d o s l o s f i e l e s e n l a 
I g l e s i a . E l f u n d a m e n t o d e l a c o m ú n v o c a c i ó n a p a r t i c i p a r a c -
t i v a m e n t e e n l a m i s i ó n d e l a I g l e s i a s e e n c u e n t r a p r e c i s a m e n 
t e e n l a m i s m a d i g n i d a d e i g u a l d a d r a d i c a l e s q u e s e r e c o n o -
c e n c o m o p r o p i a s d e t o d o f i e l , s e a l a i c o o c l é r i g o , y s i e m -
p r e d e a c u e r d o c o n l a c o n d i c i ó n y m i s i ó n d e c a d a u n o . 
E s t a d i s p o s i c i ó n c o n s t i t u y e u n a l l a m a d a a l a r e s p o n s a b i _ 
l i d a d d e t o d o s l o s f i e l e s : n i n g u n o p u e d e i g n o r a r l a , p e r m a n e -
c e r p a s i v o , d e s e n t e n d e r s e , e n s u m a , d e l a m i s i ó n q u e h a r e c i _ 
b i d o c o n e l B a u t i s m o . M i s i ó n q u e p o d r á l l e v a r a c a b o d e m o -
d o s m u y d i s t i n t o s , e j e r c i t a n d o l a l e g i t i m a l i b e r t a d q u e e s 
p r o p i a d e l o s h i j o s d e D i o s ( c f r . L u m e n G e n t i u m , n . 9 ) y b a -
j o s u p e r s o n a l r e s p o n s a b i l i d a d . 
E n p r i m e r l u g a r , d e m o d o i n d i v i d u a l , b u s c a n d o l a p r o p i a 
s a n t i d a d y l a d e t o d a l a I g l e s i a ( 2 2 ) ; e j e r c i t a n d o e l d e r e -
c h o - d e b e r d e d i f u n d i r e l m e n s a j e d e s a l v a c i ó n ( 2 3 ) ; m a n i f e s -
t a n d o s u s p r o p i a s o p i n i o n e s ; e t c . 
C o n s e c u e n t e m e n t e , s e r e c o n o c e c o m o p r o p i a d e t o d o f i e l 
l a p o s i b i l i d a d d e p r o m o v e r i n i c i a t i v a s , d e a c u e r d o c o n s u 
e s t a d o y c o n d i c i ó n : 
" C . 2 1 6 . C h r i s t i f i d e l e s c u n c t i , q u i p p e q u i E c c l e s i a e m i s s i o -
nem p a r t i c i p e n t , i u s h a b e n t u t p r o p r i i s q u o q u e i n c e p t i s , s e c u n d u m 
suum q u i s q u e s t a t u m e t c o n d i c i o n e m , a p o s t o l i c a m a c t i o n e m p r o m o -
v e a n t v e l s u s t i n e a n t ; n u l l u m t a m e n i n c e p t u m nomen c a t h o l i c u m s i b i 
v i n d i c e t , n i s i c o n s e n s u s a c c e s e r i t c o m p e t e n t i s a u c t o r i t a t i s e c c l e -
s i a s t i c a e " . 
1 . A s o c i a c i o n e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s . 
L a l i b r e i n i c i a t i v a q u e t o d o f i e l p u e d e y d e b e e j e r c e r 
( 2 2 ) " C . 2 1 0 . Omnes c h r i s t i f i d e l e s , s e c u n d u m p r o p r i a m c o n d i c i o n e m , 
ad s a n c t a m v i t a m d u c e n d a m a t q u e ad E c c l e s i a e i n c r e m e n t u m e i u s q u e i u g e m 
s a n c t i f i c a t i o n e m p r o m o v e n d a m v i r e s s u a s c o n f e r r e d e b e n t " . 
( 2 3 ) " C . 2 1 1 . Omnes c h r i s t i f i d e l e s o f f i c i u m h a b e n t e t i u s a d l a b o r a j í 
d i u t d i v i n u m s a l u t i s n u n t i u m ad u n i v e r s o s h o m i n e s o m n i u m t e m p o r u m ac 
t o t i u s o r b i s m a g i s m a g i s q u e p e r v e n i a t " . 
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p a r a c o n t r i b u i r a c t i v a m e n t e a l a e d i f i c a c i ó n d e l a I g l e s i a 
s e m a n i f e s t a r á n o s ó l o d e m o d o i n d i v i d u a l , s i n o t a m b i é n a 
t r a v é s d e l a u n i ó n d e p e r s o n a s y d e r e c u r s o s . S o n l o s i m p u l -
s o s a s o c i a t i v o s , q u e s i e m p r e s e h a n d a d o e n l a v i d a d e l a 
I g l e s i a , y q u e r e c l a m a n u n a a d e c u a d a t u t e l a j u r í d i c a . 
L a d o c t r i n a d e l C o n c i l i o V a t i c a n o I I s o b r e e l d e r e c h o 
d e a s o c i a c i ó n d e t o d o s l o s f i e l e s a p a r e c e r e c o g i d a e n e l c . 
2 1 5 : 
" C . 2 1 5 . I n t e g r u m e s t c h r i s t i f i d e l i b u s , u t l i b e r e c o n d a n t 
a t q u e m o d e r e n t u r c o n s o c i a t i o n e s a d f i n e s c a r i t a t i s v e l p i e t a t i s , 
a u t ad v o c a t i o n e m c h r i s t i a n a m i n mundo f o v e n d a m , u t q u e c o n v e n t u s 
h a b e a n t ad e o s d e m f i n e s i n communi p r o s e q u e n d o s " . 
L o s f i e l e s t i e n e n p u e s , u n v e r d a d e r o d e r e c h o ( i n t e g r u m 
e s t ) a f u n d a r y a d i r i g i r a s o c i a c i o n e s q u e t e n g a n f i n e s c o n -
g r u e n t e s c o n l a m i s i ó n d e l a I g l e s i a ( c f r . D e c r . A p o s t o l i c a m 
a c t u o s i t a t e m , n . 1 9 ) . 
L a i n i c i a t i v a e n l a c o n s t i t u c i ó n d e a s o c i a c i o n e s i n E c -
c l e s i a n o c o r r e s p o n d e y a , d e m o d o e x c l u s i v o - c o m o s u c e d í a 
e n e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 - , a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a . S e t r a t a 
d e u n v e r d a d e r o i u s n a t i v u m , d e r i v a d o n o s o l a m e n t e d e l a c o n 
d i c i ó n d e f i e l , s i n o d e l a m i s m a d i g n i d a d d e p e r s o n a h u m a n a . 
L o s f i n e s d e l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s p o d r á n s e r m u y 
v a r i a d o s ; a l g u n o s a p a r e c e n r e c o g i d o s e n e l c . 2 1 5 , a r r i b a 
t r a n s c r i t o ; o t r o s , s i n t r a t a r s e d e u n a e n u m e r a c i ó n e x h a u s t i -
v a , s e m e n c i o n a n e n e l c . 2 9 8 ( 2 4 ) . 
E l C ó d i g o d e 1 9 1 7 d i v i d í a l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s 
e n r a z ó n d e l f i n ( T e r c e r a s O r d e n e s , C o f r a d í a s y P í a s u n i o -
n e s ) . E s t e c r i t e r i o s u p o n í a u n a m e r m a i n d u d a b l e d e l a l i b e r -
t a d a s o c i a t i v a , p u e s t o q u e l a r e s p e c t i v a a s o c i a c i ó n d e b í a 
a c o m o d a r s e n e c e s a r i a m e n t e a u n a d e e s t a s t r e s f o r m a s , a u n q u e 
s u s f i n e s n o c o i n c i d i e r a n e s t r i c t a m e n t e c o n l o s p r e v i s t o s 
e n e l C ó d i g o p í o - b e n e d i c t i n o . A d e m á s , p e r d í a n s u n a t u r a l e z a 
p r i v a d a , s i l a t e n í a n e n s u o r i g e n , p a s a n d o a q u e d a r i n c o r p o 
( 2 4 ) " C . 2 9 8 . 1 . I n E c c l e s i a h a b e n t u r c o n s o c i a t i o n e s d i s t i n c t a e ab 
i n s t i t u t i s v i t a e c o n s e c r a t a e e t s o c i e t a t i b u s v i t a e a p o s t o l i c a e , i n q u i -
b u s c h r i s t i f i d e l e s , s i v e c l e r i c i s i v e l a i c i s i v e c l e r i c i e t l a i c i s i m u l , 
communi o p e r a c o n t e n d u n t a d p e r f e c t i o r e m v i t a m f o v e n d a m , a u t ad c u l t u m 
p u b l i c u m v e l d o c t r i n a m c h r i s t i a n a m p r o m o v e n d a m , a u t ad a l i a a p o s t o l a t u s 
o p e r a , s c i l i c e t a d e v a n g e l i z a t i o n i s i n c e p t a , a d p i e t a t i s v e l c a r i t a t i s 
o p e r a e x e r c e n d a e t ad o r d i n e m t e m p o r a l e m c h r i s t i a n o s p i r i t u a n i m a n d u m . 
§ 2 . C h r i s t i f i d e l e s s u a n o m i n a d e n t i i s p r a e s e r t i m c o n s o c i a t i o n i -
b u s , q u a e a c o m p e t e n t i a u c t o r i t a t e e c c l e s i a s t i c a a u t e r e c t a e a u t l a u d a -
t a e v e l c o m m e n d a t a e s i n t " . 
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r a d a s d e n t r o d e u n r é g i m e n d e d e r e c h o p ú b l i c o , a t r a v é s d e 
l a a p p r o b a t i o o d e l a e r e c t i o . 
E l n u e v o C ó d i g o , s i g u i e n d o l a s l í n e a s f u n d a m e n t a l e s d e l 
V a t i c a n o I I , m o d i f i c a e l c r i t e r i o d e c l a s i f i c a c i ó n d e l a s 
a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s . L o e x p l i c a n a s í l o s P r a e n o t a n d a a l 
E s q u e m a / 7 7 ( D e P o p . D e i ) : " D e t e r m i n a n t u r i m p r i m i s t i n e s a d 
q u o s t a l e s c o n s o c i a t i o n e s s i v e c l e r i c o r u m , s i v e l a i c o r u m , 
s i v e c l e r i c o r u m i n s i m u l e t l a i c o r u m c o n s t i t u i p o s s u n t i n E c -
c l e s i a . Q u a e c o n s o c i a t i o n e s d i v e r s a e s u n t a b I n s t i t u t i s v i -
t a e c o n s e c r a t a e ( . . . ) . D i v i s i o v e r o c o n s o c i a t i o n u m r a t i o n e 
e a r u m f i n i s , q u a e i n C I C a . 1 9 1 7 c o n t i n e t u r , n o n a m p l i u s s e r 
v a t u r , i t a u t l e g i s l a t i p p r o p o s i t a i n d o l e m g e n e r a l e m h a b e a t . 
A m p l i o r h a e c l e g i s l a t i o , c o n t i n e n s i u r i d i c a l i n e a m e n t a f u n d £ 
m e n t a l i a , v i s a e s t n e c e s a r i a , q u i a m a g i s m a g i s q u e i n d i e s 
c r e s c i t c o n s o c i a t i o n u m n u m e r u s , i m m o e t v a r i e t a s . D i s t i n c t i o 
v e r o a d m i t t i t u r i n n i x a e r e c t i o n e c o n s o c i a t i o n u m e a r u m q u e c u m 
h i e r a r c h i a a u c t o r i t a t e r e l a t i o n e . D i s t i n g u u n t u r i t a q u e c o n s o 
c i a t i o n e s p u b i i c a e a t q u e c o n s o c i a t i o n e s p r i v a t a e . 
I a m s u b i u r e C o d i c i s d i s t i n g u e b a n t u r c o n s o c i a t i o n e s a b 
E c c l e s i a e a u c t o r i t a t e e r e c t a e a u t a p p r o b a t a e e t c o n s o c i a t i o -
n e s a p r i v a t i s p e r s o n i s i p s i s , p a c t i o n e i n t e r s e i n i t a , c o n -
s t i t u t a e , q u a e q u i d e m l a i c a l e s v o c a b a n t u r . I n h o c s c h e m a t e 
a u t e m d i s t i n g u u n t u r c o n s o c i a t i o n e s p u b l i c a e e t c o n s o c i a t i o -
n e s p r i v a t a e . P r i v a t a e c o n s o c i a t i o n e s e a e s u n t q u a s , v i n a t j j 
r a l i s i u r i s c o n s o c i a t i o n i s , c h r i s t i f i d e l e s , p r i v a t a c o n v e n -
t i o n e i n t e r s e i n i t a , c o n s t i t u u n t a d p i e t a t e m e x c o l e n d a m v e l 
a d o p e r a a p o s t o l a t u s e x s e q u e n d a v e l a l i o s f i n e s r e l i g i o s o s 
p r o s e q u e n d o s , q u o r u m p e r s e c u t i o n a t u r a s u a n o n r e s e r v a t u r 
a u c t o r i t a t i e c c l e s i a s t i c a e . P u b l i c a e c o n s o c i a t i o n e s s u n t 
q u a e a d f i n e s r e l i g i o s o s a b a u c t o r i t a t e e c c l e s i a s t i c a c o m p e -
t e n t i e r i g u n t u r " ( 2 5 ) . 
A s í , l a s l l a m a d a s a s o c i a c i o n e s l a i c a l e s , q u e d e n t r o d e l 
r é g i m e n d e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 n o t e n í a n e x i s t e n c i a j u r i d i c o - c a -
n ó n i c a , p a s a n a t e n e r u n l u g a r p r o p i o d e n t r o d e l o r d e n a m i e n -
t o : s o n v e r d a d e r a s a s o c i a c i o n e s i n E c c l e s i a , d e í n d o l e p r i v a -
d a - l i b r e m e n t e c o n s t i t u i d a s y g o b e r n a d a s p o r l o s f i e l e s - . 
A l m i s m o t i e m p o , e l c r i t e r i o d e c l a s i f i c a c i ó n d e l a s 
a s o c i a c i o n e s a d o p t a d o p o r l a n u e v a l e g i s l a c i ó n s e e s t r u c t u r a 
p r i n c i p a l m e n t e e n f u n c i ó n , n o y a d e l f i n , s i n o d e l r é g i m e n 
j u r í d i c o a p l i c a b l e . P o d r á n s u r g i r a s í , p o r u n l a d o , a q u e l l a s 
i n i c i a t i v a s l i b r e s d e l o s f i e l e s q u e , s o m e t i d a s - c o m o c u a l -
q u i e r f i e l - a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a e n t o d o l o r e l a t i v o 
a l a f e y a l a s c o s t u m b r e s , g o z a n a l m i s m o t i e m p o d e u n a l e -
g i t i m a a u t o n o m i a . P o r e s t a r a z ó n , e l G r u p o d e e s t u d i o e n c a r -
g a d o d e l a c u e s t i ó n , - e n t e n d i ó d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o q u e 
l a n u e v a l e g i s l a c i ó n h a b r í a d e s e r l o s u f i c i e n t e m e n t e a m p l i a 
- t r a z a n d o l a s l í n e a s f u n d a m e n t a l e s y n o d e s c e n d i e n d o a e x c e -
s i v o s d e t a l l e s - d e t a l m o d o q u e l o s d i s t i n t o s f e n ó m e n o s a s o -
( 2 5 ) Esquema/77 ( D e P o p . D e i ) , P r a e n o t a n d a , p p . 4 - 5 . 
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c i a t i v o s , c a d a v e z m á s n u m e r o s o s e n l a v i d a d e l a I g l e s i a , 
n o s e v i e r a n d e a l g ú n m o d o s o f o c a d o s e n s u e x i s t e n c i a y e v o -
l u c i ó n . A s í , a l m i s m o t i e m p o q u e s e d i c t a n u n a s e r i e d e n o r -
m a s q u e e n c u a d r a n e n s u s a s p e c t o s b á s i c o s e l n a c i m i e n t o y 
v i d a d e l a s a s o c i a c i o n e s p r i v a d a s , s e d e j a t o d o l o d e m á s a 
l o s r e s p e c t i v o s e s t a t u t o s ( 2 6 ) . 
E l n u e v o C ó d i g o c o l o c a e l p u n t o d e p a r t i d a d e l a a s o c i a 
c i ó n p r i v a d a e n e l a c u e r d o o p a c t o p r i v a d o d e s u s m i e m b r o s T 
A l m i s m o t i e m p o , s e e x i g e l a r e v i s i ó n d e s u s e s t a t u t o s : 
" C . 2 9 9 . 1 . I n t e g r u m e s t c h r i s t i f i d e l i b u s , p r i v a t a i n t e r s e 
c o n v e n t i o n e i n i t a , c o n s o c i a t i o n e s c o n s t i t u e r e ad f i n e s de q u i b u s 
i n c . 2 9 8 . 1 p e r s e q u e n d o s , f i r m o p r a e s c r i p t o c . 3 0 1 . 1 . 
§ 2 . H u i u s m o d i c o n s o c i a t i o n e s , e t i a m s i ab a u c t o r i t a t e e c c l e -
s i a s t i c a l a u d e n t u r v e l c o m m e n d e n t u r , c o n s o c i a t i o n e s p r i v a t a e v o c a j í 
t u r . ~ 
§ 3 . N u l l a c h r i s t i f i d e l i u m c o n s o c i a t i o p r i v a t a i n E c c l e s i a 
a g n o s c i t u r , n i s i e i u s s t a t u t a ab a u c t o r i t a t e c o m p e t e n t i r e c o g n o -
s c a n t u r " . 
L a e x i g e n c i a d e l r e c o n o c i m i e n t o d e l o s e s t a t u t o s d e l a 
a s o c i a c i ó n p r i v a d a c o n s t i t u y e e l n e c e s a r i o i n s t r u m e n t o d e 
c o n t r o l d e l a a u t o r i d a d p a r a g a r a n t i z a r q u e l a a c t i v i d a d d e 
l a a s o c i a c i ó n n o a t e n t e c o n t r a l a f e , l a m o r a l o l a s d i s p o s i ^ 
c i o n e s d e l d e r e c h o c o m ú n o p a r t i c u l a r , y s ó l o d e n t r o d e e s -
t o s l í m i t e s l o s i n t e r e s a d o s e s t a r á n o b l i g a d o s - s i p r e t e n d e n 
s e r r e c o n o c i d o s c o m o a s o c i a c i ó n i n E c c l e s i a - a s e g u i r l a s 
e v e n t u a l e s s u g e r e n c i a s q u e h a g a l a a u t o r i d a d r e s p e c t i v a . 
O t r o t i p o d e i n d i c a c i o n e s , s i b i e n p u e d e n s e r a c o g i d a s v o l u n 
t a r i a m e n t e p o r l o s i n t e r e s a d o s , e n m o d o a l g u n o c o n s t i t u i r í a n 
v e r d a d e r a s o b l i g a c i o n e s j u r í d i c a s . D e l o c o n t r a r i o , e l d e r e -
c h o n a t u r a l d e a s o c i a c i ó n d e j a r í a d e t e n e r l a r e l e v a n c i a q u e 
e l C ó d i g o l e r e c o n o c e . 
E l r é g i m e n b á s i c o d e l a a s o c i a c i ó n p r i v a d a e s t á c o n s t i -
t u i d o p o r s u s p r o p i o s e s t a t u t o s : " C o n s o c i a t i o n e s p r i v a t a s 
c h r i s t i f i d e l e s s e c u n d u m s t a t u t o r u m p r a e s c r i p t a d i r i g u n t e t 
m o d e r a n t u r " ( c . 3 2 1 ) ; e s t á n s i n e m b a r g o b a j o l a v i g i l a n c i a 
d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , d e a c u e r d o c o n e l c . 3 0 5 , a 
l a c u a l c o m p e t e t a m b i é n - r e s p e t a n d o s u a u t o n o m í a - p r o c u r a r 
q u e n o s e d é u n a d i s p e r s i ó n d e f u e r z a s y q u e h a y a u n a a d e c ú a 
d a o r d e n a c i ó n d e l a p o s t o l a d o a l b i e n c o m ú n ( c . 3 2 3 ) . E s t o ú l -
t i m o n o s u p o n e u n a " p l a n i f i c a c i ó n " u n i f o r m e d e l a p o s t o l a d o , 
q u e a t e n t a r í a c o n t r a l a a u t o n o m í a a l a q u e e s t e m i s m o c a n o n 
s e r e f i e r e e x p r e s a m e n t e . 
D e a c u e r d o c o n l o s e s t a t u t o s s e d e s i g n a r á n l o s d i r e c t o -
r e s d e l a a s o c i a c i ó n ( c . 3 2 4 ) ; e n e l l o s s e d e t e r m i n a r á n l a s 
n o r m a s s o b r e a d m i n i s t r a c i ó n d e b i e n e s , q u e s o n p r i v a d o s ( c . 
3 2 5 ) ; l a e x t i n c i ó n ( c . 3 2 6 ) ; e t c . 
( 2 6 ) C f r . C o m m u n i c a t i o n e s I I , 1 9 7 0 , p p . 9 7 - 9 8 . 
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P o r o t r o l a d o , e s t á n l a s a s o c i a c i o n e s p ú b l i c a s , e r i g i -
d a s p o r l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e y s o m e t i d a s n o s ó l o a s u v i -
g i l a n c i a g e n é r i c a , s i n o t a m b i é n a s u r é g i m e n y c o n t r o l d i r e £ 
t o s . R é g i m e n q u e c o m p r e n d e s u a c t i v i d a d , s u s f i n e s , s u e x t i £ 
c i ó n , s u s b i e n e s , e t c . A t r a v é s d e e l l a s , c o m o d e u n i n s t r u -
m e n t o , l a J e r a r q u í a p e r s i g u e a q u e l l o s f i n e s q u e l e e s t á n r e -
s e r v a d o s p o r s u p r o p i a n a t u r a l e z a , c o m o s o n l a t r a n s m i s i ó n 
d e l a d o c t r i n a c r i s t i a n a e n n o m b r e d e l a I g l e s i a y l a p r o m o -
c i ó n d e l c u l t o p ú b l i c o . A l m i s m o t i e m p o , a p l i c a n d o e l p r i n d 
p i ó d e s u b s i d i a r i e d a d , p o d r á l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e e r i g i r 
a s o c i a c i o n e s p ú b l i c a s p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e a q u e l l o s f i n e s 
q u e s e c o n s i d e r e n n e c e s a r i o s o c o n v e n i e n t e s y a l o s c u a l e s 
n o p r o v e a s u f i c i e n t e m e n t e l a i n i c i a t i v a p r i v a d a ( 2 7 ) . 
E l C ó d i g o , a d e m á s d e l c r i t e r i o p o r e l q u e d i v i d e l a s 
a s o c i a c i o n e s e n p ú b l i c a s y p r i v a d a s , r e c o g e o t r o q u e s e d e s -
p r e n d e d e l c . 3 0 2 y q u e n o s l i m i t a m o s a s e ñ a l a r : 
" C . 3 0 2 . C h r i s t i f i d e l i u m c o n s o c i a t i o n e s c l e r i c a l e s , e a e d i c u n 
t u r , q u a e s u b m o d e r a m i n e s u n t c l e r i c o r u m , e x e r c i t i u m o r d i n i s s a c r T 
a s s u m u n t a t q u e u t i t a l e s a c o m p e t e n t i a u c t o r i t a t e a g n o s c u n t u r " . 
B . D e r e c h o d e a s o c i a c i ó n y p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a . 
E n e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 n o s e c o n c e b í a q u e l a c o n j u n c i ó n 
e n t r e l a s c a t e g o r í a s d e a s o c i a c i ó n y d e p e r s o n a j u r í d i c a p u -
d i e r a d a r l u g a r a u n e n t e q u e n o e s t u v i e r a s o m e t i d o a u n r é -
g i m e n c l a r a m e n t e p u b l i c í s t i c o : n o c a b í a n l a s p e r s o n a s j u r í d j _ 
c a s p r i v a d a s . M á s a ú n : n o c a b í a n t a m p o c o l a s a s o c i a c i o n e s 
p r i v a d a s i n E c c l e s i a . 
E l n u e v o C ó d i g o , a d e m á s d e a d o p t a r c o n d e c i s i ó n u n a c o n 
c e p c i ó n t é c n i c a d e l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a , r e s u e l v e d e m o -
d o t o t a l m e n t e d i s t i n t o l a s d o s c u e s t i o n e s a n t e s a p u n t a d a s : 
a c o g e , d á n d o l e s u n m a r c o l e g i s l a t i v o c o n g r u e n t e c o n s u n a t u -
r a l e z a , l a s a s o c i a c i o n e s p r i v a d a s ; y a d m i t e t a m b i é n l a f i g u -
r a d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s . 
( 2 7 ) " C . 3 0 1 . 1 . U n i u s a u c t o r i t a t i s e c c l e s i a s t i c a e c o m p e t e n t i s e s t 
e r i g e r e c h r i s t i f i d e l i u m c o n s o c i a t i o n e s , q u a e s i b i p r o p o n a n t d o c t r i n a m 
c h r i s t i a n a m n o m i n e E c c l e s i a e t r a d e r e a u t c u i turn p u b l i c u m p r o m o v e r e , v e l 
quae a l i o s i n t e n d a n t f i n e s , q u o r u m p r o s e c u t i o n a t u r a s u a e i d e m a u c t o r i t a 
t i e c c l e s i a s t i c a e r e s e r v a t u r . 
6 2 . A u c t o r i t a s e c c l e s i a s t i c a c o m p e t e n s , s i i d e x p e d i r e i u d i c a v e -
r i t , c h r i s t i f i d e l i u m c o n s o c i a t i o n e s q u o q u e e r i g e r e p o t e s t ad a l i o s f i n e s 
s p i r i t u a l e s d i r e c t e v e l i n d i r e c t e p r o s e q u e n d o s , q u o r u m c o n s e c u t i o n i p e r 
p r i v a t o r u m i n c e p t a n o n s a t i s p r o v i sum s i t . 
§ 3 . C h r i s t i f i d e l i u m c o n s o c i a t i o n e s q u a e a c o m p e t e n t i a u c t o r i t a t e 
e c c l e s i a s t i c a e r i g u n t u r , c o n s o c i a t i o n e s p u b l i c a e v o c a n t u r " . 
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E l o r i g e n d e e s t a s ú l t i m a s e s t á , a d e m á s , p r e c i s a m e n t e 
e n l a n e c e s i d a d d e a r b i t r a r l o s i n s t r u m e n t o s t é c n i c o - j u r í d i -
e o s n e c e s a r i o s p a r a q u e l a l i b r e i n i c i a t i v a d e l o s f i e l e s 
e n c u e n t r e t u t e l a y c a u c e j u r í d i c o a d e c u a d o s . S i n e m b a r g o , 
s i g u e n s i e n d o d o s r e a l i d a d e s j u r í d i c a s d i s t i n t a s : n o t o d a 
a s o c i a c i ó n p r i v a d a e s n e c e s a r i a m e n t e p e r s o n a j u r í d i c a p r i v a -
d a , a u n q u e t e n g a l a p o s i b i l i d a d d e l l e g a r a s e r l o , c o n l o s 
r e q u i s i t o s y c o n d i c i o n e s a n o t a d o s e n l a s p á g i n a s a n t e r i o r e s . 
E s t a p o s i b i l i d a d q u e d a r e c o g i d a d e l m o d o s i g u i e n t e e n 
e l c . 3 2 2 d e l n u e v o C ó d i g o : 
" C . 3 2 2 . 1 . C o n s o c i a t i o c h r i s t i f i d e l i u m p r i v a t a p e r s o n a l i t a t e m 
i u r i d i c a m a c q u i r e r e p o t e s t p e r d e c r e t u m f ó r m a l e a u c t o r i t a t i s e c e l e 
s i a s t i c a e c o m p e t e n c i a , d e q u a i n c . 3 1 2 . 
| 2 . N u l l a c h r i s t i f i d e l i u m c o n s o c i a t i o p r i v a t a p e r s o n a l i t a -
t e m i u r i d i c a m a c q u i r e r e p o t e s t , n i s i e i u s s t a t u t a ab a u c t o r i t a t e 
e c e l e s i a s t i c a , d e q u a i n c . 3 1 2 . 1 , s i n t p r o b a t a , s t a t u t o r u m v e r o 
p r o b a t i o c o n s o c i a t i o n i s n a t u r a m p r i v a t a m n o n i m m u t a t " . 
S e d i s t i n g u e , p u e s , c o n c l a r i d a d , e n t r e a q u e l l o s e n t e s 
q u e s o n a s o c i a t i o n e s p r i v a d a s s i n m á s , y a q u e l l o s q u e s o n , 
a d e m á s , p e r s o n a s j u r í d i c a s . S e t r a t a d e d o s c o n f i g u r a c i o n e s 
j u r í d i c a s d i s t i n t a s , a u n q u e , c o m o s e h a v i s t o , m u c h a s d e l a s 
d i s p o s i c i o n e s d e l C ó d i g o l e s s o n c o m u n e s : t o d a s a q u e l l a s q u e 
s e d e d u c e n d e l a c o m ú n n a t u r a l e z a p r i v a d a d e a m b o s t i p o s d e 
e n t e s , y q u e n o s e p i e r d e n p o r e l h e c h o d e a d q u i r i r l a s i t ú a 
c i ó n d e p e r s o n a j u r í d i c a . 
E l p a s o d e s e r a s o c i a c i ó n p r i v a d a a s e r p e r s o n a j u r í d i -
c a , s u p o n e , p o r c o n s i g u i e n t e , u n p r o c e s o : n o s e d a d e m o d o 
a u t o m á t i c o . H a c e f a l t a , e n p r i m e r l u g a r , q u e l o s i n t e r e s a d o s 
l o d e s e e n , p u e s b i e n p u e d e n c o n t e n t a r s e - p o r l a s r a z o n e s q u e 
s e a n - c o n e l e s t a t u t o j u r í d i c o d e l a a s o c i a c i ó n p r i v a d a . S i 
d e s e a n l l e g a r a s e r p e r s o n a s j u r í d i c a s c a n ó n i c a s , d e b e r á n 
a d e m á s s o m e t e r s e a l p r o c e d i m i e n t o p r e v i s t o : a p r o b a c i ó n d e 
l o s e s t a t u t o s , q u e d e b e r á n c u m p l i r l o s r e q u i s i t o s a n o t a d o s 
e n p á g i n a s a n t e r i o r e s y e s p e r a r , a d e m á s , q u e l a a u t o r i d a d 
c o m p e t e n t e e x p i d a e l c o r r e s p o n d i e n t e d e c r e t o d e c o n c e s i ó n 
- o d e d e n e g a c i ó n - d e l a p e r s o n a l i d a d . S e t r a t a , e n d e f i n i t i -
v a , d e u n p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o q u e , s i n e m b a r g o , n o 
c u l m i n a n e c e s a r i a m e n t e c o n l a c o n c e s i ó n d e p e r s o n a l i d a d : e l 
g r a d o d e d i s c r e c i o n a l i d a d q u e e l C ó d i g o a t r i b u y e e s l o s u f i -
c i e n t e m e n t e a m p l i o c o m o p a r a d e j a r e n s u s m a n o s , c a s i d e m o -
d o a b s o l u t o , l a ú l t i m a d e c i s i ó n . 
E l c a s o d e l a s a s o c i a c i o n e s p ú b l i c a s e s d i f e r e n t e : d e 
a c u e r d o c o n e l c . 3 1 3 , e n v i r t u d d e l m i s m o d e c r e t o p o r e l q u e 
s o n e r i g i d a s c o m o t a l e s , a d q u i e r e n l a p e r s o n a l i d a d d e d e r e -
c h o p ú b l i c o : 
" C . 3 1 3 . C o n s o c i a t i o p u b l i c a i t e m q u e c o n s o c i a t i o n u m p u b l i c a -
r u m c o n f o e d e r a t i o , i p s o d e c r e t o q u o ab a u c t o r i t a t e e c e l e s i a s t i c a 
a d normam c . 3 1 2 c o m p e t e n t i e r i g i t u r , p e r s o n a i u r i d i c a c o n s t i t u i t u r 
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e t m i s s i o n e m r e c i p i t , q u a t e n u s r e q u i r i t u r , a d f i n e s q u o s i p s a s i b i 
n o m i n e E c c l e s i a e p e r s e q u e n d o s p r o p o n i t " . 
T o d a a s o c i a c i ó n p ú b l i c a e s , p u e s , p e r s o n a j u r í d i c a p ú -
b l i c a : e l p r o c e d i m i e n t o p r e v i s t o p a r a l a c o n c e s i ó n d e p e r s o -
n a l i d a d p r i v a d a n o s e d a e n e s t e c a s o , p u e s t o q u e n o s e c o n -
c i b e u n a a s o c i a c i ó n p ú b l i c a q u e n o s e a a l a v e z p e r s o n a j u r í _ 
d i c a . d e d e r e c h o p ú b l i c o . ~ 
C. L o s s u j e t o s s i n p e r s o n a l i d a d . 
L a d o c t r i n a d e l V a t i c a n o I I s o b r e l a i n i c i a t i v a p r i v a d a 
q u e a t o d o f i e l c o m p e t e , p o r e l s o l o h e c h o d e s e r p a r t e d e l 
P u e b l o d e D i o s , p o s t u l a b a l a n e c e s i d a d d e c r e a r u n a s e r i e 
d e i n s t r u m e n t o s t é c n i c o s a t r a v é s d e l o s c u a l e s e s a i n i c i a d 
v a p u d i e r a e n c o n t r a r u n c a u c e a d e c u a d o d e n t r o d e l d e r e c h o 
d e l a I g l e s i a . 
E n c o n c r e t o , p o r l o q u e s e r e f i e r e a l d e r e c h o f u n d a m e n -
t a l d e a s o c i a c i ó n , e s t o s i n s t r u m e n t o s s e h a n p l a s m a d o e n e l 
n u e v o C ó d i g o e n u n a s e r i e d e n o r m a s q u e a b r e n c a m i n o a u n 
r e c t o d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a a c t i v i d a d a s o c i a t i v a d e l o s f i e 
l e s , s i n q u e e s t o s u p o n g a u n m e n o s c a b o d e s u l e g i t i m a a u t o n o 
m í a . ~~ 
A l m i s m o t i e m p o , e s t a s a s o c i a c i o n e s , l i b r e m e n t e c o n s t i -
t u i d a s y g o b e r n a d a s p o r l o s f i e l e s , p u e d e n l l e g a r a s e r p e r -
s o n a s j u r í d i c a s . L a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a e s , p u e s , u n a n u e -
v a p o s i b i l i d a d q u e s e ' a b r e a l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s p a r a 
c a n a l i z a r s u v i d a y s u - a c t i v i d a d . P o d r í a n p e r m a n e c e r p e r f e c -
t a m e n t e c o m o s i m p l e s a s o c i a c i o n e s y , s i n e m b a r g o , l a l e y l e s 
o f r e c e u n n u e v o c a m i n o a l q u e p u e d e n a c o g e r s e l i b r e m e n t e . 
E s t a n u e v a c o n f i g u r a c i ó n t i e n e , a s u v e z , m u c h o e n c o -
m ú n c o n l a p r i m e r a : a m b a s g o z a n d e a u t o n o m í a d e r é g i m e n d e 
a c u e r d o c o n s u s e s t a t u t o s , s u s b i e n e s s o n p r i v a d o s , a c t ú a n 
e n n o m b r e p r o p i o y n o e n e l d e l a e s t r u c t u r a o f i c i a l d e l a 
I g l e s i a , e t c . 
S i n e m b a r g o , n o s o n l o m i s m o . L o e x p r e s a a s i e l c . 3 1 0 : 
" C . 3 1 0 . C o n s o c i a t i o p r i v a t a q u a e p e r s o n a i u r i d i c a n o n f u e r i t 
c o n s t i t u í a , q u a t a l i s s u b i e c t u m e s s e n o n p o t e s t o b l i g a t i o n u m e t 
i u r i u m ; c h r i s t i f i d e l e s t a m e n i n e a c o n s o c i a t i c o n i u n c t i m o b l i g a t i o 
n e s c o n t r a h e r e a t q u e u t i c o n d o m i n i e t c o m p o s s e s s o r e s i u r a e t b o n a 
a d q u i r e r e e t p o s s i d e r e p o s s u n t ; q u a e i u r a e t o b l i g a t i o n e s p e r m a n -
d a t a r i u m s e u p r o c u r a t o r e m e x e r c e r e v a l e n t " . 
A s í p u e s , y t e n i e n d o e n c u e n t a e l c . 1 1 3 . 2 d e l n u e v o C ó -
d i g o , p u e d e n d e s t a c a r s e l o s s i g u i e n t e s e l e m e n t o s c o m o p r o -
p i o s d e u n a p e r s o n a j u r í d i c a : 
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a ) S o n s u j e t o s i n j u r e c a n ó n i c o d e o b l i g a c i o n e s y d e r e -
c h o s c o n g r u e n t e s c o n s u p r o p i a Í n d o l e . 
b ) E s t a s u b j e t i v i d a d l a e j e r c i t a n e n c u a n t o t a l e s , e s 
d e c i r , c o m o s u j e t o s d o t a d o s d e i n d i v i d u a 1 i d a d j u r í d i c a : s o n 
p a r a e l d e r e c h o u n u n u m , d i s t i n t o d e l o s i n d i v i d u o s f í s i c o s 
q u e l o c o m p o n e n y d e s u s p a t r i m o n i o s p e r s o n a l e s ; e l p a t r i m o -
n i o e s d e l a p e r s o n a j u r í d i c a , n o d e s u s m i e m b r o s , c u a n d o 
a c t ú a , l o h a c e l a m i s m a p e r s o n a j u r í d i c a , e n c u a n t o s u j e t o 
a u t ó n o m o ; s i h a y l u g a r a r e s p o n s a b i l i d a d , l o h a c e e l p a t r i m o 
n i o d e l a p e r s o n a j u r í d i c a , n o e l d e s u s m i e m b r o s ; e t c . 
c ) S i n m o d i f i c a r l a n a t u r a l e z a p r i v a d a d e l a a s o c i a c i ó n , 
l a a t r i b u c i ó n d e p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a d e d e r e c h o p r i v a d o 
o t o r g a u n e s p e c í f i c o m o d o d e s e r j u r í d i c o a l e n t e c o l e c t i v o , 
q u e a n t e s n o t e n i a , y q u e r e s p o n d e a l a c a p a c i d a d j u r í d i c a 
y d e o b r a r q u e e s p r o p i a d e l a p e r s o n a j u r í d i c a , c o m o s u j e t o 
a u t ó n o m o d e d e r e c h o s y d e b e r e s . 
d ) L a p e r s o n a j u r í d i c a t r a s c i e n d e a l a s p e r s o n a s i n d i v j ^ 
d u a l e s q u e l a p r o m o v i e r o n o l a r e p r e s e n t a n : s u b s i s t e c o m o 
s u j e t o , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e q u e c a m b i e n s u s m i e m b r o s , y 
p o r t a n t o , n o e s t á " a t a d a " , e n p r i n c i p i o , a l a v i d a y a c t i v i 
d a d d e l a s p e r s o n a s f í s i c a s q u e l a c o m p o n e n . E s , p u e s , e T 
c a m i n o m á s c o n g r u e n t e p a r a a q u e l l a s i n i c i a t i v a s m á s p e r d u r a -
b l e s y d u r a d e r a s . 
¿ Q u é s u c e d e e n t o n c e s c o n a q u e l l a s a s o c i a c i o n e s , r e c o n o -
c i d a s c o m o t a l e s p o r e l o r d e n a m i e n t o d e l a I g l e s i a y q u e , 
s i n e m b a r g o , n o s o n p e r s o n a s j u r í d i c a s ? . 
D e a c u e r d o c o n e l c . 3 1 0 , n o s o n , e n c u a n t o t a l e s , s u j e -
t o s d e o b l i g a c i o n e s y d e r e c h o s ; s u e n t i d a d j u r í d i c a p r o v i e n e 
p o r t a n t o d e l a s i m p l e u n i ó n d e p e r s o n a s , s i n q u e p u e d a h a -
b l a r s e d e u n s u j e t o d i s t i n t o , c o n c a p a c i d a d j u r í d i c a p r o p i a . 
N o o b s t a n t e , p u e d e n c o n i u n c t i m c o n t r a e r o b l i g a c i o n e s y e j e r -
c e r d e r e c h o s , a t r a v é s 3 e u n m a n d a t a r i o o p r o c u r a d o r . E s t á n 
d o t a d a s , p u e s , d e c a p a c i d a d , p e r o d e m o d o d i s t i n t o a l d e l a s 
p e r s o n a s j u r í d i c a s ; d e a q u í q u e p u e d a h a b l a r s e d e v e r d a d e r o s 
s u j e t o s s i n p e r s o n a l i d a d . 
E n t r e l o s d e r e c h o s q u e e l n u e v o C ó d i g o r e c o n o c e a l a 
a s o c i a c i ó n n o c o n s t i t u i d a e n p e r s o n a j u r í d i c a e s t á n e l d e r e -
c h o a l n o m b r e ( c . 3 0 4 ) ; l a p o t e s t a d d e d a r s e a s í m i s m a s e s t a 
t u t o s ( c . 3 0 4 . 1 ) ; p u e d e n s e r s u j e t o s d e p r i v i l e g i o s , i n d u l g e n 
c i a s y o t r a s g r a c i a s e s p i r i t u a l e s ( c . 3 0 6 ) ; t i e n e n c a p a c i d a c T 
p a t r i m o n i a l ( c . 3 2 5 ) ; p u e d e n d a r n o r m a s p e c u l i a r e s q u e s e r e -
f i e r a n a l a a s o c i a c i ó n , c e l e b r a r r e u n i o n e s , d e s i g n a r d i r e c t o ^ 
r e s y a d m i n i s t r a d o r e s ( c . 3 0 9 ) ; e t c . 
No o b s t a n t e , u n a c o s a e s l a s u b j e t i v i d a d q u e l a l e y r e -
c o n o c e a e s t a s a s o c i a c i o n e s , y o t r a , e l m o d o c o n c r e t o d e 
e j e r c e r l a . D e s d e e s t e p u n t o d e v i s t a , l a c u e s t i ó n d e l a s u b -
j e t i v i d a d d e l a s a s o c i a c i o n e s s i n p e r s o n a l i d a d n o e s s i m p l e -
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m e n t e t e ó r i c a , e n e l s e n t i d o d e q u e s i r v a t a n s ó l o p a r a r o m -
p e r e l t r a d i c i o n a l b i n o m i o q u e a g o t a l a c o n d i c i ó n d e s u j e t o 
d e d e r e c h o e n l a s c a t e g o r í a s d e p e r s o n a f i s i c a y j u r í d i c a , 
a b r i e n d o d e e s t e m o d o p a s o a u n a c o n s t r u c c i ó n d o g m á t i c a d i s -
t i n t a ; e s f u n d a m e n t a l m e n t e p r á c t i c a y r e p e r c u t e n e c e s a r i a m e n ^ 
t e e n l a v i d a y a c t i v i d a d d e l a a s o c i a c i ó n , s e g ú n s e a o n o 
p e r s o n a j u r i d i c a . 
A s í , m i e n t r a s e l p a t r i m o n i o d e l a p e r s o n a j u r í d i c a p e r -
t e n e c e a e l l a , e n c u a n t o t a l , y e s d i s t i n t o p o r t a n t o d e l o s 
b i e n e s d e s u s m i e m b r o s , e l p a t r i m o n i o a s o c i a t i v o e s c o m ú n 
a l o s a s o c i a d o s y s u f r e n e c e s a r i a m e n t e t o d a s l a s v i c i s i t u d e s 
a q u e p u e d a n v e r s e s o m e t i d o s s u s b i e n e s p e r s o n a l e s : c o m o m a -
s a c o l e c t i v a d e b e e s t a r a n o m b r e d e t o d o s l o s m i e m b r o s q u e 
s o n c o n d u e ñ o s y c o p o s e s o r e s . 
S i c o n t r a e n o b l i g a c i o n e s , a u n q u e s e a a t r a v é s d e m a n d a -
t a r i o o p r o c u r a d o r , l o h a c e n c o n j u n t a m e n t e , y s o n l o s s o c i o s 
l o s q u e r e s p o n d e n p e r s o n a l m e n t e p o r s u c u m p l i m i e n t o , a u n c o n 
s u s p r o p i o s b i e n e s . F a l t a , p o r t a n t o , a q u e l l a s e p a r a c i ó n d e 
r e s p o n s a b i l i d a d q u e s e r e c o n o c e c o m o p r o p i a d e l a p e r s o n a 
j u r í d i c a . 
L a a s o c i a c i ó n n o c o n s t i t u i d a e n p e r s o n a j u r í d i c a p o d r á 
t a m b i é n a c t u a r e n j u i c i o . S i n e m b a r g o , n o s o n p a r t e s e n e l 
p r o c e s o c o m o l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s , s i n o q u e c o m o a c t o r e s 
o d e m a n d a d o s f i g u r a r á n e l c o n j u n t o d e l o s a s o c i a d o s , r e p r e -
s e n t a d o s c o l e c t i v a m e n t e p o r u n m a n d a t a r i o o p r o c u r a d o r . 
M u c h a s d e e s t a s d i f i c u l t a d e s p o d r í a n o b v i a r s e h i p o t é -
t i c a m e n t e a t r a v é s d e l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a c i v i l . L a 
c u e s t i ó n n o e s i n d i f e r e n t e , p u e s t o q u e l a p e r s o n a l i d a d j u r í -
d i c a t i e n e u n a i m p o r t a n c i a g r a n d e c o m o e x p e d i e n t e p r á c t i c o 
q u e a g i l i z a e n o r m e m e n t e e l t r á f i c o j u r í d i c o : l a e x p l i c a c i ó n 
d e c ó m o m u c h o s a c t ú a n c o m o u n a u n i d a d , e x p r e s a d a a t r a v é s 
d e l a a n a l o g í a c o n l a p e r s o n a f í s i c a , c o n s t i t u y e p r e c i s a m e n -
t e l a r a z ó n d e s e r d e l n a c i m i e n t o d e l a f i g u r a d e l a p e r s o n a 
j u r í d i c a . Y s e h a v i s t o c ó m o , e n b u e n a p a r t e , l a s d i f i c u l t a -
d e s q u e p u e d e n e n c o n t r a r l a s a s o c i a c i o n e s n o p e r s o n i f i c a d a s 
p r o v i e n e n d e q u e , a ú n p e r s i g u i e n d o f i n e s c o m u n e s , n o c o n s t i -
t u y e n u n a u n i d a d j u r í d i c a . 
E l r e c u r s o a l a p e r s o n a l i d a d c i v i l p u e d e s e r u n c a m i n o . 
P e r o , m á s q u e s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a e n s u r a í z , d a u n r o -
d e o : l o d e s e a b l e e s q u e l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s c o n u n 
p r o y e c t o d e a c t i v i d a d e c l e s i a l p e r m a n e n t e y d u r a d e r o , c a n a l i ^ 
c e n s u i n i c i a t i v a a t r a v é s d e l o s i n s t r u m e n t o s t é c n i c o s q u e 
e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o l e s o f r e c e , c o n l a p u b l i c i d a d y s e -
g u r i d a d j u r í d i c a s q u e d e é s t e s e d e s p r e n d e n y q u e s e p l a s m a n 
e n l a p e r s o n i f i c a c i ó n c a n ó n i c a d e d e r e c h o p r i v a d o . 
Q u e e s t o l l e g u e a s e r r e a l i d a d , d e p e n d e r á d e v a r i o s f a £ 
t o r e s , d e l o s c u a l e s a n o t a m o s l o s q u e n o s p a r e c e n m á s i n t e r e 
s a n t e s . P o r u n l a d o , e s t a r á e n f u n c i ó n d e l a s e n s i b i 1 i d a l T 
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d e l o s f i e l e s p a r a e n t e n d e r q u e e l D e r e c h o - y l o s c o n c r e t o s 
i n s t r u m e n t o s q u e e n é l s e p r e v e n p a r a t u t e l a r e l o r d e n s o -
c i a l j u s t o d e l P u e b l o d e D i o s - n o e s u n c o n j u n t o d e n o r m a s 
q u e a h o g a n , o p o r l o m e n o s e n t o r p e c e n l a l e g i t i m a l i b e r t a d ; 
q u e , p o r e l c o n t r a r i o , c o n s t i t u y e u n c a m i n o s e g u r o y c l a r o 
q u e t u t e l a v e r d a d e r a m e n t e l a l i b r e a c t i v i d a d d e l o s f i e l e s , 
a l m i s m o t i e m p o q u e p r o t e g e c o n t r a u n d e s e n v o l v i m i e n t o a n á r -
q u i c o d e l a v i d a d e l a c o m u n i d a d e c l e s i a l . S i l a s e s t r u c t u -
r a s j u r í d i c a s s e c o n c i b e n c o m o a l g o q u e h a y q u e e v i t a r a t o -
d a c o s t a ; s i s e p i e n s a q u e l o m e j o r e s f u n c i o n a r a l m a r g e n 
d e c u a l q u i e r t i p o d e c o n t r o l , l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a -
d a s e s t á n l l a m a d a s a c o n v e r t i r s e e n l e t r a m u e r t a . 
P o r o t r o l a d o , e l f u t u r o d e e s t a n u e v a f i g u r a j u r í d i c a 
d e p e n d e r á t a m b i é n d e l c r i t e r i o q u e s i g a l a l e g í t i m a a u t o r i -
d a d e n l a c o n c e s i ó n d e p e r s o n a l i d a d . S u g r a d o d e d i s c r e c i o n a 
l i d a d e s g r a n d e , y s i l o s c r i t e r i o s u t i l i z a d o s p a r a c a l i f i -
c a r a u n a a s o c i a c i ó n c o m o d i g n a d e l a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a 
s o n e x c e s i v a m e n t e r e s t r i c t i v o s ; s i s e p a r t e , e n d e f i n i t i v a , 
d e u n a m e n t a l i d a d e n l a q u e s e m i r a n c o n d e s c o n f i a n z a l a s 
i n i c i a t i v a s d e l o s f i e l e s q u e n o e s t á n s o m e t i d a s a l e s t r e c h o 
c o n t r o l d e l a J e r a r q u í a , s e r á m u y d i f í c i l q u e é s t a s q u i e r a n 
s o m e t e r s e a u n p r o c e d i m i e n t o d e l q u e n o c a b e e s p e r a r c o n f a -
c i l i d a d u n r e s u l t a d o p o s i t i v o . 
L a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a e s u n m o d o d e i n s t i t u c i o n a l i -
z a r l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , d e n t r o d e u n m a r c o j u r í d i c o c o n -
c r e t o . E l o r d e n a m i e n t o s e c o m p r o m e t e d e a l g ú n m o d o a g a r a n t i _ 
z a r l a p e c u l i a r s i t u a c i ó n j u r í d i c a q u e s e d e r i v a d e l a p e r s o 
n i f i c a c i ó n : s u u n i d a d , s u c a p a c i d a d , s u r é g i m e n . S i n e m b a r g o 
n o e s e l ú n i c o m o d o d e c a n a l i z a r l a i n i c i a t i v a p r i v a d a . 
A s i , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e s u m a y o r o m e n o r r e l a -
c i ó n c o n e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o , p u e d e n d i s t i n g u i r s e , e n 
c o n c l u s i ó n , t r e s t i p o s d e i n i c i a t i v a s : 
a ) A q u e l l a s a s o c i a c i o n e s e n s e n t i d o a m p l i o , n a c i d a s d e l 
e j e r c i c i o d e l d e r e c h o n a t u r a l d e a s o c i a c i ó n , y q u e n o s e s o -
m e t e n a n i n g ú n t i p o d e c o n t r o l p o r p a r t e d e l a J e r a r q u í a , 
p o r l a s r a z o n e s q u e s e a n , a l g u n a s d e l a s c u a l e s p u e d e n s e r 
l a s a p u n t a d a s m á s a r r i b a . E s e l l l a m a d o " a s o c i a c i o n i s m o e s -
p o n t á n e o " , q u e t a n t o h a f l o r e c i d o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s e n l a 
v i d a d e l a I g l e s i a : g r u p o s , m o v i m i e n t o s , e t c . 
D e s d e l u e g o q u e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a t i e n e a l g o 
q u e d e c i r r e s p e c t o d e e s t a s i n i c i a t i v a s : d e b e g a r a n t i z a r q u e 
d e s a r r o l l a n s u a c t i v i d a d d e n t r o d e l a f e y l a m o r a l d e l a 
I g l e s i a y p u e d e i n c l u s o l l e g a r a o r d e n a r s u d i s o l u c i ó n c u a n -
d o l a a c t i v i d a d q u e d e s a r r o l l a n e s t á e n a b i e r t a c o n t r a d i c -
c i ó n c o n e l f i n d e l a I g l e s i a . S i p u d i e r a e n t e n d e r s e l o c o n -
t r a r i o , c a b e a f i r m a r q u e t a l t i p o o m o d o d e a s o c i a r s e e s a j e 
n o , e x t r a ñ o , a l o r d e n a m i e n t o d e l a I g l e s i a . ~~ 
b ) L a s a s o c i a c i o n e s p r i v a d a s e n s e n t i d o e s t r i c t o , q u e 
e s t á n i n c o r p o r a d a s d e m o d o p l e n o d e n t r o d e l o r d e n a m i e n t o d e 
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l a I g l e s i a . P a r a p o d e r s e r t a l e s s e e x i g e l a ^ r t e v i s i ó n d e s u s 
e s t a t u t o s p o r p a r t e d e l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e ( c . 2 9 9 . 3 ) . 
S o l a m e n t e a s i l a r e s p e c t i v a a s o c i a c i ó n p o d r á l l e g a r a d i s f r ^ j 
t a r d e l e s t a t u t o j u r í d i c o q u e l a l e g i s l a c i ó n l e r e c o n o c e ; 
q u e d a r á n c l a r o s s u s d e r e c h o s , s u s d e b e r e s , y e l m i s m o o r d e n a 
m i e n t o l a a s u m i r á c o m o p a r t e s u y a e n u n m a r c o j u r í d i c o d e 
r e s p e t o a s u a u t o n o m í a . 
E s , p u e s , u n g r a d o m a y o r d e o r d e n a c i ó n d e l a i n i c i a t i v a 
p r i v a d a , e n e l q u e e l m i s m o D e r e c h o e s p u e s t o a l s e r v i c i o 
d e l a t u t e l a y l i b e r t a d d e l a s a s o c i a c i o n e s d e f i e l e s . 
c ) L a s p e r s o n a s j u r i d i c a s p r i v a d a s . E n é s t a s , a d e m á s 
d e l o a n t e r i o r , l a i n i c i a t i v a p r i v a d a s e i n s t i t u c i o n a l i z a 
a t r a v é s d e l i n s t r u m e n t o t é c n i c o d e l a p e r s o n i f i c a c i ó n . E s 
e l c a m i n o m á s a d e c u a d o , d e n t r o d e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o , 
p a r a a q u e l l a s i n i c i a t i v a s q u e p r e t e n d e n d e s a r r o l l a r u n a a c t i 
v i d a d e s t a b l e i n E c c l e s i a , c o n u n a c l a r a r e l e v a n c i a s o c i a l T 
S i n c o m p r o m e t e r - ! ! I a J e r a r q u í a , y d e n t r o d e u n á m b i t o d e a u -
t o n o m í a , a p a r e c e n c o m o e n t e s c l a r a m e n t e i n d i v i d u a l i z a d o s , 
c o n u n r é g i m e n p r e c i s o y c o n c r e t o , p e r f e c t a m e n t e c o g n o s c i b l e 
p o r t o d o s . E n e s t e s e n t i d o s u a c t i v i d a d e s p ú b l i c a - a u n q u e 
n o j e r á r q u i c a - : s u s f i n e s , s u s r e p r e s e n t a n t e s , s u s e d e , s u 
p a t r i m o n i o , s o n p e r f e c t a m e n t e i d e n t i f i c a b l e s . 
E n e l l a s s e e x i g e n o s o l a m e n t e l a r e v i s i ó n d e s u s e s t a -
t u t o s , s i n o s u a p r o b a c i ó n f o r m a l y e x p l í c i t a p o r p a r t e d e 
l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e . L a t u t e l a d e s u e s e n c i a y l i b e r t a d 
a p a r e c e r e s p a l d a d a p o r u n a c t o c o n c r e t o , p ú b l i c o , d e é s t a , 
r e f o r z a d o a d e m á s p o r u n d e c r e t o f o r m a l d e c o n c e s i ó n d e p e r s o 
n a l i d a d , p o r e l q u e l a a s o c i a c i ó n a d q u i e r e e l d e r e c h o a desa 
r r o l l a r s u a c t i v i d a d e n l a I g l e s i a c o n l a c o n f o r m i d a d p l e n a 
y e x p l í c i t a d e l a a u t o r i d a d , y d e a c u e r d o c o n e l r é g i m e n q u e 
s e d e d u c e d e l e s t a t u t o d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s . 
I I I . B I E N E S E C L E S I Á S T I C O S Y B I E N E S P R I V A D O S 
E l r é g i m e n d e d e r e c h o p ú b l i c o d e l a p e r s o n a j u r í d i c a 
e n e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 c o m p r e n d í a u n a s e r i e d e f a c t o r e s e n t r e 
l o s c u a l e s d e s t a c a b a i n d u d a b l e m e n t e e l r e l a t i v o a l o s b i e n e s 
e c l e s i á s t i c o s . D e h e c h o , c o m o h a a f i r m a d o r e p e t i d a m e n t e L o m -
b a r d í a , l a ú n i c a f i n a l i d a d q u e e n e x c l u s i v a e s t a b a r e s e r v a d a 
a l a p e r s o n a j u r í d i c a e n e l C ó d i g o p í o - b e n e d i c t i n o e r a l a 
d e s e r t i t u l a r d e b i e n e s e c l e s i á s t i c o s ( 2 8 ) . 
L a i n t r o d u c c i ó n e n l a n u e v a c o d i f i c a c i ó n d e l a f i g u r a 
d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s n o p o d í a m e n o s q u e s u p o -
( 2 8 ) C f r . P. L O M B A R D I A , P e r s o n a j u r í d i c a e n s e n t i d o l a t o . . . , c i t . , 
p p . 150 s s . 
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n e r c a m b i o s n o t a b l e s e n l a m a t e r i a . 
C o n f r e c u e n c i a h e m o s a f i r m a d o q u e e n e l C ó d i g o d e 1 9 8 3 
l o s b i e n e s e n l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s n o s o n b i e n e s 
e c l e s i á s t i c o s , d e l o c u a l s e d e d u c e n i m p o r t a n t e s c o n s e c u e n -
c i a s e n s u r é g i m e n j u r í d i c o . S i n e m b a r g o , a u n q u e l a n e c e s i -
d a d d e i n t r o d u c i r m o d i f i c a c i o n e s e n e l r é g i m e n p a t r i m o n i a l 
d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s - p r e c i s a m e n t e e n f u n c i ó n d e l a n u e 
v a f i g u r a d e l a p e r s o n a j u r í d i c a d e d e r e c h o p r i v a d o - e s t u v o 
p r e s e n t e d e s d e e l c o m i e n z o e n l o s t r a b a j o s d e l r e s p e c t i v o 
G r u p o d e e s t u d i o , l a s s o l u c i o n e s c o n c r e t a s a d o p t a d a s s u f r i e -
r o n u n a e v o l u c i ó n e n l a q u e v a l e l a p e n a d e t e n e r s e b r e v e m e n -
t e . 
L o s P r a e n o t a n d a a l E s q u e m a / 7 7 ( D e I u r e p a t r i m o n i a l i ) 
a f i r m a b a n l o s i g u i e n t e e n l o r e í a t i v o a l s u j e t o d e d o m i n i o : 
" S t a t u t o p r i n c i p i o d e c a p a c i t a t e c u i u s c u m q u e p e r s o n a e i u r i d i 
c a e , s i v e p u b l i c a e s i v e p r i v a t a e , b o n a t e m p o r a l i a a c q u i r e n r 
d i , r e t i n e n d i e t a d m i n i s t r a n d i , n e c n o n d e d o m i n i o b o n o r u m 
q u o d i p s i s , s u b s u p r e m a a u c t o r i t a t e R o m a n i P o n t i f i c i s p e r t i -
n e t , f o n t e s n o r m a r u m i n d i c a n t u r d i v e r s a e a d m o d e r a n d u m r é g i -
m e n b o n o r u m s e c u n d u m d i v e r s i t a t e m p e r s o n a r u m i u r i d i c a r u m q u j ^ 
b u s b o n a p e r t i n e n t ( . . . ) . ~ 
A n i m a d v e r t e r e e n i m i u v a b i t i n T i t u l o d e p e r s o n i s i u r i d i ^ 
c i s ( . . . ) d u p l i c e m c a t e g o r i a s p e r s o n a r u m i u r i d i c a r u m , p u b l i -
c a r u m s c i l i c e t e t p r i v a t a r u m , i n t r o d u c t a m e s s e , e t i d e o d i -
v e r s u m r é g i m e n i p s o r u m b o n o r u m p r a e v i d e r i d e b e t , c u m p r o -
p r i u m p e r s o n a e c a n o n i c a e p r i v a t a e s i t u t n o n n o m i n e E c c l e -
s i a e a g a t , i d e o q u e e i u s b o n a n e c d i c i e c c l e s i a s t i c a i l l o 
s t r í c t o s e n s u a c b o n a a l i a r u m p e r s o n a r u m i u r i d i c a r u m p u b l i c ^ 
r u m p o s s u n t . ~~ 
E x h a c r a t i o n e o p p o r t u n u m v i s u m e s t e v i t a r e c o n n o t a t i o -
n e m e c c l e s i a s t i c a c u m a g i t u r d e b o n i s ( u t i n c . 1 4 9 7 . 1 C I C 
f i t ) s i v e q u i a n o n u n i v o c e a p p l i c a r i p o s s i t a d p e r s o n a s i u r j ^ 
d i c a s p u b l i c a s e t p r i v a t a s , s i v e q u i a f a c i l e m g e n e r a r e p o s -
s e t c o n f u s i o n e m o m n i a b o n a e o d e m m o d o E c c l e s i a e p e r t i n e r e , 
s i v e d e n i q u e q u i a s e n s i b i 1 i t a t i h o d i e r n a e m i n u s c o n g r u a s i t " 
( 2 9 ) 
S e p a r t e , p u e s , d e l p r i n c i p i o s e g ü n e l c u a l d e b e d i s t i j i 
g u i r s e e n t r e e l r é g i m e n p a t r i m o n i a l d e l a s p e r s o n a s j u r í d i -
c a s p ú b l i c a s y e l d e l a s p r i v a d a s : l a d i s t i n t a n a t u r a l e z a 
d e a m b a s n o p e r m i t e q u e s e r e g u l e d e l m i s m o m o d o l o r e l a t i v o 
a s u s b i e n e s t e m p o r a l e s . 
E n e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 l a c u e s t i ó n e s t a b a c l a r a : l o s b i e -
n e s d e l a p e r s o n a j u r í d i c a , a l s e r é s t a p ú b l i c a , e r a n s i e m -
p r e e c l e s i á s t i c o s , e s t a n d o p o r t a n t o d e s t i n a d o s a f i n a l i d a -
d e s d e c a r á c t e r i n s t i t u c i o n a l , o f i c i a l y p ú b l i c o . 
( 2 9 ) E s q u e m a / 7 7 ( D e I u r e p a t r i m o n i a l i ) , P r a e n o t a n d a , p . 4 . 
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C o n l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s a p a r e c e n n u e v o s f a £ 
t o r e s , q u e e x i g e n u n c a m b i o d e p e r s p e c t i v a : e s t á c l a r o q u e 
l a n o c i ó n t r a d i c i o n a l d e b i e n e s e c l e s i á s t i c o s n o p u e d e a p l i -
c a r s e a l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s , p u e s t o q u e n o a c t ú a n 
e n n o m b r e d e l a I g l e s i a ; s i n e m b a r g o , a l n o p o d e r e l a b o r a r 
u n c o n c e p t o u n í v o c o , q u e s i r v a p o r i g u a l a l a s p e r s o n a s j u M 
d i c a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s , s e d e c i d e s i m p l e m e n t e d e j a r d e 
l a d o l a t r a d i c i o n a l d e n o m i n a c i ó n d e b i e n e s e c l e s i á s t i c o s , 
p a r a p a s a r a p o n e r e l a c e n t o e n e l r é g i m e n j u r í d i c o . 
A s í , a f i r m a b a e l c . 1 5 d e l E s q u e m a / 7 7 ( D e I u r e p a t r i m o -
n i a l i ) : 
" C . 1 5 ( n o v u s ) 
§ 1. Bona q u a e ad p e r s o n a s c a n ó n i c a s p u b l i c a s p e r t i n e n t mode 
r a n t u r s t a t u t a n e c n o n c a ñ o n e s q u i s e q u u n t u r . — 
§ 2 . Bona a u t e m q u a e ad p e r s o n a s c a n ó n i c a s p r i v a t a s p e r t i -
n e n t m o d e r a n t u r i u s p a r t i c u l a r e e t p r o p r i a s t a t u t a , n i s i a l i u d i n 
h i s c e c a n o n i b u s c a u t u m s i t " . 
E s t a n o r m a s u s c i t a b a i n d u d a b l e s d i f i c u l t a d e s a l p o n e r l a 
e n r e l a c i ó n c o n o t r a s d e l m i s m o E s q u e m a . 
P o r u n l a d o , m i e n t r a s e n e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 , e n s u c . 
1 5 1 8 , s e a f i r m a b a q u e " R o m a n u s P o n t i f e x e s t o m n i u m b o n o r u m 
e c c l e s i a s t i c o r u m s u p r e m u s a d m i n i s t r a t o r e t d i s p e n s a t o r " , l a 
n o r m a c o r r e s p o n d i e n t e d e l E s q u e m a q u e c o m e n t a m o s t e n í a e l 
t e x t o s i g u i e n t e : 
" C . 1 8 ( c . 1 5 1 8 ) . 
Romanus P o n t i f e x v i p r i m a t u s i u r i s d i c t i o n i s e s t o m n i u m i n 
E c c l e s i a b o n o r u m s u p r e m u s a d m i n i s t r a t o r e t d i s p e n s a t o r " . 
A s í , m i e n t r a s e n e l C ó d i g o a n t e r i o r q u e d a b a c l a r o q u e 
e s t e p o d e r d e l R o m a n o P o n t í f i c e s e e x t e n d í a a l o s b i e n e s 
e c l e s i á s t i c o s , o s e a a a q u e l l o s a f e c t o s a l a o r g a n i z a c i ó n 
o f i c i a l d e l a I g l e s i a , d e l E s q u e m a / 7 7 p a r e c í a d e d u c i r s e , e n 
c a m b i o , q u e e s t a f u n c i ó n d e " s u p r e m u s a d m i n i s t r a t o r e t d i -
s p e n s a t o r " h a b r í a d e e j e r c e r s e s o b r e t o d o t i p o d e b i e n e s , 
i n c l u i d o s a q u e l l o s q u e n o p o d í a n c a l i f i c a r s e c o m o e c l e s i á s t i ^ 
e o s , p o r f o r m a r p a r t e d e l p a t r i m o n i o p r i v a d o d e l o s f i e l e s . 
U e e s t e m o d o , l o s b i e n e s d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i -
v a d a s q u e , d e a c u e r d o c o n e l c . 1 5 d e l E s q u e m a , s e r e g í a n p o r 
e l d e r e c h o p a r t i c u l a r y s u s p r o p i o s e s t a t u t o s , p a r e c í a n q u e -
d a r a l a v e z s o m e t i d o s a u n r é g i m e n d e d e r e c h o p ú b l i c o . 
E l E s q u e m a / 8 0 v u e l v e a u t i l i z a r l a n o c i ó n d e b i e n e s 
e c l e s i á s t i c o s , q u e d a n d o l i m i t a d a s u t i t u l a r i d a d a l a s p e r s o -
n a s j u r í d i c a s p ú b l i c a s : 
" C . 1 2 0 8 . 1 . Bona t e m p o r a l i a o m n i a q u a e a d E c c l e s i a m u n i v e r s a m , 
A p o s t o l i c a m S e d e s a l i a s v e i n E c c l e s i a p e r s o n a s i u r i d i c a s p u b l i c a s 
p e r t i n e n t , s u n t b o n a e c c l e s i a s t i c a e t r e g u n t u r c a n o n i b u s q u i s e -
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q u u n t u r , n e c n o n p r o p r i i s s t a t u t i s . 
| 2 . Bona t e m p o r a l i a p e r s o n a e i u r i d i c a e p r i v a t a e r e g u n t u r 
p r o p r i i s s t a t u t i s , n o n a u t e m h i s c e c a n o n i b u s , n i s i e x p r e s s e a l i u d 
c a v e a t u r " . 
E s t a d i s p o s i c i ó n q u e d a b a r e f o r z a d a p o r e l c a n o n i n m e d i a 
t a m e n t e s i g u i e n t e : 
" C . 1 2 0 9 . I n c a n o n i b u s q u i s e q u u n t u r n o m i n e E c c l e s i a e s i g n i f i 
c a t u r n o n s o l u m E c c l e s i a u n i v e r s a a u t S e d e s A p o s t o l i c a , s e d e t i a m 
q u a e l i b e t p e r s o n a i u r i d i c a p u b l i c a i n E c c l e s i a , n i s i e x c o n t e x t u 
s e r m o n i s v e l e x n a t u r a r e i a l i u d a p p a r e a t " . 
L a s n o r m a s c o r r e s p o n d i e n t e s e n e l E s q u e m a / 8 2 s o n l o s 
c e . 1 2 5 7 y 1 2 5 8 r e s p e c t i v a m e n t e , y t i e n e n u n a r e d a c c i ó n i d é n 
t i c a . E n e l n u e v o C ó d i g o a p a r e c e n s i n m o d i f i c a c i o n e s y c o n " 
l a m i s m a n u m e r a c i ó n . 
L a i n c o r p o r a c i ó n d e n t r o d e l o r d e n a m i e n t o d e l a I g l e s i a 
d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s s u p o n e , p u e s , i m p o r t a n t e s 
n o v e d a d e s r e s p e c t o d e l a c o d i f i c a c i ó n a n t e r i o r e n m a t e r i a 
p a t r i m o n i a l : e n d e f i n i t i v a , a l c o n t r a r i o d e l o q u e s u c e d í a 
e n e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 , s e c o n c i b e u n t i p o d e p e r s o n a j u r í d i c a 
c a n ó n i c a - l a p r i v a d a - c u y o s b i e n e s n o s o n e c l e s i á s t i c o s . 
N o o b s t a n t e , e n e l C ó d i g o d e 1 9 8 3 a p a r e c e t a m b i é n u n a 
p r o b l e m á t i c a q u e y a e s t a b a p r e s e n t e e n e l C ó d i g o a n t e r i o r , 
y q u e h a b í a s i d o o b j e t o d e u n n o t a b l e i n t e r é s p o r p a r t e d e 
l a d o c t r i n a ( 3 0 ) . S e t r a t a d e l o s p o d e r e s a t r i b u i d o s a l R o i n a 
n o P o n t í f i c e s o b r e l o s b i e n e s d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s e c l e 
s i à s t i c a s . 
E n e s t e s e n t i d o , e l c . 1 2 5 6 d e l n u e v o C ó d i g o a f i r m a l o 
s i g u i e n t e : 
" C . 1 2 5 6 . D o m i n i u m h o n o r u m , s u b s u p r e m a a u c t o r i t a t e Romani 
P o n t i f i c i s , ad eam p e r t i n e t i u r i d i c a m p e r s o n a m q u a e eadem b o n a l e -
g i t i m e a c q u i s i v e r i t " . 
A s u v e z , e l c . 1 2 7 3 , q u e e n c a b e z a e l T í t u l o r e l a t i v o 
(30) V i d . s o b r e e l tema, J . HERVADA, La r e l a c i ó n de p r o p i e d a d en 
e 1 p at r i moni o ec 1 e s i ä s t i c o , "Ius Canonicum" 2 U 9 6 2 ) , p p . 42b-4b/. lam-
b i è n C. CUNUUKELLI, S p u n t i " r i c o s t r u t t i v i p e r l a q u a l i f i c a z i o n e del p o t e -
r e d e l P o n t e f i c e s u l P a t r i m o n i o e c c l e s i a s t i c o , "11 D i r i t t o E c c l e s i a s t i -
co" 69-1 ( 1 9 5 8 ) , p p . 113-119. Desde un punto de v i s t a mas g e n e r a l , c f r . 
M. LOPEZ ALARCON, Apuntes p a r a una t e o r i a g e n e r a l del p a t r i m o n i o e c l e -
s i á s t i c o , "Ius Canonicum" b ( I 9 b b ) , p p . I l l - l b l , e s p e c i a l m e n t e pp. T4"0 
s s . ; P.A. PERLADO, S u g e r e n c i a s p a r a una v i s i o n moderna del derecho p a -
t r i m o n i a l c a n ò n i c o , "Ius Canonicum" 9 ( 1 9 6 9 ) , p p . 3bl-4ÜO. E n t r e l a doc-
t r i n a mas r e c i e n t e , v i d . J . T . MARTIN DE AGAR, La a c t u a c i ó n p a t r i m o n i a l 
de l o s e n t e s e c l e s i á s t i c o s a n t e e l o r d e n a m i e n t o c i v i l , "Ius Canonicum" 
•¿V ( I 9 8 U ) , p p . 193-24/ y e s p e c i a l m e n t e p p . 196-212. 
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a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e b i e n e s , s e r e f i e r e t a m b i é n a l p u n t o 
q u e n o s o c u p a : 
" C . 1 2 7 3 . Romanus P o n t i f e x , v i p r i m a t u s r e g i m i n i s , e s t o m n i u m 
b o n o r u m e c c l e s i a s t i c o r u m s u p r e m u s a d m i n i s t r a t o r e t d i s p e n s a t o r " . 
L a s n o r m a s p a r a l e l a s e n e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 e r a n l o s c e . 
1 4 9 9 . 2 y 1 5 1 8 : 
" C . 1 4 9 9 ( . . . ) . 
§ 2 . D o m i n i u m b o n o r u m , s u b s u p r e m a a u c t o r i t a t e S e d i s A p o s t o -
l i c a e , ad eam p e r t i n e t m o r a l e m p e r s o n a m q u a e eadem b o n a l e g i t i m e 
a c q u i s i v e r i t " . 
" C . 1 5 1 8 . Romanus P o n t i f e x e s t o m n i u m b o n o r u m e c c l e s i a s t i c o -
rum s u p r e m u s a d m i n i s t r a t o r e t d i s p e n s a t o r " . 
L a s d i f i c u l t a d e s q u e e s t a s d o s d i s p o s i c i o n e s s u s c i t a b a n 
s e r e d u c í a n a l m o d o d e h a c e r c o m p a t i b l e s l a t i t u l a r i d a d d e l 
d o m i n i o - q u e , d e a c u e r d o c o n e l c . 1 4 9 9 r e s i d í a e n l a p e r s o n a 
m o r a l - c o n l o s p o d e r e s r e c o n o c i d o s a l R o m a n o P o n t í f i c e . I n d e 
p e n d i e n t e m e n t e d e l a s d i s t i n t a s p o s t u r a s s o b r e e l t e m a , l a 
d o c t r i n a c o n t a b a e n s u s e l a b o r a c i o n e s c o n u n a b a s e c l a r a , 
a p a r t i r d e l a c u a l s e e d i f i c a b a n l a s d i v e r s a s i n t e r p r e t a c i o 
n e s : s e p a r t í a d e u n c o n c e p t o ú n i c o d e p e r s o n a j u r í d i c a c u y o 
p a t r i m o n i o e s t a b a c o m p r e n d i d o s i e m p r e b a j o l a c a t e g o r í a d e 
e c l e s i á s t i c o . E s t e f u n d a m e n t o e r a c o m ú n a l o s d o s c á n o n e s 
t r a n s c r i t o s y p e r m i t í a p o n e r l o s e n r e l a c i ó n , d a n d o l u g a r a 
l a s d i s t i n t a s t e o r í a s . 
C o n e l n u e v o C ó d i g o , l o s t é r m i n o s d e l a c u e s t i ó n c a m -
b i a n s u s t a n c i a l m e n t e . t N o e x i s t e y a u n s o l o t i p o d e p e r s o n a 
j u r í d i c a e c l e s i á s t i c a ' - 1 a p ú b l i c a - y n o t o d o s l o s b i e n e s d e 
u n a p e r s o n a j u r í d i c a s o n e c l e s i á s t i c o s . 
P o r o t r o l a d o , e l c . 1 2 5 6 , a l n o d i s t i n g u i r e n t r e p e r s o -
n a s j u r í d i c a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s , s o m e t e a l a s u p r e m a a u -
c t o r i t a s d e l R o m a n o P o n t í f i c e l o s b i e n e s d e a m b a s . A i m i s m o 
t i e m p o , l o s b i e n e s e c l e s i á s t i c o s - o s e a a q u e l l o s d e l a s p e r -
s o n a s j u r í d i c a s p ú b l i c a s - s i g u e n t e n i e n d o e n e l R o m a n o P o n t í ^ 
f i c e s u s u p r e m u s a d m i n i s t r a t o r e t d i s p e n s a t o r . E n c o n s e c u e n -
c i a , p o r I o q u e s e r e f i e r e a l a s p e r s o n a s J u r í d i c a s p ú b l i -
c a l a c o n t r o v e r s i a d o c t r i n a l a n t e s a p u n t a d a s i g u e a b i e r t a . 
P e í ^ e n e l c a s o d e l a s p r i v a d a s e s d i s t i n t o , p u e s t o q u e s o -
b r e e l l a s s o l a m e n t e o p e r a l a s u p r e m a a u c t o r i t a s y n o l a s u -
p r e m a a d m i n i s t r a t i o e t d i s p e n s a t i o . D"e a q u í q u e , r e s p e c T o 
(Te é s t a s ü I t i m a s , n o q u e p a y a u n a i n t e r p r e t a c i ó n q u e p o n g a 
e n r e l a c i ó n a m b o s a s p e c t o s d e l a p o t e s t a d d e l R o m a n o P o n t i H 
c e . 
L a c u e s t i ó n s e c e n t r a p o r t a n t o e n d e t e r m i n a r q u é s i g n i ^ 
f i c a l a s u p r e m a a u c t o r i t a s d e l R o m a n o P o n t i f i c e s o b r e l o s 
b i e n e s d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s . 
U n p r i m e r e q u í v o c o q u e h a b r í a q u e d e s p e j a r e s e l d e q u e 
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e l R o m a n o P o n t í f i c e s e a e l d o m i ñ u s d e l o s b i e n e s d e l a p e r s o 
n a j u r í d i c a , s e a p ú b l i c a o p r i v a d a . E n e s t e s e n t i d o , e s e s p e 
c i a l m e n t e ú t i l l a d i s t i n c i ó n q u e h a c e H e r v a d a e n t r e l a t i t u -
l a r i d a d d e l d o m i n i o y e l e j e r c i c i o d e p o d e r e s d o m i n i c a l e s . 
" E n e f e c t o - a f i r m a e s t e a u t o r - , l a v i n c u l a c i ó n m e d i a t a e n t r e 
l o s b i e n e s y l a I g l e s i a e n g e n e r a l n o e s r e c o n o c i d a p o r e l 
o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o o r i g i n a n d o u n a d u p l i c i d a d d e s u j e t o s 
d e l a p r o p i e d a d , s i n o e n l a l i n e a d e l e j e r c i c i o d e l o s d e r e -
c h o s q u e c o m p o r t a e s a p r o p i e d a d . . . " ( 3 1 ) . E s t a s a f i r m a c i o -
n e s s e r e f i e r e n a l a p e r s o n a j u r í d i c a t a l c o m o a p a r e c í a e n 
e l C ó d i g o d e 1 9 1 7 . P o r e l l o , e l e j e r c i c i o d e l o s d e r e c h o s 
a t r i b u i d o s a l R o m a n o P o n t í f i c e a l o s q u e s e r e f i e r e e s t e a u -
t o r , s e e n t e n d í a " e n l a l i n e a d e l e j e r c i c i o d e p o d e r e s d o m i -
n i c a l e s p o r v í a d e d i s p e n s a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n , e s d e c i r , 
d e g e s t i ó n d e p o d e r e s d o m i n i c a l e s q u e p e r t e n e c e n a o t r o s u j e 
t o d i s t i n t o d e l g e s t o r " ( 3 2 ) . L o q u e a q u í n o s i n t e r e s a d e s t a 
c a r e s q u e e l t i t u l a r d e l d o m i n i o e s l a p e r s o n a j u r í d i c a , 
n o e l R o m a n o P o n t í f i c e . O t r a c o s a s o n l o s p o d e r e s a é s t e r e -
c o n o c i d o s q u e , e n e l c a s o d e l a p e r s o n a j u r í d i c a p ú b l i c a , 
s o n d e n a t u r a l e z a d o m i n i c a l ( a d m i n i s t r a c i ó n y d i s p e n s a c i ó n ) . 
E l s e g u n d o p u n t o a d e t e r m i n a r e s , e n c o n s e c u e n c i a , l a 
n a t u r a l e z a d e e s t o s p o d e r e s d e l P a p a ( s u p r e m a a u c t o r i t a s ) 
e n e l c a s o d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s . N u e v a m e n t e 
p u e d e n s e r d e u t i l i d a d l a s a f i r m a c i o n e s d e H e r v a d a : " L a d o -
b l e c o n d i c i ó n d e s u b i e c t u m i u r i s y d e s o c i e t a s p e r f e c t a ( d e 
l a I g l e s i a ) d a l u g a r e n e l p a t r i m o n i o e c l e s i á s t i c o ( . . . ) a 
d o s n i v e l e s d i s t i n t o s d e o r d e n a c i ó n j e r á r q u i c a : e l c o n t r o l , 
d e n a t u r a l e z a d o m i n i c a l ( a d m i n i s t r a t i o e t d i s p e n s a t i o ) y l a 
j u r i s d i c c i ó n ( a u c t o r i t a s ) 1 1 ( 3 3 ) . 
A m b o s n i v e l e s d e o r d e n a c i ó n j e r á r q u i c a a p a r e c e r í a n e n 
l a p e r s o n a j u r í d i c a p ú b l i c a . No a s í e n l a p r i v a d a , e n l a q u e 
l a s u p r e m a a u c t o r i t a s d e l R o m a n o P o n t í f i c e s e m a n i f i e s t a s ó -
l o e n s u s u j e c i ó n a l a p o t e s t a d d e r é g i m e n o j u r i s d i c c i ó n , 
y n o e n e l c o n t r o l q u e s e d e r i v a d e s u c a l i d a d d e s u p r e m u s 
a d m i n i s t r a t o r e t d i s p e n s a t o r d e l o s b i e n e s e c l e s i á s t i c o s . 
D e e s t e m o d o s e p o n e d e r e l i e v e l a c a n o n i c i d a d d e l a 
p e r s o n a j u r í d i c a p r i v a d a . S u r é g i m e n d e d e r e c h o p r i v a d o n o 
s u p o n e p o r t a n t o u n a d e s v i n c u l a c i ó n d e l a p o t e s t a d d e j u r i s -
d i c c i ó n : e s p e r s o n a j u r í d i c a c a n ó n i c a , s u s f i n e s s o n e c l e s i a 
l e s y s u s a c t i v i d a d e s h a n d e s e r c o n g r u e n t e s c o n e l f i n d e 
l a I g l e s i a . T o d o e l l o r e f l e j a s u i n t e g r a c i ó n d e n t r o d e l o r d e 
n a m i e n t o c a n ó n i c o , y e n c o n s e c u e n c i a s u s u j e c i ó n a l a s d i s p o 
s i c i o n e s d e l o s t i t u l a r e s d e l a p o t e s t a s i u r i s d i c t i o n i s e n 
l o s l o s t é r m i n o s e s t a b l e c i d o s p o r " e l D e r e c h o . 
( 3 1 ) J . H E R V A D A , a r t . c i t . , p . 4 5 9 . 
( 3 2 ) I b i d e m , p . 4 6 2 . 
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( 3 3 ) I b i d e m , p . 4 5 1 . 
E n e s t e c o n t e x t o s e e n t i e n d e n l a s d i s t i n t a s d i s p o s i c i o -
n e s q u e s e r e f i e r e n a l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p r i v a d a s , y e n 
p a r t i c u l a r a s u p a t r i m o n i o : e x i g e n c i a d e l a a p r o b a c i ó n d e 
s u s e s t a t u t o s ( c . 1 1 7 y 3 2 2 . 2 ) e n l o s q u e d e b e d e t e r m i n a r s e 
e l d e s t i n o d e l o s b i e n e s e n c a s o d e e x t i n c i ó n d e l a p e r s o n a 
j u r í d i c a ( c . 1 2 0 ) ; d e r e c h o d e l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a c o m p e 
t e n t e d e v i g i l a r p a r a q u e l o s b i e n e s s e e m p l e e n p a r a l o s f i -
n e s p r e v i s t o s e n l o s e s t a t u t o s ( c . 3 2 5 . 1 ) ; d i s p o s i c i o n e s p a r -
t i c u l a r e s s o b r e t r i b u t o s ( c . 1 2 6 3 ) , c u e s t a c i o n e s ( c . 1 2 6 5 ) , 
c o n s e j o d e a s u n t o s e c o n ó m i c o s ( c . 1 2 8 0 ) ; e t c . 
E n s í n t e s i s , c o m o a f i r m a L o m b a r d í a , " l a a l u s i ó n a l a 
s u p r e m a a u t o r i d a d d e l R o m a n o P o n t í f i c e ( . . . ) p o n e d e m a n i -
f i e s t o l a r e l e v a n c i a c a n ó n i c a d e t a l s i t u a c i ó n j u r í d i c a d o m i _ 
n i c a ! . C o m o p u e d e o b s e r v a r s e , e s t a m o s a n t e u n c o n c e p t o a m -
p l i o d e d o m i n i o , d i s c i p l i n a d o p o r e l o r d e n a m i e n t o d e l a I g l e 
s i a , s ó l o e n l a m e d i d a e n q u e e s t o v i e n e e x i g i d o p o r l a n a t u 
r a l e z a c a n ó n i c a d e l a p e r s o n a l i d a d d e l s u j e t o " ( 3 4 ) . L o q u e 
n o s u p o n e , a ñ a d e e s t e a u t o r , " q u e ( . . . ) l a j e r a r q u í a e c l e -
s i á s t i c a p u e d a a c t u a r c o m o d u e ñ a d e l o s b i e n e s . E n c a m b i o , 
l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s p ú b l i c a s t i e n e n u n d o m i n i o s o b r e b i e -
n e s e c l e s i á s t i c o s e n c u a n t o q u e p i e z a s d e l a o r g a n i z a c i ó n 
o f i c i a l d e l a I g l e s i a , q u e q u e d a n i n t e g r a d a s e n u n c o n j u n t o 
j e r a r q u i z a d o , e n c u y a c ú s p i d e s e e n c u e n t r a e l R o m a n o P o n t í f i _ 
c e e n v i r t u d d e l D e r e c h o d i v i n o p o s i t i v o . P o r t a n t o , e l R o m a 
n o P o n t í f i c e n o t i e n e s o b r e e l l a s s ó l o p o t e s t a d d e r é g i m e n , 
s i n o q u e e s t a m b i é n u n s u p e r i o r i n m e d i a t o d e l a p r o p i a p e r s o 
n a j u r í d i c a , c u y o s p o d e r e s i n c i d e n i n c l u s o e n e l e j e r c i c i o 
d e l a s f u n c i o n e s d o m i n i c a l e s " ( 3 5 ) . E n e l c a s o d e l a s p r i v a -
d a s , " s i b i e n e s t á n s o m e t i d a s a l a s m a n i f e s t a c i o n e s l e g i s l a -
t i v a , a d m i n i s t r a t i v a y j u d i c i a l d e l a p o t e s t a d d e r é g i m e n 
d e l a I g l e s i a n o e s t á n , e n c a m b i o , i n t e g r a d a s e n l a o r g a n i z a 
c i ó n o f i c i a l d e l a I g l e s i a ; p o r t a n t o , n o p u e d e h a b l a r s e e n 
r i g o r c o n r e s p e c t o a e l l a s d e p e r s o n a s j u r í d i c a s s u p e r i o r e s 
o i n f e r i o r e s " ( 3 6 ) . 
E n r e s u m e n , y t e n i e n d o e n c u e n t a l o a n o t a d o a p r o p ó s i t o 
d e l a c a p a c i d a d j u r í d i c a y d e o b r a r d e l a p e r s o n a j u r í d i c a 
p r i v a d a , s u r é g i m e n p a t r i m o n i a l s e e s t r u c t u r a e n e l C ó d i g o 
d e 1 9 8 3 d e a c u e r d o c o n l o s s i g u i e n t e s p r i n c i p i o s : 
a ) T o d a p e r s o n a j u r í d i c a p r i v a d a e s s u j e t o c a p a z d e a d -
q u i r i r , r e t e n e r , a d m i n i s t r a r y e n a j e n a r b i e n e s t e m p o r a l e s 
a d n o r m a m i u r i s ( c . 1 2 5 5 ) . 
( 3 4 ) P. L O M B A R D I A , P e r s o n a s j u r í d i c a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s , " E s t u -
d i o s de D e r e c h o C a n ó n i c o y D e r e c h o E c l e s i á s t i c o e n h o m e n a j e a l p r o f e s o r 
Mal d o n a d o " , M a d r i d 1 9 8 3 , p . 3 2 9 . 
( 3 5 ) I b i d e m , p . 3 3 1 . 
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( 3 6 ) I b i d e m , p . 3 3 1 , n o t a 3 1 . 
b ) E l d o m i n i o d e e s t o s b i e n e s e s t á s o m e t i d o a l a s u p r e -
ma a u t o r i d a d d e l R o m a n o P o n t í f i c e , p o n i é n d o s e a s í d e r e l i e -
v e , n o q u e e l P a p a p u e d a a c t u a r c o m o d u e ñ o , s i n o s u s o m e t i -
m i e n t o - s o n p e r s o n a s j u r í d i c a s c a n ó n i c a s - a l a p o t e s t a d d e 
r é g i m e n d e l a I g l e s i a . E n e l c a s o d e l a s p e r s o n a s j u r í d i c a s 
p ú b l i c a s , e l R o m a n o P o n t í f i c e a c t ú a c o m o s u p r e m u s a d m i n i -
s t r a t o r e t d i s p e n s a t o r y e j e r c i t a p o r t a n t o v e r d a d e r o s p o d e -
r e s d o m i n i c a l e s . 
c ) L o s b i e n e s d e l a p e r s o n a j u r í d i c a p r i v a d a n o s o n 
e c l e s i á s t i c o s . No s o n , p o r t a n t o , b i e n e s d i r e c t a m e n t e d e s t i n a 
d o s a l s e r v i c i o d e l a o r g a n i z a c i ó n o f i c i a l d e l a I g l e s i a T 
c u y o ú n i c o t i t u l a r e s l a p e r s o n a j u r í d i c a p ú b l i c a . S e t r a t a 
d e b i e n e s p r i v a d o s d e l o s f i e l e s , l o q u e r e p e r c u t e n e c e s a r i a 
m e n t e e n e l r é g i m e n j u r í d i c o a p l i c a b l e : m i e n t r a s q u e s o l a m e j í 
t e l o s b i e n e s e c l e s i á s t i c o s r e g u n t u r c a n o n i b u s q u i s e q u u n t u r 
- y p o r l o s e s t a t u t o s d e l a r e s p e c t i v a p e r s o n a j u r i d i c a p ü b l ^ 
c a - e n l a s p r i v a d a s s e a p l i c a e l p r i n c i p i o c o n t r a r i o : B o n a 
t e m p o r a l i a p e r s o n a e i u r i d i c a e p r i v a t a e r e g u n t u r p r o p r n s 
s t a t u t i s , n o n a u t e m h i s c e c a n o n i b u s , n i s i e x p r e s s e a l i u d - c a -
v e a t u r . E n t r e e s t a s r e f e r e n c i a s e x p r e s a s e s t á n l a s r e l a t i v a s 
a t r i b u t o s ( c . 1 2 2 3 ) ; c u e s t a c i o n e s ( c . 1 2 6 5 ) ; a d q u i s i c i ó n p o r 
p r e s c r i p c i ó n d e c o s a s s a g r a d a s ( c . 1 2 6 9 ) ; c o n s e j o d e a s u n t o s 
e c o n ó m i c o s ( c . 1 2 8 0 ) . 
D e e s t e m o d o , e l r é g i m e n d e b i e n e s d e l a s p e r s o n a s j u r j _ 
d i c a s p r i v a d a s s e d e t e r m i n a e n f u n c i ó n d e l o s p r i n c i p i o s d e 
a u t o n o m í a p r i v a d a , c u y a m á s p a t e n t e m a n i f e s t a c i ó n s o n l o s 
e s t a t u t o s y q u e , s i n e m b a r g o , n o s e r i g e n p o r l a s n o r m a s q u e 
r e g u l a n l a a c c i ó n d e l o s e n t e s q u e p e r t e n e c e n a l a e s t r u c t u -
r a o f i c i a l d e l a I g l e s i a ( 3 7 ) . E n l o s e s t a t u t o s d e b e r á d e t e r 
m i n a r s e , e n t r e o t r o s a s p e c t o s , e l r e l a t i v o a l d e s t i n o d e l o s 
b i e n e s d e l a p e r s o n a j u r í d i c a p r i v a d a e x t i n g u i d a ( c . 1 2 0 ) . 
d ) F i n a l m e n t e , a l s e r b i e n e s p r i v a d o s , e s t a r á n t a m b i é n 
s o m e t i d o s a l a s d i s p o s i c i o n e s d e l d e r e c h o c i v i l c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
( 3 7 ) Se h a c e a s í r e a l i d a d l o q u e e n 1969 p r o p o n í a P E R L A D O : " . . . 
m e d i a n t e l a d i s t i n c i ó n d e l p a t r i m o n i o e c l e s i á s t i c o de a q u e l l o s o t r o s p a -
t r i m o n i o s e c l e s i a l e s p u e d e n q u e d a r s a t i s f e c h a s d o s g r a n d e s e x i g e n c i a s : 
t u t e l a de l o s i n t e r e s e s e s p e c í f i c a m e n t e e c l e s i á s t i c o s y de l o s q u e d e r i -
v a n de l a l i b r e i n i c i a t i v a de l o s f i e l e s ( s i n n e c e s i d a d d e c o n f u n d i r am-
b a s e s f e r a s ) y a p r o v e c h a m i e n t o d e l o s r e c u r s o s p r o v e n i e n t e s de t a l i n i -
c i a t i v a s i n m e n o s c a b a r e s f e r a s d e a u t o n o m í a " ( a r t . c i t . , p p . 3 9 7 - 3 9 8 ) . 
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A c t a A p o s t o ! i c a e S e d i s , C o m m e n t a r i um O f i c i a l e , R o m a e , T y p i s 
P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s . 
C o d e x I u r i s C a n o n i c i , P I I X P O N T I F I C I S M A X I M I i u s s u d i g e s t u s 
B t N t l H C l l P A P A L X V a u c t o r i t a t e p r o m u l g a t u s . P r a e f a t i o n e 
E m i . P e t r i . C a r d . G a s p a r r i . R o m a e , T y p i s P o l y g l o t t i s V a -
t i c a n i s , 1 9 1 8 . 
C ó d i g o d e D e r e c h o C a n ó n i c o ( e d i c i ó n a n o t a d a ) , E U N S A , P a m p l o n a 
W5T. 
C O N C I L I O V A T I C A N O I I , C o n s t i t u c i o n e s , D e c r e t o s , D e c l a r a c i o -
n e s , B A C , M a d r i d I 9 b b . 
C o r p u s I u r i s C a n o n i c i , E d i t i o L i p s i e n s i s s e c u n d a p o s t A E M I -
Lll L U Ü U V I C I K i C H T E R I c u r a s a d l i b r o r u m m a n u s c r i p t o r u m 
e t e d i t i o n i s r o m a n a e f i d e m r e c o g n o v i t e t a d n o t a t i o n e 
c r i t i c a i n s t r u x i t A E M I L I U S F R I E D B E R G , G r a z 1 9 5 9 . 
M A N S I , I . D . , S a c r o r u m C o n c i H o r u m • n o v a - e t a m p l i s s i m a C o l l e -
c t i o , G r a z 1 9 6 0 - 1 9 6 1 . 
P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i r e c o g n o s c e n d o , 
C o m m u n i c a t i o n e s , R o m a 1 9 6 9 - 1 9 8 3 . 
P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i r e c o g n o s c e n d o , 
S c h e m a C a n o n u m L i b r i I I . D e p o p u l o D e i , T y p i s P o l y g l o t -
t i s V a t i c a n i s 1 9 / / . 
P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i r e c o g n o s c e n d o , 
S c h e m a C a n o n u m L i b r i V . D e I u r e P a t r i m o n i a l i E c c l e s i a e , 
T y p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s , 19 7 7. 
P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i r e c o g n o s c e n d o , 
S c h e m a C o d i c i s I u r i s C a n o n i c i ( i u x t a a n i m a d v e r s i o n e s 
S . R . E . C a r d i n a I i u m , E p i s c o p o r u m C o n f e r e n t i a r u m , D i c a s t e 
r i o r u m C u r i a e R o m a n a e , U n i v e r s i t a t u m F a c u l t a t u m q u e E c -
c l e s i a s t i c a r u m n e c n o n S u p e r i o r u m I n s t i t u t o r u m v i t a e con 
s e c r a t a e r e c o g n i t u m ) , L i b r e r i a E d i t r i c e V a t i c a n a 1 9 8 0 . 
P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i r e c o g n o s c e n d o , 
R e l a t i o ( c o m p l e c t e n s s y n t h e s i m a n i m a d v e r s i o n u m a b . 
L m . m i s a t q u e E x c . m i s P a t r i b u s c o m m i s s i o n i s a d n o v i s s i -
mum S c h e m a C ó d i c i s I u r i s C a n o n i c i e x h i b i t a r u m , c u m r e -
s p o n s i o n i b u s a S e c r e t a r i a e t C ó n s u l t o r i b u s D a t i s ) , T y -
p i s P o l y g l o t t i s V a t i c a n i s , 1 9 8 1 . 
P o n t i f i c i a C o m m i s s i o C o d i c i I u r i s C a n o n i c i r e c o g n o s c e n d o , 
C o d e x I u r i s C a n o n i c i ( S c h e m a n o v i s s i m u m ) , p o s t c o n s u l t a 
t i o n e m S . R . t . C a r d i n a l i u m , E p i s c o p o r u m C o n f e r e n t i a r u m , 
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D i c a s t e r i o r u m C u r i a e R o m a n a e , U n i v e r s i t a t u m q u e e c c l e -
s i a s t i c a r u m n e c n o n S u p e r i o r u m I n s t i t u t o r u m v i t a e c o n s e -
c r a t a e r e c o g n i t u m , i u x t a p l a c i t a P a t r u m C o m m i s s i o n i s 
d e i n d e e m e n d a t u m a t q u e SUMMO P O N T I F I C I p r a e s e n t a t u m , 
E C i v i t a t e V a t i c a n a , 2 5 m a r t i i 1 9 8 2 . 
S a c r o s a n t u m O e c u m e n i c u m C o n c i 1 i um V a t i c a n u m I I , C o m m i s s i o 
C o n c i l i a r i s " U e D i s c i p l i n a c l e r i e t p o p u l i c h r i s t i a n i " , 
D e f i d e l i u m a s s o c i a t i o n i b u s , R o m a e , 21 f e b r u a r i i 1 9 6 3 . 
B. A u t o r e s 
B A S S I , F . , C o n t r i b u t o a l l o s t u d i o d e l l ' a t t o d i r i c o n o s c i m e n -
t o d e l l a p e r s o n a l i t a g i u r i d i c a , e n " R e v i s t a t r i m e s t r a l e 
d i D i r i t t o P u b b l i c o " , X I l 1961 ) , p p . 8 7 7 - 9 1 6 . 
B E R N Á R D E Z , A . , P r o b l e m a s d o g m á t i c o - j u r í d i c o s q u e p l a n t e a l a 
e x i s t e n c i a d e p e r s o n a s m o r a l e s e n e l o r d e n a m i e n t o c a n ó -
n i c o , e n " P r o b l e m a t i c a d e l a C i e n c i a d e l D e r e c h o " , E s t u 
d i o s e n h o m e n a j e a l P r o f . J . H . M . P i y S u ñ e r , B a r c e l o n a 
1 9 6 2 , p p . 1 7 9 - 2 3 1 . 
B E R T R A M S , W . , D e o r i g i n e p e r s o n a e m o r a l i s i n E c c l e s i a , e n 
" P e r i o d i c a d e r e m o r a l i , c a n o n i c a , I i t u r g i c a " , 3 6 ( I 9 4 7 ) . 
D e p r i n c i p i o s u b s i d i a r i t a t i s i n I u r e C a n o n i c o , e n " P e -
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p p . 3 - 6 5 . 
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